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INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTUDI O 
El informe que se presenta sobre el Proyecto de innovación docente se encuadra dentro de 
lo que la comunidad científica internacional denomina estudios interdisciplinares de las relaciones 
de género. El objetivo esencial y principal de este proyecto de innovación docente era el 
diseño, la elaboración y el análisis de una encuesta que detecte la percepción de la violencia 
de género entre los estudiantes de la Facultad de Derecho concretamente de 1º y 2º de grado 
y de 4º y 5º de Licenciatura lo que ha contribuido a incrementar el carácter práctico de la 
docencia para los alumnos y alumnas de las asignaturas implicadas se han aplicado durante 
el pasado Curso Académico nuevas metodologías docentes propias del actual EEES, en 
concreto el desarrollo de encuestas que sirvan para elaborar el sentimiento de los citados 
estudiantes acerca de las posibles conductas relacionadas con la violencia de género, sobre 
todo en parejas jóvenes, que está, además, experimentando una amplio y preocupante 
crecimiento. 
 Debe de tenerse en cuenta que la encuesta realizada ha sido diseñada por el alumnado del 
master universitario en estudios interdisciplinares de genero de la Universidad de Salamanca, es 
decir personas que provienen de diferentes ámbitos, n  familiarizados con la realización de 
cuestionarios y que, en tanto que aún estudiantes, o son profesionales de estas técnicas. 
  La técnica utilizada para la realización del proyecto de innovación docente ha sido 
eminentemente participativa. Primero se impartió una clase teórica- práctica, muy general, 
referente a los “usos y maneras corrientes” de confe cionar encuestas. En sesiones posteriores 
afín de saber qué es lo que desean conocer/objetivos con la encuestase realizó, en el aula, 
mediante la técnica del “torbellino de ideas” un panel que resumía las cuestiones e ideas 
principales sobre qué es para ellos/as, y por ende para otros/as alumnos/as, la violencia de género 
tal como la explicita la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de “Medidas de Protección 
Integra Contra la Violencia de Género, la existencia o no de la confusión de “etiquetas” con la 
violencia doméstica entendida, ésta, como la violencia que se ejerce contra cualquier miembro de 
la familia por otro componente de la misma. Se autointerpelan y marcan como objetivo averiguar 
la percepción, que tienen las personas objeto de estudio, sobre el porqué se agrede y por qué se 
permanece junto al agresor en estas situaciones. Las contestaciones son variopintas entre el 
alumnado del master y de ahí la formulación de algunas preguntas en el cuestionario con la 
formula de “grado de acuerdo” de diferentes afirmaciones que, en ocasiones, puedan parecer  
“contradictorias”. Otro de los objetivos era averiguar el grado de conocimientos y valoración que 
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los/as futuros/as abogados/as poseen sobre las medidas y los recursos que existen para proteger a 
las víctimas, las posibles soluciones que podrían aport r y el grado de implicación personal que 
tienen en esta temática. En suma sus objetivos se centran en conocer la opinión/percepción, los 
conocimientos y las reacciones que, supuestamente, t drían los/as encuestados ante un hecho de 
violencia de pareja, así como su experiencia personal en el tema. Por lo que en otra sesión ellos/as 
elaboran, por grupos, un listado de preguntas encami adas a lograr respuestas a sus 
planteamientos/objetivos anteriores (véase anexo 2).  
 En sesiones posteriores se exponen, por grupos, y se debate con el resto de compañeros/as 
las preguntas propuestas. Finalmente de forma consensuadase realiza una batería de preguntas 
para, tras darles el formato /diseño correspondiente, aplicarlas  al alumnado de 1º, de 2º grado y 4º 
de licenciatura de Derecho. (Véase anexo11) 
Se pasaron las encuestas con ocasión de la realización de los exámenes de la primera 
convocatoria de la asignatura “Derecho procesal penal” de 4º curso de la licenciatura en Derecho 
y durante los grupos de prácticas2 del alumnado de 1º  de Grado inscrito en la materia de 
“Constitución, fuentes y órganos del estado” y en 2º curso de Grado en la asignatura “Derechos 
fundamentales y organización territorial del estado” y que se suministraron para su lectura óptica 
al servicio del CPD de esta universidad. Tras ello  se confección la plantilla necesaria para el 
análisis de resultados, realizado mediante el programa informático “Statistical Package for the 
Social Sciences”(SPSS). 
En todo el desarrollo del Proyecto se ha implicado el total del equipo investigador. A 
continuación se exponen los resultados del mismo. 
FICHA TÉCNICA 
 
Convenio: Proyecto innovación docente ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA FAC ULTAD DE 
DERECHO. 
Ámbito : Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca  
                                                           
1Al alumnado  se les proporciono, además de material specifico para la lectura óptica de encuestas,  un “c adernillo” 
con la encuesta de forma a “apaisada”/horizontal y  doble columna. En el presente informe para su mejor l ctura, si 
bien se mantiene la “doble columna” de preguntas, se ofrece  en formato vertical. 
2 El alumnado, para una mayor  y mejor actividad  interacción  entre el profesorado  y el alumnado así como entre 
alumno/a- grupo” se divide en diferentes grupos, en consecuencia  no se ha procedido a la encuestación de todos/as los 
Inscritos/as sino de forma aleatoria a algunos de los grupos que conforman las clases prácticas (47 alumnos/as de 1º de 
Grado y 68 de 2º curso de Grado, en total  115).  En 4º curso de  licenciatura se encuestó al alumnado presentado a 
examen de primera convocatoria de la mencionada materia  (116) 
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Universo: alumnado matriculado en 1º y 2º curso de Grado de Der cho y 4º curso de licenciatura 
de Derecho. U. Salamanca, durante el curso 2011-12 (total 240 personas) 
Cuestionarios respondidos: 231 
Tasa de respuesta: 0,96 (Nº de encuestas realizadas/nº total de estudiantes posibles de encuestar) 
Puntos de realización de la encuesta: Al terminar el examen final de la primera convocat ri  del 
curso 2011-12 de la materia de “Derecho procesal penal” y durante las clases prácticas de las 
asignaturas de Grado: “Constitución, fuentes y órganos del estado”  y “Derechos fundamentales y 
organización territorial del estado”. 
Procedimiento: mediante entrega de cuestionarios personalizados y lectura óptica de los mismos 
por el Servicio de CPD de la U. Salamanca 
Análisis de datos mediante el programa “Statistical Package for the Social Sciences”(SPSS) 
Fecha de realización del trabajo de campo: En Salamanca de octubre de 2011 a junio de 2012. 
 INFORME: PRINCIPALES RESULTADOS. 
A continuación se exponen los principales resultados obtenidos de las encuestas realizadas 
al alumnado matriculado en 1º y 2º curso de Grado de Derecho y 4º curso de licenciatura de 
Derecho de la  U. Salamanca, durante el curso 2011-12,  a los que  junto a su estudio y valoración 
se les ha añadido comentarios de otras investigaciones por considerar que éstas pueden enriquecer 
el presente informe. 
De las 231 encuestas realizadas, el 42,85% corresponde a hombres y ellos el 89,9% tienen 
edades comprendidas entre 18 a 25 años. El 57,14% son mujeres y el 93,9% de ellas con edades 
en el intervalo que abarca los 18 a los 25. Si bienexiste un porcentaje no desdeñable de varones y 
mujeres comprendidos entra los 26-31 años (7,1% y 4,5% respectivamente). 
 Por nacionalidad son la mayoría españoles/as (91,3%), el 6,06% (14 casos) pertenecen a 
algún país del entorno europeo y solo 5 casos, (2,16%), son de nacionalidad extracomunitaria, tal 
como se aprecia en las tablas 1 y 2   
Tabla 1.- Sexo y edad de los/as encuestados/as 
 18-25 
años 
26-31 años 32-38 años total 
Recuento 89 7 2 99 
Masculin
o 
% dentro de Sexo del 
encuestado 
89,9% 7,1% 2,0% 100,0% 
Recuento 124 6 2 132 
Sexo del encuestado 
Femenino % dentro de Sexo del 
encuestado 
93,9% 4,5% 1,5% 100,0% 
Total Recuento 213 13 4 231 
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% dentro de Sexo del 
encuestado 
92,2% 5,6% 1,7% 100,0% 
 






Recuento 90 7 1 99 
Masculin
o 
% dentro de Sexo 
del encuestado 
90,9% 7,1% 1,0% 
100,0
% 
Recuento 121 7 4 132 
Sexo del encuestado 
Femenino % dentro de Sexo 
del encuestado 
91,7% 5,3% 3,0% 
100,0
% 
Recuento 211 14 5 231 
Total % dentro de Sexo 
del encuestado 




La mayoría se declaran heterosexuales y sin pareja en estos momentos. El 9,1%  de los 
varones manifiesta que su pareja es otro hombre, pocentaje que disminuye  hasta el 3% para el 
caso de mujeres cuya pareja es de su mismo sexo. No existiendo correlación significativa entre el 
sexo de la pareja y la ideología de los/as encuestado  (tabla 3 y tabla 4) 
 
Tabla3.- Sexo encuestado/a y sexo de su pareja sentimental  
Sexo de la pareja  
Mujer Hombre No tiene 
pareja 
Total 
Recuento 57 9 33 99 
Masculin
o 
% dentro de Sexo del 
encuestado 
57,6% 9,1% 33,3% 100,0% 





% dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 57,6% 39,4% 100,0% 
Recuento 61 85 85 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
26,4% 36,8% 36,8% 100,0% 
 
 
Tabla 4.- Sexo de la pareja- ideología del/a encuestado/a 
























Recuento 3 8 16 6 10 18 61 
Mujer % dentro de Sexo 










Recuento 4 18 16 1 14 32 85% 
Hombre % dentro de Sexo 












No tiene pareja % dentro de Sexo 
de la pareja 






Recuento 12 33 40 10 40 96 231 
Total % dentro de Sexo 












Los varones más jóvenes declaran en un 55,1%  de las veces y los de 26 a 31 años en un 
71,4% de las ocasiones que no profesan ninguna religión, mientras que el 60,5% de sus 
compañeras menores de 25 años y el 50% de los mayores de esa edad afirman pertenecer a la 
religión católica. (Tabla 5 y gráficos 1 y 2) 
 
Tabla 5.- Sexo, edad de la persona encuestada y religiónque profesa 
Edad del encuestado 
18-25 años 26-31 años 
Sexo del encuestado Sexo del encuestado 
Mascul Femen Mascul Femen 














N de la 
colum 
Católico 38 42,7% 75 60,5% 1 14,3% 3 50,0% 
Protestante 0 0,0% 1 ,8% 1 14,3% 1 16,7% 
otras3 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Religión 
Ninguna 49 55,1% 48 38,7% 5 71,4% 2 33,3% 
 
                                                           
3 En la tabla, por su escaso número, se han resumido con el término “otras” las contestaciones perteneci ntes  a que se 
profesa la religión Judía, Anglicana, Musulmana. Pero no así en los gráficos  correspondientes. 
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 Como se observa en la tabla precedentes, las mujeres de todas las edades declaran 
mayoritariamente no tener preferencias políticas, al contrario que ocurre con sus creencias 
religiosas. 
 Los varones se declaran más activos políticamente que las mujeres o al menos manifiestan 
tener ideología política en el 69,7 % de ellos frente al 50% de éstas. Predomina entre los menores 
de 25 años, cuando existe, la ideología de centro de echa para el caso de los varones con un 
21,3%, seguidos de los de izquierda moderada con el 19,1% de las respuestas y en las chicas la 
derecha moderada con 16,9% de las contestaciones seguidas con el miso porcentaje (15,3%) las 
que expresa que sus preferencias políticas son de centro derecha y de izquierda moderada. Entre 
las personas consultadas de más de 26años, los varones se sitúan en la extrema derecha con un 
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28,6% de las contestaciones eigual porcentaje para los que se definen de izquierda moderada. En 
el caso de las mujeres sus posiciones ideológicas ab rcan (todas con el porcentaje del 16,7%) el 








Tabla 6.- Confluencia del sexo, edad, e ideología del/a encuestado/a 
Edad del encuestado4 
18-25 años 26-31 años 
Sexo del encuestado Sexo del encuestado 
































11 12,4% 21 16,9% 1 14,3% 0 0,0% 
Centro 
derecha 









17 19,1% 19 15,3% 2 28,6% 1 16,7% 
Ideología
5 
Ninguna 29 32,6% 61 49,2% 1 14,3% 3 50,0% 
 
                                                           
4 Se han eliminado las respuestas de los/as de los/as  mayores de 31 años por ser éstos/as menos de tres casos y por ello 
no ser relevantes para el análisis. 
5 No se ha contabilizado ningún caso de centro-izquierda, y por ello no se refleja en la tabla. 
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A modo de conclusión podemos afirmar que puesto que las mujeres expresan en mayor 
medida no tener ideología política determinada nos hace suponer que, también, participan menos 
en la política que sus compañeros masculinos y que a m dida que avanza su edad su posición se 
decanta más hacia la izquierda  (sumatorio de izquierda y extrema izquierda supone el 33,4% de 
las respuestas que indican que tienen esa ideología), mientras que cuando su edad es menor  su 
ideología oscila,  casi al igual que los chicos de esa edad, entre la derecha moderada y el centro 
derecha ( 32,2% y 33,7% respectivamente) 
 
La mayoría (51%) de las personas que no profesan ningu a religión también declara no 
tener ideología política. Es de reseñar que entre los/as protestantes la ideología de extrema 
derecha  y la de extrema izquierda constituye un 25%  en cada una de lo estas respuestas. Entre 
los católicos se declaran de derecha moderada o de centro derecha el 47%, y que no tiene una 




Tabla 7.- Religión * Ideología 
























Recuento 5 28 28 2 15 41 119 











Recuento 1 0 0 0 1 2 4 










Recuento 1 1 0 0 0 0 2 




50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0
% 
Recuento 1 0 0 0 0 0 1 




0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0
% 
Recuento 0 0 0 0 1 0 1 
 % dentro de 
Religión 






Recuento 4 4 12 8 23 53 104 
Religión 











Recuento 12 33 40 10 40 96 231 














Como se observa en la tabla siguiente, un 2,2% de los chicos más jóvenes ven la violencia 
de género como un problema leve, visión que no comparte ninguna de sus compañeras ni los 
varones de más edad. Las mujeres más jóvenes consideran, casi el doble que los varones, que la 
violencia de género es un problema muy grave (62,1% y 37,1% respectivamente), 
incrementándose esta percepción con la edad de los/as encuestados/as, (tabla 8) 
 
 
Tabla  8.- Sexo  y edad del/a encuestado/a * Importancia violencia género 
Edad del encuestado 
18-25 años 26-31 años 
Sexo del encuestado Sexo del encuestado 


























Muy grave 33 37,1% 76 61,3% 5 71,4% 5 83,3% 
Grave 29 32,6% 30 24,2% 1 14,3% 1 16,7% 
Importante 18 20,2% 13 10,5% 1 14,3% 0 0,0% 
Leve 2 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Desapercib
ido 





No sé 7 7,9% 5 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 
 
El hecho de que viva o no en pareja o lo haya hecho con anterioridad incrementa la 
percepción sobre la gravedad de este tipo de violencia (tabla nº 9) 
Tabla 9.-Vive en compañía de su pareja sentimental * Importancia violencia de 
género 












Recuento 2 0 0 0 0 2 












Recuento 15 8 6 2 1 32 












Recuento 10 6 2 0 1 19 












Recuento 94 45 24 1 11 175 
No, nunca he 












Vive en compañía 





Las personas que se declaran católicas consideran que la violencia contra las mujeres es un 
hecho “muy grave” en un 55,5%, seguido de los agnósticos/as que así lo ponderan con un 51% de 
las respuestas. Las personas encuestadas que declaran profesar la religión protestante piensan que 
es un hecho grave en un 75% de los casos y tan solo el 25%  lo considera, como los anteriores, 
“muy grave “. (tabla 10) 
 
 
Tabla 11.-Ideología * Importancia violencia género 
 Importancia violencia género Total 













Recuento 121 62 32 3 13 231 












Tabla  10.- Religión * Importancia violencia género 





Leve No sé 
Total 
Recuento 66 34 18 0 1 119 
Católico % dentro de 
Religión 
55,5% 28,6% 15,1% 0,0% 0,8% 100,0% 
Recuento 1 3 0 0 0 4 
Protestant
e % dentro de 
Religión 
25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 1 0 0 0 1 2 
Anglicano % dentro de 
Religión 
50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 
Recuento 0 0 0 1 0 1 
Musulmán % dentro de 
Religión 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 0 1 0 0 0 1 
Judío % dentro de 
Religión 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 53 24 14 2 11 104 
Religió
n 
Ninguna % dentro de 
Religión 
51,0% 23,1% 13,5% 1,9% 10,6% 100,0% 
Recuento 121 62 32 3 13 231 
Total % dentro de 
Religión 













Recuento 2 4 3 1 2 12 Extrema 












Recuento 21 6 5 0 1 33 
Derecha 












Recuento 18 13 5 2 2 40 












Recuento 3 4 1 0 2 10 
Izquierda 












Recuento 20 12 8 0 0 40 
Extrema 












Recuento 57 23 10 0 6 96 
Ideología 












Recuento 121 62 32 3 13 231 














En la tabla anterior (nº 11) observamos la importancia que se da a la violencia género 
según la ideología del/a encuestado/a. Las personas de derecha moderada con un 63,6% de las 
respuestas son las que consideran estas conductas “muy graves”, seguidas de los que no tienen 
definida su ideología política con el 59,4%. Sin embargo los/as que se declaran como de extrema 
derecha consideran este problema como “grave” en el33,3% de las contestaciones, e “importante” 
en un 25% de los casos y tan solo lo ve como “muy iportante”el 16,7%. 
 
Son las mujeres en mayor proporción(81,1% de las respuestas) que sus compañeros 
varones (67,7% de las contestaciones) las que consideran que son, ellas, las que más se preocupan 
por el tema de la violencia de genero seguido, a mucha distancia porcentual, de quienes piensas 
que preocupa a ambos sexos por igual (22,2% de respuestas masculinas y 15,2% femeninas). 
Opinión que es compartida independientemente de si s  convive o no en la actualidad con su 
pareja sentimental. Ninguna de las mujeres interpeladas considera que son los hombres quienes se 
preocupan más por esta temática. (tablas 12 y 13) 
 
 
Tabla  12.- Quién se preocupa más por la violencia de género * Sexo del encuestado 
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Recuento 67 107 174 
Mujer % dentro de Sexo del 
encuestado 
67,7% 81,1% 75,3% 
Recuento 5 0 5 
Hombr
e % dentro de Sexo del 
encuestado 
5,1% 0,0% 2,2% 
Recuento 22 20 42 
Igual % dentro de Sexo del 
encuestado 
22,2% 15,2% 18,2% 
Recuento 4 5 9 
No sé % dentro de Sexo del 
encuestado 
4,0% 3,8% 3,9% 
Recuento 1 0 1 
Quién se preocupa más 
por la violencia de 
género 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 0,0% 0,4% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 













Tabla  13- Quién se preocupa más por la violencia de género * Vive en compañía 
  




























0,0% 5,3% 2,3% 0,0% 2,2% 





18,8% 15,8% 17,7% 0,0% 18,2% 





0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 3,9% 
Recuento 0 0 1 0 1 








0,0% 0,0% ,6% 0,0% ,4% 





100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Todas las personas encuestadas autodefinidas con ide logía de extrema derecha,  de 
centro-derecha e izquierda moderada consideran que se preocupan más de este tema las mujeres 
que los hombres, porcentaje que baja hasta el 87% de las respuestas entre quienes no tienen 
ideología política definida y los/as de derecha modera a (con un 50%),  si bien esto piensan en un 
33,3% que se preocupan ambos sexos por igual.  Existe correlación entre la ideología  y esta 





Tabla 15.-  Según  sexo y religión de la persona encuestada* Quién se preocupa más por la violencia 
de género 
Quién se preocupa más por la violencia de género  
Mujer Hombre Igual No sé No 
contesta 
Total 
Recuento 96 3 15 5 0 119 
Católico % dentro de 
Religión 
80,7% 2,5% 12,6% 4,2% 0,0% 100,0% 
Recuento 2 0 2 0 0 4 
Protestante % dentro de 
Religión 
50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 2 0 0 0 0 2 
 % dentro de 
Religión 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 1 0 0 0 0 1 
 % dentro de 
Religión 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 1 0 0 0 0 1 
 % dentro de 
Religión 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 





Tabla 14.-Ideología * Quién se preocupa más por la violencia de género 
Quién se preocupa más por la violencia de 
género 
 
Mujer Igual No sé 
Total 
Recuento 1 0 0 1 
Extrema derecha % dentro de 
Ideología 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 3 2 1 6 
Derecha 
moderada % dentro de 
Ideología 
50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 
Recuento 5 0 0 5 
Centro derecha % dentro de 
Ideología 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 2 0 0 2 
Izquierda 
moderada  % dentro de 
Ideología 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 7 3 0 10 
Extrema  
izquierda % dentro de 
Ideología 
70,0% 30,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 20 2 1 23 
Ideolog
ía 
Ninguna % dentro de 
Ideología 
87,0% 8,7% 4,3% 100,0% 
Recuento 38 7 2 47 
Total % dentro de 
Ideología 
80,9% 14,9% 4,3% 100,0% 
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% dentro de 
Religión 
69,2% 1,9% 24,0% 3,8% 1,0% 100,0% 
Recuento 174 5 42 9 1 231 
Total % dentro de 
Religión 
75,3% 2,2% 18,2% 3,9% 0,4% 100,0% 
 
Como culminación de lo anterior es de recordar que si bien es una violencia que sufren 
principalmente las mujeres, al ser considerado un problema social, debe de preocupar a todos/as: 
mujeres y varones por igual, con independencia de l edad, sexo, creencias religiosas o políticas o 
cualquier otra circunstancia. Reconociendo que en la actualidad existen movimientos asociativos 
contra este fenómeno, no sólo en colectivos específicamente femeninos sino también en otros 
tradicionalmente “masculinos” que apoyan de forma clara y pública a las víctimas, aún seria de 
desear una mayor implicación/ preocupación de los hombres en esta temática. 
  
En las tablas siguientes se aprecia que el 32,3% de los varones encuestados y el 35,6% de 
las mujeres perciben que la clase social es irrelevant  para que se produzca violencia de género, 
pero, también, se constata que perdura la creencia, tanto en hombres como en mujeres, sobre que 
la violencia de género se produce en clases sociales media- baja o baja (sumadas ambas respuestas 
constituyen el 51,5%), especialmente en aquellos/as que manifiestan que su ideología es de centro 
derecha al indicar que los protagonistas de tales actos se inscriben en clase sociales media baja y 
baja (el sumatorio de que de tales actos se inscriben en clase sociales media baja y baja conforma 
el 62,5% de las respuestas).Ante tales respuestas debemos de especificar que los diversos estudios 
consultados muestran que la violencia contra las mujeres por parte de su pareja sentimental se ha 
mantenido silenciada durante largo tiempo, tanto por las víctimas, los agresores, como por el resto 
de la sociedad. Dicho silencio ha podido ser sustentado, al menos parcialmente, por la tradicional 
y extendida creencia social de que la violencia  degénero sólo se producía en ambientes 
marginales, con escasos recursos sociales, económicos y ulturales”. Tal percepción deriva, por 
una parte, de que en barrios pobres las casas no tienen, en general, un gran aislamiento acústico, 
por lo que se oyen más los ruidos; las relaciones per onales, suelen ser más directas, la mujer grita 
al ser agredida, explica a sus amigas el problema y al final éste se hace público, y, por otra parte, 
en las primeras investigaciones llevadas a cabo sobre esta materia se basaron, en la mayoría de los 
Según la confesión religiosa, son los/as católicos/as con un 80,7%, de las respuestas, 
seguidos de los que no profesan ninguna religión (69,2%) quienes mantienen la idea anterior. 
Siendo las persona de religión protestante las que opinan al 50% que este problema preocupa más 
a las mujeres y a ambos sexos de igual manera (tabl 15) 
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casos, en entrevistas a mujeres que acuden a centros públicos de asistencia social o a las 
asociaciones de mujeres. Las mujeres de clases acomodadas, más proclives a la reserva personal y 
al disimulo, cuando son víctimas de violencia por parte de su compañero sentimental, 
frecuentemente, callan el problema o acuden a profesionales privados (abogados, psicólogos), no 
recogiéndose sus casos en los estudios más usuales, por lo que no es de extrañar que parezca que 
los malos tratos acontecen tan sólo en “ciertos ambientes” 
 
 
Tabla 16.- Percepción sobre la frecuencia de la violencia de género según clase social 
por sexo dela persona encuestada 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 
% del N 
de la 
columna Recuento 
% del N de la 
columna 
Baja 23 23,2% 19 14,4% 
Media-
baja 
30 30,3% 47 35,6% 
Media 8 8,1% 11 8,3% 
Media-alta 6 6,1% 5 3,8% 
Alta 0 0,0% 3 2,3% 
Frecuencia de la violencia de 
género según clase social 









































































































































Tabla 18.-Percepción de la frecuencia de la violencia de género según clase social * según 






Recuento 16 0 25 42 
Baja % dentro de 
Religión 
13,4% 0,0% 24,0% 18,2% 
Recuento 43 1 31 77 
Media-
baja % dentro de 
Religión 
36,1% 25,0% 29,8% 33,3% 
Recuento 12 0 7 19 
Media % dentro de 
Religión 
10,1% 0,0% 6,7% 8,2% 
Recuento 8 0 2 11 
Media-alta % dentro de 
Religión 
6,7% 0,0% 1,9% 4,8% 
Recuento 3 0 0 3 
Alta % dentro de 
Religión 
2,5% 0,0% 0,0% 1,3% 
Recuento 37 3 39 79 
Frecuencia de la 
violencia de género según 
clase social 
Irrelevante % dentro de 
Religión 
31,1% 75,0% 37,5% 34,2% 
Recuento 119 4 104 231 
Total % dentro de 
Religión 




Consultados/as según sexo y edad sobre en qué ámbito se produce con más frecuencia la 
violencia contra las mujeres, cabe destacar que, por edad, entre los/as de 26- 31 años, al contrario 
que los/as más jóvenes, no contemplan esta posibilidad para el medio rural. Quizás porque las 
chicas mayores de 26 años consideran que estas conductas se producen en ambos ámbitos por 
igual en un 66,7% de las respuestas, porcentaje que desciende hasta el 43,58% entre las más 
jóvenes. Los varones de más de 26 años perciben en u 57,1% que estas situaciones se produce en 
núcleos urbanos en una mayor proporción que en otros ámbitos (tabla 19) 
 
Tabla19.-Percepción según  sexo y edad de las personas encuestadas* ámbito donde se 




Los hombres y las mujeres encuestados/as declaran más, aunque no de forma mayoritaria, 
(excepto como ya se ha hecho notar entre los/as de más de 26 años), que este tipo de conductas se 
produce por igual en pueblos que en ciudades. Son los varones quienes perciben más, con casi 
ocho puntos porcentuales respecto a las chicas (19,1% y 11,3% respectivamente), que estas 
situaciones se pueden producir en ámbito rural. A la vez que presentan un alto grado de 
desconocimiento sobre la pregunta. Este desconocimiento no es de extrañar ya que en el caso de 
España determinar con total precisión cuantitativa la geografía de la violencia de género es casi 
imposible por la discrepancia de las cifras arrojadas en las diversas estadísticas disponibles. 
 
A este respecto debemos de recordar que según el informe realizado por el Centro Reina 
Sofía para el Estudio de la Violencia para el año 20096, en términos relativos han sido asesinadas 
más mujeres en el ámbito rural (3,32 por millón de mujeres mayores de 14 años) que el ámbito 
urbano (2,97 por millón).  
Para particularizar en este sentido haremos una reseña sobre la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León ya que ésta tiene la peculiaridad de que es la comunidad autónoma más extensa de 
España y que el 95% de los municipios que la componen tienen menos de veinte mil habitantes y 
el 45,9% de la población reside en zonas rurales. Sgún datos oficiales del gobierno autónomo en 
el año 2008 se constató que prácticamente el 40% de las denuncias presentadas por violencia de 
género, en el conjunto de Castilla y León, han sido cometidos en el medio rural. Los datos 
registrados en el Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género, (VIOGEN), 
ponen de manifiesto que de enero a mayo del presente año, 2012, se han registrado en Castilla y 
                                                           
6Disponible en http://www.centroreinasofia.es/paneldecontrol/est/pdf/EST014-3291.pdf., consultado el 20 de abril de 
2010. 
Edad del encuestado 
18-25 años 26-31 años 
Sexo del encuestado Sexo del encuestado 
Masculino Femenino Masculino Femenino 





N colu Recut 
% del 
N 
colu Recut % del N colu 
Urbano 22 24,7% 33 26,6% 4 57,1% 2 33,3% 
Rural 17 19,1% 14 11,3% 0 0,0% 0 0,0% 
Ambos 
por igual 
33 37,1% 54 43,5% 3 42,9% 4 66,7% 
No sé 14 15,7% 16 12,9% 0 0,0% 0 0,0% 
 
NC 3 3,4% 7 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 
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León 1.017 denuncias y de este total el 36% se formularon por mujeres que viven en el medio 
rural de la Comunidad castellano leonesa7. 
La Junta de Castilla y León conocedora de la especial problemática de las mujeres rurales 
y consciente de que “los pequeños municipios de Castilla y León cuentan con menos medios 
personales y materiales para dar respuesta a las nece idades de  sus habitantes” y con el objetivo 
de atajar este problema ha considerado conveniente r alizar un “Plan Autonómico contra la 
Violencia de Género en el Medio Rural” por el que se edita y difunde ampliamente un “Protocolo 
de actuación profesional para los casos de violencia de género en el medio rural” y en el cual se 
proporcionan una serie de “pistas” tendentes a identificar “cuándo un comportamiento es 
inadecuado, abusivo o poco respetuoso de su pareja” a l  vez que se señalan las ventaja de 
romper con una situación de maltrato en la pareja se proporcionan una serie de consejos que a las 
víctimas que pueden serles de utilidad tanto antes, durante, como después de estar sometida a una 
situación de peligro. Incluyéndose en él una guía de los recursos tanto de Servicios Sociales, 




Tabla 20.- Percepción según sexo y edad  del/a encuestado/a * En qué grupos de edad 
se produce violencia de género 
Edad del encuestado 
18-25 años 26-31 años 
Sexo del encuestado Sexo del encuestado 


















% del N 
colu 
Menore
s de 22 
1 1,1% 2 1,6% 0 0,0% 1 16,7% 
23-31 
años 










12 9,7% 1 14,3% 0 0,0% 
56-64 
años 









Todas 41 46,1 71 57,3% 3 42,9% 2 33,3% 
                                                           
7Disponible en http://www.tribunasalamanca.com/noticia/77032/Sucesos/mueren-26-mujeres-manos-parejas-o-
exparejas-a%C3%B1o.html, consultado junio de2012. 
8 Véase en JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Protocolo de actuación  profesional para los casos de violencia de 
género en el medio rural en Castilla y León. Edita: Junta de Castilla y León. Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Imprime: Angelma, s.a. 2009. Disponible en: 




          
 
En cuanto a la edad de las víctimas, según sexo y edad de las personas que han respondido 
a la encuesta,  podemos observar, en la tabla  nº 20, que son las chicasmás jóvenes las que aprecia 
en un  57,3%, frente al 46,1% de los chicos de su mi ma edad, que este tipo de violencia se puede 
producir a cualquier edad, y se acomodan a la idea de que el “mayor peligro de ser agredida”  se  
sitúa entre los 32 a los 55 años.  
Debemos incidir en que tanto las estadísticas oficiales como los diferentes estudios y entre 
ellos destacamos el realizado, en 2009, por el “Centro Reina Sofía para el estudio sobre la 
violencia”9que señalan que “hay una extraordinaria juventud” en las víctimas de este tipo de 
violencia especialmente en tramos de edad entre 15 y 24 años (18, 64% y una prevalencia de 4,41 
por millón de mujeres); seguido de los tramos comprendidos entre los 25 a 34 años y de 35 a los 
44 años (con un porcentaje de 23,73% y una  prevalenci 10 de 3,73 por millón de mujeres para 
cada uno de los intervalos de edad reseñados). 
Por lo que consideramos, a este respecto, que es necesario intensificar los esfuerzos 
durante el periodo educacional de niños/as y jóvenes, tanto desde la familia como desde las 
instituciones educativas, para eliminar cualquier ester otipo basado en el género e integrar en los 
currículum asignaturas el que se enseñe a cómo resistir a la presión de comportamientos no 
deseados, dónde acudir a pedir ayuda; resolución de conflictos en los que se hable de amor, 
amistad, celos, ira, etc. Todo ello con el objetivo de fomentar la sensibilización en la igualdad de 
géneros y en el rechazo ante cualquier manifestación de violencia.  
 
A tenor de todo lo anterior consideramos preciso insistir que diversos estudios11 han 
intentado diseñar el perfil del agresor y de la víctima de malos tratos. Se ha llegado a la 
conclusión, en la mayoría de ellos, que no existen tales perfiles, que la violencia de género se 
produce en todas las clases sociales, estatus económicos y culturales, razas, en ámbito tanto rural 
                                                           
9Informe sobre mujeres asesinadas por su pareja. España 2009.Disponible en 
http://www.centroreinasofia.es/paneldecontrol/est/pdf/EST014-3291.pdf., consultado el 20 de abril de 2010. 
10Es el resultado de poner en relación el número de casos acaecidos con la población objeto de investigación, en este 
caso mujeres mayores de 14 años residentes en territorio español. 
11 Véase en: GRANADOS PÉREZ, F., “Características psicopatológicas de agresores y víctimas en el maltrato 
doméstico, identidad sexual y maltrato”, en VV. AA., Estudios sobre la violencia familiar y agresiones sxuales-III-
1999, Madrid, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999, pp. 29-40; y en CARRASCO 
GÓMEZ, J. J., “Psicopatología del maltratador doméstico”, en VV. AA., Estudios sobre la violencia familiar y 





como urbano, en todas las edades, en todas las sociedades y en todos los países del mundo y que 
afecta a un gran número de mujeres y niñas, comprobándose que la causa de estas agresiones está 
en la personalidad del agresor y no en el comportamiento de la víctima. 
 
 Consultados/as según religión e ideología, los/as encuestados/as responden, según su 
percepción, a las cuestiones de si en la actualidad existe mayor tolerancia/intolerancia hacia la 
violencia de género que en generaciones/años anteriores, en qué estadio de la pareja consideran 
que comienza las primeras agresiones, y qué tipo de viol ncia afecta más a la victima.  Los 







Tabla 21.-   Percepción sobre  qué tipo de maltrato afecta a más a la persona maltratada * según 
sexo del encuestado/a 






Recuento 12 3 15 
Física % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 2,3% 6,5% 
Recuento 23 35 58 
Psíquica % dentro de Sexo del 
encuestado 
23,2% 26,5% 25,1% 
Recuento 7 10 17 
Sexual % dentro de Sexo del 
encuestado 
7,1% 7,6% 7,4% 
Recuento 50 74 124 
Todas la misma 
importancia % dentro de Sexo del 
encuestado 
50,5% 56,1% 53,7% 
Recuento 3 0 3 
No sé % dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 0,0% 1,3% 
Recuento 4 10 14 
Qué tipo de maltrato 
afecta a más a la 
persona maltratada 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
4,0% 7,6% 6,1% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 







Como es sabido la violencia que pueden sufrir las mujeres por parte de sus parejas o 
exparejas sentimentales puede revestir muchas y variadas formas entre ellas las más conocidas 
son los malos tratos físicos, o violencia física que por su visibilidad son los que más aparecen en 
los medios de comunicación y los más fáciles de probar a nivel jurídico-legal y de cuantificar. 
Otro tipo de violencia de género en la pareja son los malos tratos psicológicos y/o verbales u otras 
formas más sutiles de agresión psicológica, que a primera vista pueden parecer inocuas, por 
refugiarse en la ambigüedad del chiste o de la broma, y que encubren comentarios hirientes, 
amenazas, aislamiento, desprecio, insultos, etc. Los malos tratos sexuales o violencia sexual, que 
han sido considerados, como “cualquier actividad sexual no consentida en la que se incluye 
visionado o participación forzosa en pornografía, tocamientos indeseados, (...) todo ello dirigido a 
la ejecución de actos sexuales que la mujer considera dolorosos o humillantes. 
Según el sexo de la persona encuestada, tanto unos como otras, consideran 
mayoritariamente que para la víctima todo tipo de agresión tiene la misma importancia, 
(especialmente en el caso de las mujeres con un 56,1% de las respuestas). 
En equivalente línea se manifiestan aquellas personas que no profesan ningún tipo de 
religión (57,7%).  
Por ideología, son los de extrema izquierda (70%) y los de izquierda moderada (65%) 
junto a los de extrema derecha (66,7%) quienes más se muestran de acuerdo con esta afirmación, 
(tabla 22). Expresando, casi de acuerdo, ambos sexos que las agresiones psicológicas son más 
importantes para las víctimas que las físicas y las sexuales. También son ellas las que consideran 
menos importante las agresiones físicas que los hombres en casi 12 puntos porcentuales (2,3% y 
12,1% respectivamente).  Esto esta en consonancia con distintas investigaciones que destacan que 
todos los tipos de agresiones son importantes para las víctimas sin embargo los malos tratos 
psicológicos son percibidos por éstas (y en este caso por los/as encuestados/as) como tanto o más 
difíciles de soportar que las agresiones físicas. L/os expertas/os indican que ambos tipos de 
violencia -física y psíquica- tienden a combinarse, esto no es de extrañar, pues resulta evidente 
que en la mayoría de los casos, por no decir en todos, un acto de violencia física lleva parejo un 





Tabla 22.-  Resumen de la percepción según sexo, religión e ideología sobre tipos de 





Grafico. 5-  Según sexo de la persona encuestada tipo de maltrato afecta a más a las 
víctimas  



























































































































30,3 37,5 0,0 20,
0 
24,0 
Sexual 7,1 7,6 7,
6 























No sé 3,0 0,0 1,
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 Es conocido que las denuncias por  violencia de género han aumentado en los últimos 
años de forma paulatina y constante. Esta circunstancia permite una doble interpretación. Por un 
lado, podemos deducir que si las denuncias se acrecientan puede ser debido al incremento del 
número de agresiones, lo cual nos situaría en un context  ciertamente desolador. Pero por otro 
lado, este cambio puede llevarnos a pensar que es el r flejo de una evolución en positivo de las 
mujeres que toleran menos la violencia y la denuncian más entre otras razones porque en la 
actualidad existe más información y una mayor sensibilización y rechazo social tal como pone de 
manifiesto en la encuesta de opinión sobre la violencia de género realizada, en junio de 2009, por 
la Delegación del Gobierno para la violencia de género en la que 91,6% de los encuestados 
manifiesta que este tipo de violencia es inaceptable.  
En este sentido los/as encuestados/as al ser consultados/as sobre su opinión“si en la 
actualidad hay más o menos tolerancia hacia este tipo de violencia que en etapas anteriores”,con 
un importante porcentaje de respuestas de desconocimiento ante la pregunta formulada, entienden 
los varones que en el presente hay menos tolerancia ha  la violencia de genero que en épocas 
precedentes (40,4%), percepción de la que discrepan ampliamente las mujeres (29,5%), y que se 
corrobora al considerar, éstas también, en un porcentaje similar que “es igual de tolerada” que en 

















Tabla 23.- Entiende que en su generación la violencia de género se ve con más tolerancia * 
Sexo del encuestado 






     
    
Recuento 11 19 30 
Sí % dentro de Sexo del 
encuestado 
11,1% 14,4% 13,0% 
Recuento 40 39 79 
No % dentro de Sexo del 
encuestado 
40,4% 29,5% 34,2% 
Recuento 12 11 23 
Igual % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 8,3% 10,0% 
Recuento 18 38 56 
Igual 
intolerada % dentro de Sexo del 
encuestado 
18,2% 28,8% 24,2% 
Recuento 9 10 19 
No sé % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 7,6% 8,2% 
Recuento 9 14 23 
Entiende que en su 
generación la 
violencia de género se 
ve con más tolerancia 
No 
contesta % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 10,6% 10,0% 
Recuento 99 132 231 









Según religión e ideología política, son los/as agnósticos/as los/as que más polarizan sus 
opiniones, ya que el 50% de ellos/as consideran que “antes” se toleraban más este tipo de 
conductas, y la otra mitad de estas personas piensan en igual porcentaje, (25%/25%), que en la 
actualidad hay más rechazo social, y que esta situación no ha variado en el tiempo. En cuanto a 
ideología política son los que se definen como de extrema derecha (41,7%) seguidos muy de cerca 
de los de izquierda moderada (40%) y de centro derecha (37,5%) quienes consideran que en 





Tabla 24.- Resumensobre lapercepción según sexo, religión e ideología sobre comienzo  de 
violencia de género  e  intolerancia social, en porcentajes. 
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12 Recuérdese que en las tablas por su escaso número, se han resumido con el término “otras” las contestaciones 
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Consultados/as sobre cuándo piensan que comienzan las primeras agresiones en el seno de 
las relaciones sentimentales, tal como se observa en l  tabla resumen anterior, las mujeres en 
mayor proporción,(49%),que los hombres,(33,3%), e independientemente de la religión y la 
ideología, son quienes consideran que este tipo de violencia comienza ya en el noviazgo.  
En esta línea debemos de recordar que la investigadora Carmen Delgado cita, en su obra 
del año 2012, el estudio realizado, durante el curso 2008-09, por  Díaz-Aguado y Martínez-Arias, 
y que “contó con la participación de 335 centros educativos en los que se entrevistó a 11.020 
estudiantes (edad media 17 años), a 2.727 profesores y a 4 equipos directivos. Los resultados de 
este estudio, reflejan que todavía en nuestros días deberían saltar las alarmas ante la forma en que 
se relacionan entre sí chicas y chicos en la adolescencia: el 8% de las chicas (una de cada cinco), 
y 45,3% de los chicos (casi uno de cada dos), han vivido algún tipo de maltrato físico o 
psicológico en alguna de sus relaciones de pareja. Las situaciones más frecuentes y extendidas 
entre adolescentes son el control abusivo y el aislam ento a que son sometidas las chicas, junto 
con el abuso emocional. Este aumento de la violencia en el noviazgo, ha alcanzado tales niveles 
de alarma que las instituciones han diseñado diversas acciones de prevención y campañas en los 
medios de comunicación”13. 
 Atrae la atención que ninguna de las chicas consultadas, los/as agnósticos/ as,y otras 
religiones diferentes a la católica, las personas con ideología de izquierda o sin ningún tipo de 
preferencia político-ideológica no consideren la posibilidad de que durante el embarazo se pueda 
                                                           
13DELGADO ÁLVAREZ, Carmen, “85 respuestas desde la psicología” en DELGADO ÁLVAREZ, Carmen, DEL 
POZO PÉREZ, Marta,LEÓN ALONSO, Marta, IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Mª Luisa  Violencia de género e igualdad en el 
medio rural: 187 preguntas y respuestas, Santiago de Compostela; Andavira Editora, 2012, p .127.  
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sufrir violencia por parte de su pareja, no así los chicos (3%), los/as católicos/as (2,5%), las 
personas de centro derecha (5%), y los/as de extrema derecha (8%) . Sin embargo pese a la 
creencia popular de que durante el tiempo de gestación no existen malos tratos por ser este un 
momento especial en la pareja en el que todo “es amor, dulzura y esperanza”,  los estudios  
demuestran,  (aunque para el caso español son escasos, de muestras pequeñas y muy localistas), 
que es que es posible que el embarazo propicie el maltrato. Así desde la Universidad de Huelva 
Patricia García Leiva et al realizaron el estudio maltrato: consecuencias sobre la salud de la 
mujer con el objetivo de analizar el perfil sociodemográfico de una muestra de mujeres 
maltratadas de la ciudad de Málaga, así como evaluar q é tipo de maltrato han vivido y las 
consecuencias para su salud física, psíquica y sexual14.En este estudio se indica que durante el 
embarazo la frecuencia del maltrato es muy elevada, existiendo relación entre haber sufrido 
maltrato durante el noviazgo y vivirlo posteriormente durante el embarazo, incluso cuando parece 
que la pareja reacciona de forma positiva a la noticia de que estás embarazada, no hay garantías 
de que no se vuelva violento en algún momento. En otras investigaciones se afirma que el 
maltrato ejercido por las parejas durante el embarazo puede ser un factor de riesgo más relevante 
que otras afecciones que rutinariamente se procura detectar entre las embarazadas, tales como la 
hipertensión y la diabetes15. Hay otros estudios que indican que una de cada seis mujeres 
maltratadas asegura que su pareja las maltrató por primera vez durante el embarazo. 
 Consultada la opinión, por sexo y nacionalidad, sobre si las victimas de agresiones 
masculinas la sufren más las mujeres españolas o la de otros países y si el sufrir algún tipo de 
discapacidad  las hace más vulnerables a las situaciones de maltrato por parte de sus parejas,  las 
respuestas obtenidas se muestran en la tabla siguiente (tabla 25) 
Tabla 25.- Percepción, 
por nacionalidad y sexo Española Comunidad Europea 
                                                           
14La muestra está compuesta por un total de 100 mujeres y el instrumento de medida ha sido una adaptación de la 
entrevista semi-estructurada no publicada de ECHEBURÚA, CORRAL, SARASUA, ZUBIZARETA Y SAUCA 
(1994). Véase en GARCIA LEIVA, P;  DOMINGUEZ, J.M; GARCIA, C Consecuencias sobre la salud de la mujer 
(2005). 
15 Véase en GAZMARARIAN, J.A., LAZORICK, S., SPITZ, A. M. Y BALLARD, T. J, Prevalence of violence against 
pregnant women. Journal of the American Medical Association, 275 (24), 1996.  pp. 1915-1920. 
CAMPBELL, J.C. Y HUMPHREY, J.  Nursing care of survivors of family violence. St. Lois: Mosby , 1993. Indican 
que se produce un aumento de la severidad y la frecuencia del maltrato durante el embarazo, al igual qe un aumento del 
riesgo de homicidio.  
En el Informe 'La salud sexual de las mujeres víctimas de la violencia de género” realizado por la FEDERACIÓN 
MUJERES PROGRESISTAS en al año 2010, (realizado  con muy pocas mujeres- 35 que  son las que estaban 
recibiendo terapia en su centro-  ya que realmente  s solo el avance de un estudio que se está realizando)  señala como 
datos relevantes: que el 69% de las maltratadas son obligadas por sus parejas o ex parejas a realizar prácticas sexuales 
en contra de su voluntad. La gran mayoría de las víctimas de violencia de género (el 77%)ha sufrido violencia durante el 
embarazo. Es decir casi ocho de cada 10 mujeres maltratadas sufrieron violencia durante el embarazo. La totalidad de 
las mujeres entrevistadas que declararon haber tenido al menos un aborto espontáneo había sufrido también malos tratos 
durante la gestación. 
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Sexo del encuestado Sexo del encuestado 
Mascul Femen Mascul Femen 
de las personas 
encuestadas, sobre la 
vulnerabilidad ante el 
maltrato de las mujeres 
con discapacidad y 
nacionalidad de las 
víctimas.  
% del N 
de la 
columna 
% del N 
de la 
columna 
% del N 
de la 
columna 
% del N 
de la 
columna 
Extranjeras 40,0% 24,0% 42,9% 28,6% 
Españolas 6,7% 9,1% 0,0% 14,3% 
Por igual 37,8% 47,9% 0,0% 14,3% 
No sé 11,1% 14,9% 57,1% 28,6% 
Nacionalidad 
de la víctima 
No 
contesta 
4,4% 4,1% 0,0% 14,3% 
     
Sí 51,1% 49,6% 28,6% 28,6% 
No 22,2% 6,6% 0,0% 14,3% 
Igual 12,2% 27,3% 28,6% 42,9% 







NC 4,4% 7,4% 28,6% 0,0% 
  
La tabla muestra que el 40% de los hombres españoles c nsultados y el 42,9% de los 
pertenecientes a algún país de la Unión Europea piensan que las victimas de violencia sexista son 
predominantemente extranjeras. Opinión opuesta presentan las estudiantes encuestadas que 
consideran en un 47,9% que tanto nacionales como extranjeras sufren este tipo de agresiones. 
Respecto a si el sufrir algún tipo de discapacidad hace más propensas a las mujeres de ser 
victimas de violencia por parte de sus parejas sentim ales, entre los consultados/as españoles/as 
tanto chicos (el 51,1% frente al 22,2% que afirma lo contrario), como chicas (49,6% de respuestas 
positivas frente al 6,6% de negativas) consideran que la discapacidad puede ser un factor que las 
hace más vulnerables. Posición diferente presentan las mujeres pertenecientes a algún país del 
entorno europeo que expresan  con un 42,9% de las respuestas que esta situación  puede 
producirse sin que medie ningún tipo de discapacidad. Este factor solo es considerado como 
determinante para la situación de maltrato en un 28, 6%, de las mujeres de algún país del entono 
europeo. 
 
Como es sabido en la últimas décadas en España se hn realizado numerosos esfuerzos 
institucionales para luchar contra la violencia de género entre ellos cabe destacar los diferentes 
“Planes de Acción sobre la Violencia contra las Mujeres” tanto en ámbito estatal como 
autonómico y de las Corporaciones Locales. Han aumentado el número de casas de acogida, pisos 
tutelados y de emergencia. Existen teléfonos gratuitos para consultas y denuncias que funciona las 
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24 horas. Se han creado unidades de atención específica para las víctimas de este tipo de violencia 
en Comisarías de Policía, en los cuarteles de la Gurdia Civil y de la Policía Local de las 
ciudades; se han creado turnos de oficio por parte de los Colegios de abogados incluso para los 
casos de faltas, en los que no se precisa la asistencia de letrado. Se han subvencionado por parte 
del Instituto de la Mujer numerosas campañas de sensibilización y programas destinados a la 
atención y rehabilitación de las víctimas de violencia de género. Las asociaciones de mujeres han 
prestado ayuda y asesoramiento legal y psicológico y han protagonizado varias movilizaciones, 
cursos, seminarios y talleres destinados a dar a conocer la incidencia, magnitud y las 
repercusiones tanto sociales, sanitarias y económicas que entraña este tipo de violencia tanto para 
la mujer y sus hijos/as, como para el resto de la sociedad. También se han producido numerosas 
modificaciones legislativas en materia de malos tratos  mujeres sin embargo, según diferentes 
informes se ha considerado que las mujeres tardan entre 516 y 7 años en  abandonar a su agresor.  
Ante este escenario el alumnado del master que ha diseñado la encuesta han querido saber 
qué piensan los/as estudiantes de la Facultad de Der cho encuestado/as sobre el porqué las 
mujeres permanecen tanto tiempo con su maltratador. Para ello se realizó una batería de preguntas 
en las que se pide que especifiquen el grado de acurdo que mantienen sobre las afirmaciones 
planteadas. Los resultados se presentan a continuació . 
 
 El 30,3%  de los varones consultados consideran quela falta de recursos económicos 
influye “poco” o “muy poco”para alejarse del agresor, porcentaje que desciende al 27,3%  de las 
respuestas de las chicas. Por el contrario, se opina en un 58,1%, por parte de los varones y del 
61,4% de las chicas que ello influye“mucho” o “bastante”. No siendo determinantes los motivos 
económicos en el 31,3% de los encuestados y en el 31,1%% de las encuestadas (tabla26) 
 
Tabla 26.-Opinión sobre si las víctimas de violencia de género permanecen con su agresor 
por motivos económicos 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 
% del N 
de la 
columna Recuento 
% del N 
de la 
columna 
Recursos Muy 12 12,1% 20 15,2% 
                                                           
16Las macro encuestas sobre violencia de género en España financiadas por el Instituto de la mujer señalan que las 
mujeres declararon que llevaban padeciendo agresiones más de 5 años y sólo menos del 10% afirmaron soportar esta 





Poco 18 18,2% 16 12,1% 
Regular 31 31,3% 41 31,1% 
Bastante 27 27,3% 40 30,3% 
Mucho 10 10,1% 12 9,1% 
No 
contesta 
1 1,0% 3 2,3% 
económicos como 
motivo para 
permanecer con el 
agresor 
     
 
 
La falta de apoyos de familia y amistades es considerada en el 44,4% de las contestaciones 
ofertadas por los encuestados masculinos como un factor que influye “bastante” o 
“mucho”,siendo el 28,7% de las mujeres de la misma opinión. El 31,25% de los hombres 
consultados frente al 28,7% de las chicas piensa que el tener o no estos apoyos no influyen o lo 
hace poco en la decisión de las víctimas. Quedan en una situación más indecisa (“regular”) el 
24,2% de los chicos, porcentaje que se incrementa hast  el 32,6% de las chicas (tabla 27) 
 
Tabla 27.- Opinión sobre si las víctimas de violencia de género permanecen con su agresor 
por falta de apoyos familiares, amistades 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 
% del N 
de la 
columna Recuento 
% del N 
de la 
columna 
 Muy poco 16 16,2% 13 9,8% 
Poco 15 15,2% 25 18,9% 
Regular 24 24,2% 43 32,6% 
Bastante 32 32,3% 35 26,5% 
Mucho 12 12,1% 13 9,8% 
No Contesta 0 0,0% 3 2,3% 





con el agresor 
Muy poco 3 3,0% 1 ,8% 
 
Debemos de mencionar que el abandono de una relación violenta es descrito por los/as 
especialistas17como un proceso que, generalmente, comprende períodos de negación y 
autoculpabilidad de la víctima, lo que explica que en un gran número de casos las mujeres rompen 
la relación que mantienen con su agresor volviéndola a retomar varias veces en el período que 
media entre el abandono inicial y el alejamiento definitivo. En este proceso, según los distintos 
                                                           
17CAMPBELL, J., ROSE, L., KUB, J., y NEDD, D., “Voices of strength and resistance: A contextual and longitudinal 
analysis of women’s”, Op. cit., pp.743-746. BUNGE, V.P., y LEVETT, A., Family violence in Canada: A statistical 
profile, Otawa, Canada, Statistics, 1998, pág.38.  
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estudios realizados, las mujeres afirman que es el apoyo emocional y logístico de la familia y de 
los amigos el elemento básico en su determinación de abandonar de “una vez por todas” a su 
agresor y de comenzar su recuperación como persona con plena autonomía. 
El recomendable alejamiento del maltratador no garantiz , necesariamente, la seguridad 
física de la mujer ya que como es sabido, tanto por las noticias que nos llegan a través de los 
medios de comunicación como por las investigaciones realizadas, la violencia se prolonga e 
incluso puede intensificarse después de que la violentada deja de compartir el domicilio con su 
agresor, alcanzándose el riesgo máximo de ser asesin da por su marido/compañero sentimental 
inmediatamente después de anunciarle su decisión de separación. El miedo que pueden sentir las 
mujeres maltratadas de que tras la ruptura su agresor la  persiga incluso hasta la muerte, 
consideran el 42% de los chicos y el 47,7% de las chicas que puede influye mucho en la decisión 
de las víctimas para alejarse de su maltratador. Ello sumado a las contestaciones de “bastante”, los 
porcentajes de respuestas se incrementan hasta el 73,7% de los varones y  alzándose éstas en casi 
10 puntos en el caso de las féminas (84,8%). El que est  miedo influye poco o muy poco lo 
piensan el 12,1% los chicos, posibilidad que contemplan de forma escasa las mujeres encuestadas 
(4,6%) (Tabla 28). 
 
Tabla 28.- Opiniónsobre si las víctimas de violencia de género permanecen con su agresor 
por miedo a que las persiga su agresor incluso hast la muerte. 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 
% del N 
de la 
columna Recuento 
% del N 
de la 
columna 
  3 3% 1 0,8% 
Poco 9 9,1% 5 3,8% 
Regular 14 14,1% 11 8,3% 
Bastante 31 31,3% 49 37,1% 
Mucho 42 42,4% 63 47,7% 
Miedo como 
motivo para 
permanecer con el 
agresor 
NC 0 0,0% 3 2,3% 
 
Tabla 29.- Opinión, por sexo de la persona encuestad , sobre si las víctimas de violencia de 
género permanecen con su agresor porque a ellas “les gusta”. 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 
% del N 
de la 
columna Recuento 
% del N 
de la 
columna 




Poco 21 21,2% 22 16,7% 
Regular 15 15,2% 16 12,1% 
Bastante 9 9,1% 10 7,6% 
Mucho 9 9,1% 4 3,0% 









1 1,0% 2 1,5% 
 
 
La eventualidad de que las mujeres mantengan este tipo de relación violencia por 
masoquismo es contemplado mínimamente por el 64,6% de los hombres y el 74,3% de las 
mujeres encuestados/as. Pero no es de desdeñar el que xista esta creencia entre el 18,2% de los 
varones y el 10,6% de las mujeres encuestados/as quizás influenciados/as por algunas  teorías de 
corte psicosocial que consideran la violencia como una forma de comunicación/interacción entre 
la pareja. Así, una actitud de desprecio con gestos, muecas, miradas desdeñosas, “hacerse el 
tonto/a,” una sumisión extrema, puede provocar la ira del otro sujeto al considerarlo éste como un 
desafío, una provocación o una limitación a la “autoridad” masculina. Este tipo de relaciones se 
encuadraría dentro de las conductas sadomasoquistas, por las que, mediante la violencia, se 
llegaría a una cierta complementariedad dentro de la pareja. Estas suposiciones inducen a la 
conclusión que, puesto que el masoquismo es una forma de salvaguardia de la mujer ante el 
machismo18, no es necesario que nadie intervenga en estas relaciones, ya que “ellas desean este 
trato al que se las somete.” Las “teorías de la provocación” han sido ampliamente discutidas por 
Brenda Hogett y David Pearl19, que consideran que la víctima, sedicentemente “provocadora”, 
“sólo expresaría formas de rechazo a los deseos del cónyuge”, pero sin intención de que sobre ella 
recaiga ningún tipo de agresión o sufrimiento (tabla29).  
 
El 65,6% de los varones y el 71,2% de las chicas entrevistados/as consideran que  los/as 
hijos/as influyen “bastante” y “mucho” en las mujeres a la hora de apartarse de su agresor 
(tabla30) 
 
                                                           
18GISSI, J., “El machismo en los dos sexos”, en Mujer y Sociedad. Chile, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 
1978, pp.549-560. Considera el “machismo” referido a “dos hechos que se interrelacionan, de un lado, una situación 
social de dominio y privilegio del hombre sobre las mujeres en diversos aspectos (económico, político, cultural, etc) y 
de la otra, a los mitos de superioridad del hombre en uno o más aspectos (biológico, intelectual, sexual...), la vigencia 
subjetiva de tal situación aparece como natural y legitima”. 








Tabla 30.-Opinión, por sexo de la persona encuestad, sobre a influencia de la 
existencia de hijos/as como motivo para permanecer con el agresor 





% del N 
de la 
columna Recuento 
% del N de 
la columna 
     
Muy 
poco 
3 3,0% 5 3,8% 
Poco 7 7,1% 4 3,0% 
Regular 18 18,2% 24 18,2% 
Bastant
e 
31 31,3% 50 37,9% 











5 5,1% 3 2,3% 
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8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 4,2% 3,5% 
Recuen
to 




















Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Ideología categorías cuyas proporciones de columna no 
difieren significativamente entre sí en el nivel 0,05. 
          
 Según las creencias religiosas de los/as consultados/a, son los/as que no profesan ninguna 
religión los/as que en mayor medida (75,7%), seguidos e los/as católico/as  (con un 68,1%), 
quienes consideran que la presencia de hijos/as influye  “bastante” y “mucho” en la decisión de 
las mujeres para permanecer junto a su maltratador (tabla 32) 
 
Tabla 32.-  Hijos/as como motivo para permanecer con el agresor * Religión 
Religión 
  Católico Protestante Ninguna Total 




2,5% 0,0% 0,0% 1,3% 
Recuento 3a 1b 4a 8 Muy 
poco % dentro 
de 
Religión 





 con el 
agresor 






3,4% 25,0% 5,8% 4,8% 




20,2% 0,0% 15,4% 18,2% 




38,7% 25,0% 32,7% 35,1% 




29,4% 25,0% 38,5% 33,8% 
Recuento 4a 0a 4a 8 No 
contesta % dentro 
de 
Religión 
3,4% 0,0% 3,8% 3,5% 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Religión categorías cuyas proporciones de columna 
no difieren significativamente entre sí en el nivel 0,05. 
 
 El no saber dónde ir tras la ruptura, considera el 36,4% de los chicos consultados y el 
55,8% de las chicas que afecta“bastante” y“mucho” en esta decisión. No siendo relevante esta 







Tabla 33.-Opinión según sexo de la persona encuestada sobre el no saber dónde ir como 
motivo para permanecer con el agresor  
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 
% del N 
de la 
columna Recuento 





1 1,0% 5 3,8% 
Poco 15 15,2% 7 5,3% 
No sabe dónde ir 
como motivo para 
permanecer con el 
agresor Regular 40 40,4% 43 32,6% 
41 
 
Bastante 25 25,3% 50 37,9% 
Mucho 11 11,1% 23 17,4% 
NC 3 3,0% 3 2,3% 
  
El 47,8% de los varones y en el 50% de las mujeres con ideran que el enamoramiento 
intermedia “bastante” y“mucho” a hora de abandonar una relación violenta. Y consideran que 
estar enamorada del agresor influye pero no es determinante  según el 22,2% de los chicos y del 
30,3% de las chicas  (tabla 34) 
 
Tabla 34.- Opinión según sexo de la persona encuestada sobre que el  estar enamorada del 
agresor como motivo para permanecer junto a éste. 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 
% del N 
de la 
columna Recuento 





12 12,1% 10 7,6% 
Poco 16 16,2% 11 8,3% 
Regular 22 22,2% 40 30,3% 
Bastante 25 25,3% 39 29,5% 








No sabe 2 2,0% 5 3,8% 
 
Las respuestas anteriores no tienen correlación significativa para el análisis por el hecho 
haber vivido alguna vez en pareja, vivir en la actulidad  o no haberlo hecho nunca, la  
nacionalidad,  las creencias religiosas o ideológicas(véase  anexos) 
 
El 49,5% de los varones consultados perciben que las mujeres no abandonan la relación 
violenta porque tiene “bastante” o “mucha” dependencia emocional del agresor, este porcentaje se 
incrementa en la percepción de las mujeres encuestadas en algo más de 10 puntos (59,8% ) (tabla 
35) 
Tabla 35.-Opinión según sexo de la persona encuestada de que es la dependencia  emocional  
de las mujeres hacia el agresor el  motivo para permanecer junto a éste. 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 
% del N 
de la Recuento 








4 4,0% 3 2,3% 
Poco 14 14,1% 9 6,8% 
Regular 31 31,3% 36 27,3% 




permanecer con el 
agresor 
Mucho 20 20,2% 32 24,2% 
   NC 1 1,0% 5 3,8% 
 
 
A este respecto nos hacemos eco de  las manifestaciones de la profesora Carmen  Delgado 
en su articulo publicado, en 2012, con el titulo “85 respuestas desde la psicología” 20 en el que se 
revela que las mujeres maltratas no son emocionalmete dependientes de su maltratador sino que 
los daños en su salud física, psicológica las puede hac r parecer dependientes emocionalmente. Se 
nos oferta por parte de la autora un cuadro, que trascribimos a continuación, que facilita la 







Cuadro 1.- Adherencia emocional de la mujer maltratada & dependencia emocional 
de su agresor 
                                                           
20DELGADO ÁLVAREZ, Carmen  “85 respuestas desde la psicología” en DELGADO ÁLVAREZ, Carmen, DEL 
POZO PÉREZ, Marta,LEÓN ALONSO, Marta, IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Mª Luisa  Violencia de género e igualdad en el 
medio rural: 187 preguntas y respuestas, Santiago de Compostela; Andavira Editora, 2012, p .DELGADO ÁLVAREZ, 
Carmen  “85 respuestas desde la psicología” en DELGADO ÁLVAREZ, Carmen, DEL POZO PÉREZ, Marta,LEÓN 
ALONSO, Marta, IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Mª Luisa  Violencia de género e igualdad en el medio rural: 187 preguntas y 
respuestas, Santiago de Compostela; Andavira Editora, 2012, p .DELGADO ÁLVAREZ, Carmen  “85 respuestas desde 
la psicología” en DELGADO ÁLVAREZ, Carmen, DEL POZO PÉREZ, Marta,LEÓN ALONSO, Marta, IBÁÑEZ 
MARTÍNEZ, Mª Luisa  Violencia de género e igualdad en el medio rural: 187 preguntas y respuestas, Santiago de 




Fuente : DELGADO ÁLVAREZ, Carmen  “85 respuestas dede la psicología” en DELGADO ÁLVAREZ, 
Carmen, DEL POZO PÉREZ, Marta, LEÓN ALONSO, Marta, IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Mª Luisa  
Violencia de género e igualdad en el medio rural: 187 preguntas y respuestas, Santiago de Compostela; 
Andavira Editora, 2012, p . 124 
 
 
El 39,4% chicos y el 44,0% de las chicas consultados/ s consideran que el miedo a la 
soledad no influye o lo hace poco en las motivaciones de las mujeres para no abandonar  a su 









Tabla 36.- Miedo a la soledad como motivo para permanecer con el agresor * Sexo del 
encuestado/a 






Recuento 20a 29a 49 Muy 
poco 
% dentro de Sexo del 
encuestado 
20,2% 22,0% 21,2% 
Recuento 19a 29a 48 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
19,2% 22,0% 20,8% 
Recuento 34a 38a 72 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
34,3% 28,8% 31,2% 
Recuento 14a 23a 37 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
14,1% 17,4% 16,0% 
Recuento 9a 9a 18 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 6,8% 7,8% 
Recuento 3a 4a 7 
Miedo a la soledad 
como motivo para 
permanecer con el 
agresor 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 3,0% 3,0% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el ivel 0,05. 
 
 El que las mujeres agredidas no son conscientes de lo que les ocurre, tanto hombres como 
mujeres consideran que esta no es la causa (40,4% en los varones y el 41,7% de las mujeres) para 
abandonar la relación, aunque en cierto modo reconocen que, ello, pueda ser el motivo al 
contestar que están de acuerdo de forma “regular”con la afirmación el 31,3% varones y el 27,3% 









Tabla 37.- No son conscientes de lo que ocurre como tivo para permanecer con el 
agresor * Sexo del encuestado 






Recuento 21a 20a 41 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
21,2% 15,2% 17,7% 
Recuento 19a 35a 54 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
19,2% 26,5% 23,4% 
Recuento 31a 36a 67 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
31,3% 27,3% 29,0% 
Recuento 18a 26a 44 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
18,2% 19,7% 19,0% 
Recuento 9a 12a 21 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 9,1% 9,1% 
Recuento 1a 3a 4 
No son conscientes de 
lo que ocurre como 
motivo para permanecer 
con el agresor 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 2,3% 1,7% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el ivel  0,05. 
 
  
Consultados/as sobre la influencia que tiene en las mujeres maltratadas la opinión sociala 
la hora de abandonar a su agresor. Son más los hombres que las mujeres los que piensan que lo 
que diga la gente influye “poco” o “muy poco” en la decisión de las agredidas (37,3% y 31,9% 
respectivamente). Mostrando un grado de acuerdo “regular” el 31,3% de los chicos y el 34,1% de 
las chicas. El que la opinión de la sociedad pueda t ner un peso importante o bastante importante 
en la decisión de las mujeres maltratadas se muestran de acuerdo el  30,3% de los varones y el 
31,8% de las mujeres.  
 No se ha hallado correlación significativa para est  cuestión según las creencias religiosas 
de los/as consultados/as. En cuanto a la ideología de éstos/as, las personas de extrema derecha 
consideran con un 31,8% de las respuestas que “el que dirán” influye “bastante” y “mucho” en las 
mujeres a la hora de abandonar a su pareja maltratado  en porcentaje que aumenta al 35% entre 
los/as que se definen como de centro derecha, e incr mentándose esta percepción hasta el 50% 
entre aquellas personas que se declaran de extrema izquierda. Por el contrario los que expresan no 
tener ningún tipo de ideología consideran con un 33,4% de las respuestas que los comentarios 
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sociales influyen poco o muy poco en esta decisión, au que aceptan con una posición intermedia 
(“regular”) que esto puede ocurrir en el 33,3% de los casos, esta  percepción  intermedia aumenta 
al 42,5% entre las personas que se autodefinen de izquierda moderada(tablas 38 y 39) 
 
 
Tabla 38.- Por “el qué dirán” como motivo para permanecer con el agresor * Sexo del 
encuestado 






Recuento 14a 8b 22 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
14,1% 6,1% 9,5% 
Recuento 23a 34a 57 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
23,2% 25,8% 24,7% 
Recuento 31a 45a 76 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
31,3% 34,1% 32,9% 
Recuento 19a 30a 49 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
19,2% 22,7% 21,2% 
Recuento 11a 12a 23 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
11,1% 9,1% 10,0% 
Recuento 1a 3a 4 
Por el qué dirán como 
motivo para permanecer 
con el agresor 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 2,3% 1,7% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de 

























moderada Ninguna Total 
Recuento 0a 4a 2a 0a 5a 11a 22 Muy 
poco % dentro 
de ideolg 
0,0% 12,1% 5,0% 0,0% 12,5% 11,5% 9,5% 
Recuento 4a 11a 10a 3a 8a 21a 57 Poco 
% dentro 
de ideolg 
33,3% 33,3% 25,0% 30,0% 20,0% 21,9% 24,7% 
Recuento 3a 12a 10a 2a 17a 32a 76 Regular 
% dentro 
de ideolg 
25,0% 36,4% 25,0% 20,0% 42,5% 33,3% 32,9% 
Recuento 1a 5a 11a 4a 8a 20a 49 Bastante 
% dentro 
de ideolg 
8,3% 15,2% 27,5% 40,0% 20,0% 20,8% 21,2% 
Recuento 4a 1b 7a, c 1a, b, c 2b, c 8b, c 23 Mucho 
% dentro 
de ideolg 
33,3% 3,0% 17,5% 10,0% 5,0% 8,3% 10,0% 
Recuento 0a 0a 0a 0a 0a 4a 4 










0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 1,7% 
Recuento 12 33 40 10 40 96 231 Total 
% dentro 
de ideolg 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Ideología categorías cuyas proporciones de columna no difieren significativamente entre sí 
en el nivel 0 ,05. 
 
Los/as agnósticos/as con un 62,5% de las respuestas y el 58% de las emitidas por los/as 
católicos/as piensan que las creencia religiosas interv enen poco o muy poco en las mujeres para 
tomar la decisión de abandona a su agresor. Consideran que puede influir pero no es determinante 
en el 31,9%los/as que se declaran católicos/as, porcentaje que desciende al 24,0% entre 








Tabla 40.- Creencias religiosas como motivo para permanecer con el agresor 
 Católico Protestante Ninguna Total  
Recuento 41a 2a 36a 81 Muy 
poco % dentro de Religión 34,5% 50,0% 34,6% 35,1% 
Recuento 28a, b 0b 29a, b 59 Poco 
% dentro de Religión 23,5% 0,0% 27,9% 25,5% 
Recuento 38a 0a 25a 63 Regular 
% dentro de Religión 31,9% 0,0% 24,0% 27,3% 
Recuento 10a 0a 7a 17 Bastante 
% dentro de Religión 8,4% 0,0% 6,7% 7,4% 
Recuento 2a 0a 3a 5 Mucho 
% dentro de Religión 1,7% 0,0% 2,9% 2,2% 
Recuento 0a 2b 4c 6 
Creencias religiosas como 
motivo para permanecer 
con el agresor 
NC 
% dentro de Religión 0,0% 50,0% 3,8% 2,6% 
Recuento 119 4 104 231 
Total 
% dentro de Religión 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
. 
 
Tabla 41.- Creencias religiosas como motivo para permanecer con el agresor * Sexo del 
encuestado 






Recuento 28a 53a 81 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
28,3% 40,2% 35,1% 
Recuento 30a 29a 59 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
30,3% 22,0% 25,5% 
Recuento 29a 34a 63 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
29,3% 25,8% 27,3% 
Recuento 8a 9a 17 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
8,1% 6,8% 7,4% 
Recuento 3a 2a 5 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 1,5% 2,2% 
Recuento 1a 5a 6 
Creencias religiosas 
como motivo para 
permanecer con el 
agresor 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 3,8% 2,6% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el ivel 0 ,05. 
 
  El 58,6% de los hombres estudiados consideran que las normas religiosas frenan 
poco o muy poco a las mujeres a la hora de abandonar a l  pareja agresora, opinión que se 
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incrementa entre las mujeres hasta el 62,2% de las r spuestas, si bien no desdeñan esta posibilidad 
el 29% de los varones y el 25,8% de las mujeres conultados/as (tabla 41)  
 
Consulados/as los/as estudiantes de derecho objeto de esta encuesta sobre si la conducta 
del maltratador esta derivada de alguna enfermedad psicológica o por problemas de drogadicción, 
el 59,1%de la mujeres y un55,6% de los chicos que el agr sor no es un enfermo sino que es 
perfectamente consciente de lo que hace y que por consiguiente no se le puede achacar a 
enfermedades o drogadicciones su comportamiento violento. (tabla 42) 
 
Tabla 42.- Es el maltratador un enfermo o tiene problemas con las drogas o alcohol * Sexo del 
encuestado 






Recuento 10a 13a 23 
Sí, enfermos mentales % dentro de Sexo del 
encuestado 
10,1% 9,8% 10,0% 
Recuento 9a 8a 17 
Problemas de alcohol % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 6,1% 7,4% 
Recuento 9a 10a 19 
Drogadictos % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 7,6% 8,2% 
Recuento 55a 78a 133 
Sabe lo que hace % dentro de Sexo del 
encuestado 
55,6% 59,1% 57,6% 
Recuento 12a 16a 28 
No sé % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 12,1% 12,1% 
Recuento 4a 7a 11 
Es el maltratador un 
enfermo o tiene 
problemas con las 
drogas o alcohol 
No contesta % dentro de Sexo del 
encuestado 
4,0% 5,3% 4,8% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna no difieren 
significativamente entre sí en el nivel 0,05. 
  
Respuestas que resultan incongruentes al ser comparadas con las recibidas al ser 
consultados/as sobre su grado de acuerdo con las afirmaciones sobre que una persona puede llegar 
a maltratar a su pareja por tener los problemas enunciados con anterioridad, ya que las mujeres 
interpeladas responden en un 43,9% de las veces y los varones en un 30,3% de la ocasiones que 
estos, supuestos, problemas psicológicos pueden ser en “bastante” o en “muchos” casos el motivo 
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de tales conductas, siendo el grado de acuerdo de “poco” y “muy poco” en el 37,3% en el casos de 
las mujeres y descendiendo las respuestas hasta el 27,4% de los varones. Lo mismo sucede con las 
contestaciones proporcionadas sobre si la drogadicción, en cualquiera de sus formas, es origen de 
la violencia contra la pareja ya que el 53,8% de las chicas y el 47,5% de lo chicos se muestran de 
acuerdo en que esa dependencia puede ser “bastante” y “mucho” el motivo del maltrato, y se cree 
“poco” y “muy poco” en el 13,6% de las respuestas proporcionadas por las chicas y 27,3% de las 
de los chicos que ello sea motivación para las agresion s.(tabla 43) 
 
Tabla 43.- Grado de acuerdo, por sexo, sobre si los problemas psicológicos y/o de 
drogadicción son el motivo para maltratar 























Muy poco 14 14,1% 6,0% 6 4,5% 2,6% 
Poco 23 23,2% 9,9% 17 12,9% 7,3% 
Regular 29 29,3% 12,5% 45 34,1% 19,4% 
Bastante 20 20,2% 8,6% 33 25,0% 14,2% 
Mucho 10 10,1% 4,3% 25 18,9% 10,8% 
Problemas psicológicos 




3 3,0% 1,3% 6 4,5% 2,6% 
Muy poco 12 12,1% 5,2% 6 4,5% 2,6% 
Poco 15 15,2% 6,5% 12 9,1% 5,2% 
Regular 23 23,2% 9,9% 38 28,8% 16,4% 
Bastante 28 28,3% 12,1% 47 35,6% 20,3% 
Mucho 19 19,2% 8,2% 24 18,2% 10,3% 
Problemas de drogas 
como motivo para 
maltratar 
No sabe  2 2,0% 0,9% 5 3,8% 2,2% 
 
Se solicita también  a los/as encuestados que expresen su grado de acuerdo sobre 
afirmaciones tales como que “las agresiones son deriva as de los celos del maltratador”, “porque 
no le gusta lo que hace su pareja”, “por tener la ceencia de que los hombres son superiores a las 
mujeres, por la educación recibida”, “por furia”, “porque son ellas las que provocan la situación”, 
“por haber vivido esta situación en su familia de origen”.En la siguiente tabla resumimos las 
respuestas obtenidas (tabla 44) 
 
 
Tabla 44.- Grado de acuerdo, según sexo de la persona encuestada, sobre los motivos para 
maltratar a la pareja sentimental. 





% del N 
de la 
columna 
% del N 
total de 
tabla Recuento 
% del N 
de la 
columna 





11 11,1% 4,7% 3 2,3% 1,3% 
Poco 7 7,1% 3,0% 6 4,5% 2,6% 
Regular 21 21,2% 9,1% 22 16,7% 9,5% 
Bastante 30 30,3% 12,9% 67 50,8% 28,9% 




NC 5 5,1% 2,2% 4 3,0% 1,7% 
Muy 
poco 
10 10,1% 4,3% 7 5,3% 3,0% 
Poco 9 9,1% 3,9% 9 6,8% 3,9% 
Regular 31 31,3% 13,4% 40 30,3% 17,2% 
Bastante 31 31,3% 13,4% 44 33,3% 19,0% 








N C 4 4,0% 1,7% 8 6,1% 3,4% 
Muy 
poco 
10 10,1% 4,3% 2 1,5% ,9% 
Poco 13 13,1% 5,6% 6 4,5% 2,6% 
Regular 26 26,3% 11,2% 43 32,6% 18,5% 
Bastante 32 32,3% 13,8% 56 42,4% 24,1% 





NC 4 4,0% 1,7% 4 3,0% 1,7% 
Muy 
poco 
13 13,1% 5,6% 8 6,1% 3,4% 
Poco 22 22,2% 9,5% 19 14,4% 8,2% 
Regular 26 26,3% 11,2% 44 33,3% 19,0% 
Bastante 27 27,3% 11,6% 42 31,8% 18,1% 
Mucho 8 8,1% 3,4% 15 11,4% 6,5% 
 
No le gusta 





NC 3 3,0% 1,3% 4 3,0% 1,7% 
Muy 
poco 
7 7,1% 3,0% 4 3,0% 1,7% 
Poco 6 6,1% 2,6% 5 3,8% 2,2% 
Regular 18 18,2% 7,8% 16 12,1% 6,9% 
Bastante 38 38,4% 16,4% 42 31,8% 18,1% 












































































12 12,1% 5,2% 9 6,8% 3,9% 
Poco 12 12,1% 5,2% 12 9,1% 5,2% 
Regular 23 23,2% 9,9% 31 23,5% 13,4% 
Bastante 36 36,4% 15,5% 45 34,1% 19,4% 













2 2,0% ,9% 5 3,8% 2,2% 
Muy 
poco 
48 48,5% 20,7% 74 56,1% 31,9% 
Poco 19 19,2% 8,2% 30 22,7% 12,9% 
Regular 17 17,2% 7,3% 14 10,6% 6,0% 
Bastante 8 8,1% 3,4% 3 2,3% 1,3% 









4 4,0% 1,7% 9 6,8% 3,9% 
 
 
Observamos en la tabla anterior que las chicas con un 78,8% de la respuestas y los chicos 
bajado esta opinión en más de 11 puntos (67,7%) consideran que el maltrato no es motivado por 
una eventual “actitud provocadora” de las agredidas. 
 
Tanto las mujeres como los hombres consultados/as se muestran “bastante” y “muy de 
acuerdo” con que “la creencia del maltratador de que es superior a la víctima” (62,6% de varones 
y 76,5% de mujeres),  y los celos que éste siente (73% de las chicas y 55,6% de los chicos), son 
las dos razones principales por las que se maltrata a la pareja sentimental. Ello seguido según las 
encuestadas en tercer lugar con un 58,3% de las respuestas por absceso de “furia” (respuesta que 








Gráfico 6.- Grado de acuerdo, según sexo de las personas encuestadas sobre  los celos y la 





 Por parte del alumnado del master de estudios interdisciplinares de género se debatió la 
importancia de las teorías del aprendizaje social en relación a la violencia que los protagonistas 
vivieron en su infancia con la agresión desarrollada o soportada en la relación conyugal. Ya que 
como es sabido estas teorizaciones consideran que la violencia es producto directo de un 
“aprendizaje por el resultado”. Así Gelles21 -basándose en un estudio realizado en Inglaterra en el 
que se halló que el 51% de los hombres que agredían a sus compañeras, habían vivido en su 
infancia en una familia en el que el padre golpeaba a l  madre- conjetura que si un individuo 
aprende que el uso de la violencia es adecuado cada vez que se sienta irritado o frustrado y 
obtiene el resultado deseado, seguirá estos comportamientos en situaciones semejantes. Para este 
autor la violencia es aprendida socialmente y se deb  a causas ambientales. El estudio realizado 
por Patricia Ulbricht y Joan Hubber22 puso de manifiesto que cuando un/a niño/a es castigado/a 
físicamente de forma brutal por los padres, aprende por imitación que esa es la forma correcta de 
“imponerse a las situaciones conflictivas”, y/o si e  testigo de la violencia hacia la madre por parte 
de su progenitor, conjeturará que el padre tiene el “poder” sobre la mujer (“aprendizaje por 
resultados”). Por tanto desde esta perspectiva la violencia de género es consecuencia de un 
“aprendizaje vicario o de imitación”.  Pero según otras investigaciones “sólo un 20% de ellos han 
sufrido maltrato en su familia  de origen. De hecho, es posible que quienes han presenciado malos 
tratos tengan un factor de evitación en el futuro, en contra de la creencia general. Así lo recogen 
estudios como las memorias de programas de atención psicológica a víctimas de maltrato y 
agresiones sexuales del País Vasco correspondientes a 2004.  Por tanto, es un mito infundado 
                                                           
21 GELLES, R., The violent home, Beverly Hills, USA, 1972, pp. 58 y ss. 
22 ULBRICHT, P., y HUBER, J., “Observing parental violence: distribution and effects”, en Journal of marriage and 
the family, agosto, 1981, pp. 621-623. 
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creer que quienes maltratan lo hacen por haber sido maltratados en la infancia. Otro dato que 
refuta esta creencia es que en la infancia se maltrata más aniñas que a niños, y son los varones 
quienes se hacen maltratadores. Esto muestra que no es haber sufrido maltrato lo que hace de 
alguien un maltratador, sino el significado y las identificaciones con quien ejerce la violencia: el 
género23. Por lo que se consideró importante conocer la perce ción que sobre estas cuestiones 
tendrían el alumnado encuestado. 
 
En las respuestas ofertadas se muestran “muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo” las 
mujeres en un 56,8% de las ocasiones y los varones e  un 50,5% de las afirmaciones que es la 
educación recibida la que motiva este tipo de comportamientos. Las chicas disienten 
negativamente en más de seis puntos con sus compañeros (56,8% mujeres y el 45,4% de los 
varones)en el que haber presenciado o conocido violencia de genero en su familia de origen, es 
decir el haber convivido con un padre violento, puede “bastante” y “mucho” propiciar que repita 
esta situación con su pareja sentimental.  
No se ha obtenido respuestas significativamente diferentes para estas preguntas según sea 
la nacionalidad, edad, el que sea conviviente o lo haya sido o no con una pareja sentimental, ni las 












Gráfico7.-Grado de acuerdo, según sexo de las personas encuestadas,el haber vivido con un 
maltratador, la educación recibida y estados de furia masculina como motivos del maltrato 
                                                           
23Véase en ELGADO ÁLVAREZ, Carmen, “85 respuestas desde la psicología” en DELGADO ÁLVAREZ, Carmen, 
DEL POZO PÉREZ, Marta, LEÓN ALONSO, Marta, IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Mª Luisa  Violencia de género e igualdad 






Como indican varios estudios la respuesta que proporcionan las mujeres ante las 
agresiones de que son objeto suele verse limitada, en ocasiones, a las opciones que tiene a su 
alcance y por la percepción que tenga de que, una vez realizada la denuncia por malos tratos, los 
recursos y de las medidas que se le proporcionan sean eficaces. Por ello se ha solicitad de las 
personas encuestadas que manifiesten su grado de acuerdo sobre algunas de estas cuestiones. Las 









Tabla 45.- Grado de acuerdo, según sexo, de las personas encuestadas sobre algunos de los 
recursos y medidas que se ofertan a las víctimas deviolencia de género 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 
% del N 
de la 
% del N 
de la Recuento 
% del N 
de la 




columna tabla columna tabla 
Muy 
poco 
26 26,3% 11,3% 28 21,2% 12,1% 
Poco 27 27,3% 11,7% 35 26,5% 15,2% 
Regular 25 25,3% 10,8% 46 34,8% 19,9% 
Bastante 13 13,1% 5,6% 11 8,3% 4,8% 









4 4,0% 1,7% 4 3,0% 1,7% 
Muy 
poco 
9 9,1% 3,9% 5 3,8% 2,2% 
Poco 9 9,1% 3,9% 12 9,1% 5,2% 
Regular 31 31,3% 13,4% 29 22,0% 12,6% 
Bastante 21 21,2% 9,1% 50 37,9% 21,6% 










8 8,1% 3,5% 5 3,8% 2,2% 
Muy 
poco 
23 23,2% 10,0% 17 12,9% 7,4% 
Poco 25 25,3% 10,8% 29 22,0% 12,6% 
Regular 29 29,3% 12,6% 52 39,4% 22,5% 
Bastante 12 12,1% 5,2% 21 15,9% 9,1% 










7 7,1% 3,0% 8 6,1% 3,5% 
Muy 
poco 
15 15,2% 6,5% 9 6,8% 3,9% 
Poco 19 19,2% 8,2% 22 16,7% 9,5% 
Regular 37 37,4% 16,0% 49 37,1% 21,2% 
Bastante 22 22,2% 9,5% 30 22,7% 13,0% 








la víctima No 
Contesta 
4 4,0% 1,7% 6 4,5% 2,6% 
Muy 
poco 
4 4,0% 1,7% 5 3,8% 2,2% 
Poco 21 21,2% 9,1% 15 11,4% 6,5% 
Regular 30 30,3% 13,0% 35 26,5% 15,2% 
Bastante 29 29,3% 12,6% 51 38,6% 22,1% 










4 4,0% 1,7% 6 4,5% 2,6% 
Muy 
poco 
4 4,0% 1,7% 6 4,5% 2,6% 
Poco 13 13,1% 5,6% 11 8,3% 4,8% 
Regular 24 24,2% 10,4% 37 28,0% 16,0% 
Bastante 34 34,3% 14,7% 39 29,5% 16,9% 











 Siguiendo a la profesora Marta del Pozo en su obra “43 respuestas desde el Derecho 
Procesal” la Orden de Protección es “un instrumento jurídico que pretende dar una respuesta 
inmediata y conjunta, de carácter protector, cautelr y provisional, a las víctimas de la violencia 
de género en los ámbitos penal, civil y asistencial. Se trata, en definitiva, de conseguir una 
protección integral, sobre todo en la vertiente asistencial, lo que significará que una vez que las 
administraciones públicas, estatal, autonómica y Local, activen los instrumentos de protección 
social, establecidos en sus respectivos sistemas jurídicos, dichas víctimas podrán ser beneficiarias 
de ellos”24. De la tabla anterior deducimos que tanto los varones como las mujeres a los/as que se 
les ha solicitado su grado de acuerdo tienen una pobre pinión sobe la eficacia de la “orden de 
alejamiento” del agresor de la víctima. Ya que el 53,6% de los varones y el 47,7% de las mujeres 
contestan estar “poco” o “muy poco” de acuerdo con que esta medida sea poderosa para evitar la 
violencia de género, clasificándola como inútil el 42,4% de los chicos y el 61,4% de las chicas, al 
responden que están de “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” a la afirmación de que esta 
media es inútil para la victima ya que si el agresor se lo propone la perseguirá hasta conseguir su 
objetivo. 
Referente a la importancia de una posible mediación familiar, el 48,5% de las respuestas 
de los encuestados y el 34,9% de las interpeladas se muestran “poco” o  “muy poco” de acuerdo 
de que, ésta, sea realmente sea eficaz para la agredida. Siendo las mujeres a las que se les solicita 
su opinión las que tienen una posición indecisa al mostrar un acuerdo “regular” con un 39,4% de 
las respuestas. Sobre esta cuestión recomendamos el inter sante artículo de la profesora Marta Del 
Pozo ¿Es adecuada la prohibición de mediación del artc. 44,5 de la ley orgánica 1/200425. 
 
 La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de “Medidas de Protección Integra Contra 
la Violencia de Género”26,tanto los varones como las mujeres consultados/as responden con 
porcentajes similares (37,4% y 37,1% respectivamente) que esta ley esta resultando “regular” en 
su eficacia para la victimas. Demostrando su grado de acuerdo de “bastante” y “mucho” sobre la 
adecuada eficacia, el 24,4% de los chicos, porcentaje que se acrecienta en más de 10 puntos 
(34,8%) en las chicas. 
                                                           
24DEL POZO PÉREZ, Marta, “43 respuestas desde el Derecho Procesal”  en DELGADO ÁLVAREZ, Carmen, DEL 
POZO PÉREZ, Marta, LEÓN ALONSO, Marta, IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Mª Luisa  Violencia de género e igualdad en el 
medio rural: 187 preguntas y respuestas, Santiago de Compostela; Andavira Editora, 2012, p 153. 
25 en DEL POZO PÉREZ, Marta, La mediación en materia de familia y derecho penal: estudios y análisis, Santiago de 
Compostela: Andavira Editora,  2011, pp 283- 324. 




Mejor opinión tienen los/as interpelado/as sobre los recursos sociales ofertados  a las 
víctimas de violencia de género, ya que el 40,4% de los chicos y el 53,8% de las chicas se 
muestran  “bastante de acuerdo” y “muy de acuerdo” en la efectividad de los centros de acogida. 
Igualmente, tanto ellos con el 50,5% de las respuestas, como ellas con el 49,5%, se muestran 
“bastante” y “muy de acuerdo” con la eficacia del recurso telefónico puesto a disposición de esta 
problemática durante todo el año las 24horas del día.  
En cuanto al grado de acuerdo de las personas encuestadas sobre las posibles soluciones 
que ellos/as proporcionarían ante una situación de viol ncia ejercida contra las mujeres por parte 
de su pareja sentimental. Los datos se muestran en la tabla siguiente (tabla 46) 
 
Tabla 46.- Grado de acuerdo por sexo del encuestado s bre posibles soluciones a la violencia 
de género 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recut 




N de la 
tabla Recut 




N de la 
tabla 
 
      
Muy 
poco 
6 6,1% 2,6% 1 ,8% ,4% 
Poco 9 9,1% 3,9% 6 4,5% 2,6% 
Regular 15 15,2% 6,5% 25 18,9% 10,8% 
Bastante 20 20,2% 8,7% 26 19,7% 11,3% 
Mucho 43 43,4% 18,6% 67 50,8% 29,0% 
Educación 
para la 
igualdad en la 
familia como 
solución para 
la lucha contra 
la violencia de 
género No 
contesta  
6 6,1% 2,6% 7 5,3% 3,0% 
       
Muy 
poco 
10 10,1% 4,3% 10 7,6% 4,3% 
Poco 12 12,1% 5,2% 14 10,6% 6,1% 
Regular 29 29,3% 12,6% 29 22,0% 12,6% 
Bastante 18 18,2% 7,8% 34 25,8% 14,7% 






la lucha contra 















































































columna columna  
Muy 
poco 
11 11,1% 4,8% 8 6,1% 3,5% 
Poco 14 14,1% 6,1% 10 7,6% 4,3% 
Regular 24 24,2% 10,4% 50 37,9% 21,6% 
Bastante 24 24,2% 10,4% 36 27,3% 15,6% 





la lucha contra 




7 7,1% 3,0% 8 6,1% 3,5% 
        
Muy 
poco 
11 11,1% 4,8% 2 1,5% ,9% 
Poco 11 11,1% 4,8% 10 7,6% 4,3% 
Regular 16 16,2% 6,9% 26 19,7% 11,3% 
Bastante 27 27,3% 11,7% 35 26,5% 15,2% 







la lucha contra 




5 5,1% 2,2% 7 5,3% 3,0% 
        
Muy 
poco 
6 6,1% 2,6% 4 3,0% 1,7% 
Poco 11 11,1% 4,8% 12 9,1% 5,2% 
Regular 29 29,3% 12,6% 35 26,5% 15,2% 
Bastante 28 28,3% 12,1% 43 32,6% 18,6% 










7 7,1% 3,0% 10 7,6% 4,3% 
 
 
Tabla 47.- Según la religión que profesan las personas encuestadas* Divorcio o separación a 
tiempo como solución para la lucha contra la violencia de género 
 Católico Protestante Ninguna Total  
Recuento 7a 1a 11a 19 Muy 
poco % dentro de Religión 5,9% 25,0% 10,6% 8,2% 
Recuento 14a 0a 10a 24 Poco 
% dentro de Religión 11,8% 0,0% 9,6% 10,4% 
Recuento 39a, b 0b 32a, b 74 Regular 
% dentro de Religión 32,8% 0,0% 30,8% 32,0% 
Recuento 32a 2a 25a 60 Bastante 
% dentro de Religión 26,9% 50,0% 24,0% 26,0% 
Recuento 19a 1a 19a 39 Mucho 
% dentro de Religión 16,0% 25,0% 18,3% 16,9% 
Recuento 8a 0a 7a 15 
Divorcio o separación a 
tiempo como solución 
para la lucha contra la 
violencia de género 
No 
contesta  % dentro de Religión 6,7% 0,0% 6,7% 6,5% 
Recuento 119 4 104 231 
Total 
% dentro de Religión 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna no 




De las tablas anteriores se puede colegir que del as opciones ofertadas a los/as 
encuestados/as, las mujeres contestan en un 50,8% de las ocasiones (67 respuestas)  frente al 
43,45% (con 43 afirmaciones) de sus compañeros masculinos que la educación en la familia es la 
mejor solución para la lucha contra la violencia de género. La siguiente opción que presenta 
mayor grado de acuerdo corresponde a que esa educación, en igualdad y para la igualdad, se 
imparta desde las instituciones públicas (52 respuestas que constituyen el 39,4% en el que caso de 
las interpeladas y 29 respuestas que suponen el  29,3% para los  preguntados). No se hayan 
correlaciones significativas entre la ideología de las personas encuestadas y su opción por las 
instituciones públicas  (véase anexo tabla 47 bis) 
 
En tercer lugar se considera que las condenas más dura  (27,3% e el caso de las chicas y el 
22,2% de las respuestas masculinas) las que influirán, en cuanto a elemento disuasorio, en que se 
deje de maltratar a la pareja sentimental. 
 
Con un divorcio“a tiempo” como solución ante este tipo de violencia se muestran  muy de 
acuerdo el 19,2% de los varones y en menor porcentaje, 15,2%, las mujeres preguntadas, ello 
quizás derivado de la respuesta anterior. Los católi os/as se posicionan en una posición 
intermedia con el 32% de las respuestas (nº total 32).  Considerando en su grado de acuerdo 
“bastante y “muy de acuerdo” que esta podría ser una solución para evitar los malos tratos en un 
24,9% de las respuestas. Entre las personas que no siguen ninguna religión, en el mismo tipo de 
grado de acuerdo,  y quizás porque sus creencias rel giosas no se anteponen en esta decisión, el 
porcentaje aumenta al 42,3%. 
 
En cuanto a la eficacia de las campañas institucionales que se realizan desde diferentes 
instituciones públicas para frenar a la vez que sensibilizarsobre esta problemática, los varones se 
muestran muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” en un 46,5% de las ocasiones, acuerdos que se 





Gráfico 8.- Grado de acuerdo segn sexo de las personas encuestadas sobre posibles 






Respecto a la conveniencia de realizar un tratamiento psicologico al agresor a fin de luchar 
contra esta lacra social, los interpeleado/as se muestran en una posición dudosa ( grado de acuerdo 
“regular” ante esa afiermación) el 30,% de las mujeres y el 22,2% de los varones. Con “bastante 
grado de acuerdo” se muestra el 26,5% de las respuestas f meninas y un 29,3% de las masculinas. 
Y son los varones (con un 29,3% frente a 13,6% de los mismo grados de acuerdo de las chicas)  
quienes piensan que este tipo de trataminentos pueden solucinar “poco” o “muy poco” esta 








Tabla  48.-Gado de acuerdo.  Tratamiento psicológico a los maltratadores como solución para 
la lucha contra la violencia de género * Sexo del encuestado/a 







Recuento 12a 7a 19 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 5,3% 8,2% 
Recuento 17a 11b 28 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
17,2% 8,3% 12,1% 
Recuento 22a 40a 62 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
22,2% 30,3% 26,8% 
Recuento 29a 35a 64 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
29,3% 26,5% 27,7% 
Recuento 13a 30a 43 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
13,1% 22,7% 18,6% 
Recuento 6a 9a 15 
Tratamiento psicológico 
a los maltratadores 
como solución para la 
lucha contra la 




% dentro de Sexo del 
encuestado 
6,1% 6,8% 6,5% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el ivel ,05. 
 
 
Sobre esta cuestión recordemos que Carmen Delgado27en varias de sus obras manifiesta 
que puesto que los maltratadores no so enfermos mentales “no necesitan psicoterapia más que el 
resto de la población” (…) “No existe un perfil psicológico de los maltratadores. Los hay de todo 
tipo y personalidad. Por eso es importante no confundir los programas de rehabilitación de 
maltratadores con la psicoterapia. Los programas de rehabilitación”, cuyo objetivo “es la es la 
modificación de su “masculinidad”: desmontar su forma de entender la virilidad”,  en cuanto a 
considerar  como “iguales” a las mujeres. Por lo que en resumen pensamos que puesto que la 
mayoría de los maltratadores/as son reincidentes sería conveniente que se sometiesen a 
tratamiento pero encaminado no “a la recuperación de la pareja” sino como un intento de salvar a 
otras posibles víctimas y de romper, así,  la “espiral” de violencia. 
Gráfico 9.- Grado de acuerdo, por sexo del encuestado/a, sobre si el 
tratamiento“psicológico” a los maltratadores puede ser solución para la lucha contra la 
violencia de género 
                                                           
27DELGADO ÁLVAREZ, Carmen  “85 respuestas desde la psicología” en DELGADO ÁLVAREZ, Carmen, DEL 
POZO PÉREZ, Marta, LEÓN ALONSO, Marta, IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Mª Luisa  Violencia de género e igualdad en el 






  A continuación se presentan los resultados de una serie de preguntas realizadas   al 
alumnado encuestado a fin de saber qué conocimientos tiene sobre el tema y de dónde provienen. 
A la vez que averiguarlas reacciones que supuestamen e tendrían ante una situación del maltrato, 
bien por que alguien se lo dijese o por vivirlo sobre si mismos/as, y su por ultimo, pero o por ello 
menos importante, su grado de implicación en cuanto  c ncienciar a su entorno cercano sobre 
esta  problemática 
 
Interpelados/ sobre qué entienden por “violencia de género” el 50,5% de los chicos y el 
61,4% de las chicas reconocen positivamente que es la que se ejerce por parte del hombre hacia su 
mujer. Y por consiguiente en consonancia con la definición   de la Ley Orgánica 1/200428 de 28 
de diciembre de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, que en su título 
preliminar, articulo 1, se refiere a la violencia de género en los siguientes términos:  
1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación 
de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado lig s a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aun sin convivencia. 
                                                           





3. La violencia de género a que se refiere la present  l y comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.  
 
No se debe de menospreciar que el 38,4%de los varones y el 30,3% de sus compañeras 
femeninas identifican ésta con la violencia doméstica. En este punto recordemos que  al hablar de 
violencia en el ámbito familiar o violencia doméstica   nos referimos a que ésta puede provenir 
tanto de la pareja sentimental como por parte del padre/madre, los/as hermano/as, hijos/as u otros 
parientes, abarcando todo el ciclo vital de las mujeres. En consecuencia, y puesto que la violencia 
en el ámbito doméstico/familiar puede ser ejercida por diversos miembros de la unidad familiar y 
las víctimas pueden ser hombres o mujeres, consideramos que ambos términos “violencia de 
género” y “violencia intrafamiliar o doméstica” no deben considerarse como equivalentes. Sin 
embargo es usual escuchar estos dos términos como sinónimos, y quizás de ahí las respuestas del 
alumnado encuestado, sin embargo   cabe preguntarnos: ¿a qué se debe esta confusión?. A juicio 
de la Catedrática en Derecho Penal, de la Universidad de Granada, Mª Luisa Maqueda “esta 
confusión de etiquetas, en ocasiones interesada, sobre violencia de género, violencia doméstica o 
violencia familiar contribuye a perpetuar la resistencia social a reconocer que el maltrato a la 
mujer es una forma más de violencia, que no es circunstancial ni neutra sino instrumental y útil en 
aras de mantener un determinado orden de valores estructuralmente discriminatorios para las 
mujeres”29. En efecto, el origen de este tipo de violencia, entre otras causas, puede señalarse por 
la existencia de un código patriarcal, que otorga al varón supremacía sobre la mujer, y su 
translación a todas las esferas de la vida que ha propiciado una situación de desigualdad y 
dominio favorable a éste, tanto en el ámbito privado, como el social o el laboral30 (tabla 49). 
Tabla 49.-  Qué es la violencia de género * Sexo del encuestado/a 
Sexo del encuestado 
  Masculino Femenino Total 
Recuento 50a 81a 131 Violencia de 
hombre sobre 
mujer 
% dentro de Sexo 
del encuestado 
50,5% 61,4% 56,7% 
Qué es la 
violencia de 
género 
Violencia Recuento 38a 40a 78 
                                                           
29 Citado en el curso ofertado, en 2007, por el Instituto de la Mujer: ”Igualdad de oportunidades: aplicac ón práctica a 
los servicios sociales”, capítulo IV p. 5 
30 Para mayor información véase. IBÁÑEZ MARTINEZ, Mª Luisa “Aspectos sociojurídicos de la violencia de género 
en España”, en FIGUERUELO BURRIEZA, Ángela y GORJON GÓMEZ Francisco Javier Las transformaciones del 
derecho en Iberoamérica. Homenaje a los 75 años de la universidad de Autónoma de Nuevo León, Granada, Comares, 




doméstica % dentro de Sexo 
del encuestado 
38,4% 30,3% 33,8% 
Recuento 2a 3a 5 Violencia de 
mujer sobre 
hombre 
% dentro de Sexo 
del encuestado 
2,0% 2,3% 2,2% 
Recuento 9a 8a 17 No contesta 
% dentro de Sexo 
del encuestado 
9,1% 6,1% 7,4% 
Recuento 99 132 231 Total 
% dentro de Sexo 
del encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna no 




El alumnado encuestado señala en cuatro de cada diez ocasiones que sus conocimientos sobre este 
tema provienen de diversas fuentes: comentarios entre familiares, amistades, compañeros/as por el 
profesorado, o la asistencia a cursos y jornadas sobre la temática. En este punto consideramos 
necesario seguir impulsando congresos, cursos  y jornadas como los que llevan realizando, desde 
el año 1999, entre otras, las profesoras de esta Universidad: Ángela Figueruelo Burrieza, Marta de 
Pozo Pérez, Marta León Alonso y Mª Luisa Ibáñez Martínez, que parten de la preocupación de 
conseguir una democracia efectiva en la sociedad  europ a y española actual, considerando que 
para alcanzar su plena consecución se precisa que tanto hombres como mujeres estén en 
condiciones de equidad para participar y estar repres ntados/as de forma igualitaria tanto en la 
toma de decisiones políticas, como en la economía, en la vida social, cultural y civil. Cuyos 
objetivos se han centrado en fomentar la investigación interdisciplinar sobre el tema objeto  de 
esta investigación entre intelectuales y especialistas universitarios procedentes de varias ramas 
(medicina, periodismo, derecho, historia, biología, sociología, etc), así como el de convertirse en 
un foro interdisciplinar de discursión y debate queha reunido a un gran número de especialistasde 
muy diversos campos cientifícos que han analizado ls igualdades/desigualdades entre mujeres y 
hombres en la sociedad europea y española actual, ay dando a comprender tanto su trayectoria 
histórica, la legislación que la ampara, los fenómenos y problemáticas sociales que tiene lugar, 
tanto en los espacios rurales como urbanos, del potncial movilizador de la sociedad civil en pro 
de la igualdad de oportunidades así como las soluciones y retos que se plantean en estel siglo 




 En segundo lugar, con un 36,8% de las respuestas globales, indican que sus 
conocimientos proviene de los medios televisivos, además de por la  radio o las  revistas. Por lo 
que pensamos que los medios de comunicación de masas d da su importancia por su doble 
vertiente de educadores y comunicadores, cuando emitan noticias de violencia contra las mujeres  
deben  de desenvolverlas del “morbo” y propagar, lo más ampliamente posible, cuando ocurre, 
que el agresor ha sido condenado, para que toda la sociedad tenga conocimiento de que este tipo 
de conductas son constitutivas de delito y que por consiguiente no quedan impunes. 
 
 
No siendo ajenos/as a este tipo de violencia por experiencia directa bien por  haber tenido 
contacto con alguna víctima (lo afirman el 7,1% de los chicas y el 7,6% de las féminas 
interpeladas), o bien por experiencia propia (lo confirman un 2% de los varones y en menor 


















Tabla 50.-De dónde provienen sus conocimientos de la violencia * Sexo del encuestado/a 






Recuento 40a 45a 85 





Recuento 9a 8a 17 
De dónde provienen sus 
conocimientos de la 
violencia 
Radio % dentro de Sexo 
del encuestado 





Con un 61% de las respuesta globales el alumnado afirma que ante una situación de 
violencia de genero la denuncia pueda realizarla cualquier persona  sabedora del hecho. Es de 
destacar que el 9,8% de las chicas y 13,5 % de los chicos piensan erróneamente que solo puede 










Tabla 51-Opinión, según sexo de la persona encuestada sobre quién puede denunciar n 
hecho de violencia de  género  
Recuento 6a 10a 16 
Revistas % dentro de Sexo 
del encuestado 
6,1% 7,6% 6,9% 
Recuento 7a 10a 17 
Experiencia de mujeres 
cercanas % dentro de Sexo 
del encuestado 
7,1% 7,6% 7,4% 
Recuento 2a 2a 4 
Experiencia propia % dentro de Sexo 
del encuestado 
2,0% 1,5% 1,7% 









Recuento 99 132 231 





Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna no difieren 
significativamente entre sí en el nivel ,05. 
 





Quién considera que Víctima Recuento 13a 13a 26 
68 
 
 A pesar de la existencia de un15,6% de no respuestas, se puede afirmar que 
mayoritariamente tanto los chicos como las chicas que responden a la encuesta estarían dispuestos 
(en un 52,2% y un 53,8% respectivamente), si fuesen testigos,  a denunciar el hecho ante el 
Juzgado o ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Y estarían decididos/as a “dejarlo pasar” por 
considerar que es un problema privado de la pareja 5 de las mujeres (3,8%) y 7 varones(9,8%).  
Ante esta indiferencia debemos de recalcar que “todo silencio es complicidad”  tal como indicaba 
la campaña de europea de  “tolerancia cero hacia la violencia de género”, a la vez que recordar 
que la violencia contra las mujeres es un problema social y no exclusivamente de sus 
protagonistas, por lo que pesamos que es preciso seguir fomentando una concienciación social 
% dentro de 
Sexo del 
encuestado 
13,1% 9,8% 11,3% 
Recuento 23a 27a 50 
Víctima y 
familiares 
% dentro de 
Sexo del 
encuestado 
23,2% 20,5% 21,6% 
Recuento 5a 3a 8 
Policía y guardia 
civil 
% dentro de 
Sexo del 
encuestado 
5,1% 2,3% 3,5% 
Recuento 2a 3a 5 
Juez % dentro de 
Sexo del 
encuestado 
2,0% 2,3% 2,2% 
Recuento 1a 0a 1 
Sólo fiscal % dentro de 
Sexo del 
encuestado 
1,0% 0,0% 0,4% 
Recuento 55a 86a 141 
puede denunciar la 
violencia de género 
Cualquier persona % dentro de 
Sexo del 
encuestado 
55,6% 65,2% 61,0% 
Recuento 99 132 231 
Total 






Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna 
no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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para su erradicación en la cual debe de implicarse t nto a hombres como mujeres como hace la 
campaña española “saca tarjeta roja al maltratador”.  (tabla 52)  
 
 
Tabla 52.-  En caso de ser testigo, lo denunciaría * Sexo del encuestado/a 






Recuento 1a 0a 1 
 % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 0,0% 0,4% 
Recuento 52a 71a 123 





Recuento 20a 18a 38 Sí pero sólo si la víctima 





Recuento 4a 11a 15 Sí, si la víctima es 
familiar % dentro de Sexo del 
encuestado 
4,0% 8,3% 6,5% 
Recuento 7a 5a 12 
No. Es cosa de ellos % dentro de Sexo del 
encuestado 
7,1% 3,8% 5,2% 
Recuento 3a 3a 6 
Intento mediar % dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 2,3% 2,6% 
Recuento 12a 24a 36 
En caso de ser testigo, lo 
denunciaría 





Recuento 99 132 231 





Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna no difieren 
significativamente entre sí en el nivel ,05. 
 
A continuación presentamos las respuestas obtenidas ante las preguntas de qué harías si 
alguien te hiciese participe de que esta siendo victima de violencia de genero, si se conoce alguna 
caso de agresiones en la pareja y cómo ha sido resuelta la situación (tabla 53) 
Tabla 53.- Según sexo de la persona encuestada,conocimiento sobre algún hecho de violencia 
de género, resolución de la situación y consejos que se proporcionarían a la víctima. 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 
% del 
N de la 
column 




% del N 
de la 
columna 






       
Sí 33 33,3% 33,3% 47 35,6% 35,6% 







No contesta 16 16,2% 16,2% 15 11,4% 11,4% 
No ha 
terminado 




18 18,2% 18,2% 13 9,8% 9,8% 
Ella lo dejó 
pero no 
denunció 
9 9,1% 9,1% 12 9,1% 9,1% 




4 4,0% 4,0% 13 9,8% 9,8% 
Otra 
situación 














No contesta 46 46,5% 46,5% 60 45,5% 45,5% 
Animaría a 
denunciar 
50 50,5% 50,5% 71 53,8% 53,8% 
Apoyaría sin 
presionar 
9 9,1% 9,1% 20 15,2% 15,2% 
Son cosas de 
pareja y hay 
que aguantar 
5 5,1% 5,1% 3 2,3% 2,3% 
Le 
recomiendo 
















Me ofrezco a 
acompañarla 












pero no daría 
consejo 
13 13,1% 13,1% 8 6,1% 6,1% 
 
 
 Debemos de destacar que ambos sexos dicen no conocer ingún caso de este tipo de 
violencia (53%, de las chicas y el 49,5% de los chicos) de ahí el alto grado de no respuestas en 
cuanto a conocer cómo finalizo la situación.  
Globalmente el 33,3% de los/as encuestados/as afirman conocer de forma directa alguna 
de estas situaciones y que, según el 13,6% de las respuestas, en la actualidad ésta permanece. 
Indicando los varones en el 18,2%de las contestaciones, el doble que sus compañeras, que las 
agresiones cesaron al interponer la correspondiente denuncia. En el 9,1% de las ocasiones se 
afirma que “ella lo dejo pero que no denuncio” las agresiones de las que era objeto. Piensa el 
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4,9% de los chicos y el 9,8% de las chicas que la victima no es consciente de lo que esta 
ocurriendo. 
Tanto los conocedores/as como los ignorantes de algún caso de agresión por parte de la 
pareja sentimental señalan de forma mayoritaria que si la victima les pidiese ayuda animarían a 
interponer denuncia. Más fragmentadamente las respuestas corresponden a que apoyarían sin 
presionar, las aconsejarían a acudir a profesionales, especializados en el tema. Estarían 
dispuestos/a a acompañarla el 9,1% de los/as encuestados/as, escuchará pero no aconsejará (6,1% 
de las ocasiones las mujeres y el 13,1% de los hombres). El 5,1% de los chicos (5casos) y el 2,3% 
de las chicas(3casos) manifiestan que recomendarían guantar la situación por ser “una cosa de 
pareja”. 
 
Estamos de acuerdo en que es aconsejable animar a interponer la denuncia contra el 
agresor, pero explicando los pros y los contras, y una vez se haya realizado ésta hay que asegurar, 
en la medida de lo posible, una protección total a l víctima y a sus hijos/as, ya que el agresor 
tiende a percibir este hecho como una agresión hacia él por lo que, en ocasiones, su ira puede 
aumentar, siendo más fácil que, tras indagar el paradero de su pareja, proceda a atacarla con más 
violencia si la encuentra. De tal manera que si se conoce algún caso de violencia de género, la 
prudencia indica que debemos de consultar con especialistas en la temática a la vez que seguir 
mostrado nuestro apoyo sin juzgar a la víctima de sus acciones  incluso si retira la denuncia, pero 
en ningún caso aconsejar el permanecer sufriendo callada y pacientemente las agresiones, no 
siendo pertinente hacer ningún tipo de encubrimiento, i mostrar complicidad o solidaridad con 
los agresores, ya que este tipo de violencia es un problema social y no exclusivamente de sus 
protagonistas, por lo que debe ser rechazada individual y socialmente de forma contundente.  
 
 Interpelados/as sobre su posible comportamiento si fuesen victimas de este tipo de 
agresiones cuyas respuestas mostramos en la tabla 54. 
 
Tabla 54.-Comportamieto supuesto por parte de la persona encuestada ante una situación 
de  maltrato  
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 





















































7 7,1% 3,0% 10 7,6% 4,3% 
víctima, 
qué haría 
Otras 21 21,2% 9,1% 34 25,8% 14,7% 
No le daría 
importancia. 
Es normal 




38 38,4% 16,5% 67 50,8% 29,0% 
Hablaría 
con él 





3 3,0% 1,3% 2 1,5% ,9% 
Intentaría 
llegar a un 
acuerdo 
1 1,0% ,4% 2 1,5% ,9% 
 






































no era su 
intención 
11 11,1% 4,8% 3 2,3% 1,3% 
Depende de 
la agresión 
30 30,3% 13,0% 18 13,6% 7,8% 
No, nunca 38 38,4% 16,5% 81 61,4% 35,1% 
No sé 6 6,1% 2,6% 13 9,8% 5,6% 
 
Perdonaría a 
su pareja si 
la maltrata 




El 52,5% de los varones y el 47,7% de las mujeres afirman que si fuesen agredidos/as por 
parte de su pareja sentimental lo primera que harían seria interponer una denuncia. La segunda 
opción contemplada es la de pedir ayuda profesional.  Debemos de destacar que el 2,3 % de las 
chicas piensa que debe de soportar la situación por ser algo “normal” entre parejas, afirmación 
que no respalda ninguno de sus compañeros varones.   
 Si la pareja intenta controlar su “forma de vida” (ropa, amistades, costumbres…) deforma 
directa o indirecta por ejemplo con el uso del móvil,  el 38,4% de los chicos piensan que no lo 
soportarían y abandonarían la relación, porcentaje que se incrementa en más de 12 puntos (50,8%) 
en la opinión de las chicas. 
 Ante la pregunta de si perdonaría una agresión en cualquiera de sus manifestaciones 
(física, psíquica o sexual) si esta se produjese de forma puntual, las mujeres son mucho más 
contundentes que sus compañeros al afirmar que no perdonarían tal agresión (61,4% y 38,4% 
respectivamente)  
En relación a su grado de implicación en cuanto a cncienciar a su entorno cercano sobre 
esta problemática, como era de esperar son las mujeres las que se muestran más sensibles ante ella 
al indicar que lo han intentado en alguna ocasión  (37,1%) o que lo hacen siempre que pueden 
(32,6%). Nunca han considerado esta posibilidad el 25,3% de los chicos frente al 14,4% de las 
chicas encuestadas. Consideran que esta actitud no les c rresponde porque no es “su” problema  
el  6,1% de los hombres, posición muy alejada mantienen sus compañeras con el 1,5% de las 
respuestas (tabla 55)  
Contrariamente a esas ultimas afirmaciones pensamos que uno de los retos más 
importantes para el siglo XXI es eliminar la enfermdad histórica de la violencia de género y que 
si bien es preciso que se siga promoviendo una concienciación social sobre esta cuestión, desde el 
espacio europeo, los gobiernos Central español y Autonómicos, entidades locales, así como desde 
las asociaciones que trabajan contra la violencia de género, también de forma individualizada 
debemos de considerar que, en cuanto a vulneración de los derechos humanos universales, ello 
incumbe a todos/as por igual, hombres y mujeres de to as las edades, sin diferenciación por la 
condición social, económica o cultural, creencia religiosa o pensamiento ideológico, ya que si la 
erradicásemos conseguiríamos allanar el camino hacia una verdadera democracia cuya piedra 
angular es la justicia social y la igualdad de oportunidades y que favorece el desarrollo político, 








La violencia de genero constituye una inquietud en la opinión pública y se establece como 
objetivo prioritario en los espacios europeo y español como queda patente en los diversos Planes 
de lucha contra la violencia de género y normativa destinados a la erradicación de esta 
problemática y en el esfuerzo de fomentar una política social con la que tanto hombres como 
mujeres puedan gozar plenamente de sus derechos y libertades, en un clima basado en el respeto, 
la tolerancia, la solidaridad y la  igualdad.  
La Universidad española no puede quedar al margen del contexto real del resto de la 
sociedad, por lo que debe de seguir ofertartando los medios necesarios para la realización de 
proyectos como el que aquí se ha presentado que permitan conocer, debatir, analizar e investigar, 
los avances y las resistencias en materia de violencia contra las mujeres en particular y de las 
desigualdades entre mujeres y hombres en general.  
 
Tabla 55.-  Intenta concienciar al entorno más cercana sobre la violencia de género * Sexo del 
encuestado 






Recuento 24a 43a 67 
Sí, siempre que puedo % dentro de Sexo del 
encuestado 
24,2% 32,6% 29,0% 
Recuento 32a 49a 81 
En alguna ocasión % dentro de Sexo del 
encuestado 
32,3% 37,1% 35,1% 
Recuento 25a 19b 44 
Nunca lo he 
considerado % dentro de Sexo del 
encuestado 
25,3% 14,4% 19,0% 
Recuento 6a 2a 8 
No es mi problema % dentro de Sexo del 
encuestado 
6,1% 1,5% 3,5% 
Recuento 12a 19a 31 
Intenta concienciar al 
entorno más cercana 
sobre la violencia de 
género 
No contesta % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 14,4% 13,4% 
Recuento 99 132 231 





Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna no 
difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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 Seria deseable fomtntar la divulgación entre los estudiantes y personas interesadas de la 
Universidad de Salamanca la temática sobre la realidad y los mitos de la violencia ejercida contra 
las mujeres por parte de quien es o ha sido su pareja sentimental, de forma que esta información 
pública vaya encaminada a modificar actitudes que comporten cualquier forma de desigualdad 
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Anexo 1.- Encuesta  realizada  por el alumnado del master estudios interdisciplinares de genero 
de la Universidad de Salamanca. Los/as encuestados/as  son alumnos/as de  1º y 2º curso 




                                                           
31Recuérdese que al alumnado  se le proporciono, además de material especifico para la lectura óptica de encuestas,  un 
“cuadernillo” con la encuesta de forma a “apaisada”/horizontal y a doble columna. En el presente informe para su mejor 
lectura, si bien se mantiene la “doble columna” de preguntas, se ofrece  en formato vertical 
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MÁSTER EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES 
DE GÉNERO 
 
 El alumnado del máster en estudios 
interdisciplinares de género estamos estudiando la 
violencia de género en la pareja. Nuestro interés se 
centra, especialmente, en conocer la percepción que 
tiene la sociedad sobre este problema social. 
 Le pedimos un poco de su tiempo para que rellene 
este cuestionario ya que con las opiniones que usted 
nos proporcione podremos diseñar estrategias para 
intervenir sobre esta problemática. 
Garantizamos que el cuestionario es completamente 
anónimo, por ello, puede expresarse  de forma libre y 
sincera 
 
Gracias por su colaboración. 
 
POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES 
PARA RELLENAR LA HOJA  DE MARCAS DE 
LECTURA ÓPTICA. 
 
La hoja de lectura óptica no se debe arrugar ni 
doblar. 
El recuadro de número de opositor y de 
cuestionariono tiene que rellenarlo. 
No debe hacer marcas fuera de las casillas 
habilitadas para las respuestas. 
Para rellenar las casillas de las respuestas puede 
utilizar bolígrafo o rotulador , pero siempre con tinta 
azul o negra. 
 
En caso de error no utilice goma de borrar, pida 
otra hoja nueva. 
Cada pregunta de la encuesta sólo podrá tener 
marcada una casilla de respuesta. 
Si ha marcado una casilla y cree que esa elección no 
es la correcta, deberá hacer otra marca en la casilla de 
la nueva elección y rodeará la marca mala con un 
pequeño círculo(Caso 1)  (cuidando que no afecte a las 
casillas próximas). 
Si ya ha marcado una respuesta y desea no responder 
a esa pregunta, deberá marcar las cinco casillas de e a 
pregunta (Caso 2). 
Como puede ver en los ejemplos, las marcas deberán 
ocupar completamente la casilla correspondiente a la 
respuesta elegida. 
Únicamente se consideran válidas las 
contestaciones cuyas marcas estén realizadas de 
acuerdo con estas instrucciones. 
Una vez rellenada la encuesta, deberá entregar sólo la 
hoja de respuestas a su Tutor Académico o al 
Vicedecano de su Facultad / Subdirector de su Escuela 
responsable de las prácticas. 
 
Le recordamos que la esta encuesta es totalmente 
anónima. 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
OBSERVE ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES 
EJEMPLOS 
    Marcas   Valor leído
 
1  [ B ]  [ D ] [ E ]
 Respuesta A 
 
2     
 Respuesta en blanco 
 
3 [ A ]  [ C ] [ D ] [ E ]
 Respuesta B 
 
4 [ A ] [ B ] [ C ]  
 Respuesta anulada por doble marca 
 
5    [ D ] [ E ]
 Respuesta C 
 
6 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ]
 Respuesta en blanco 
 
7 [ A ] [ B ] [ C ]  [ E ]
 Respuesta D 
 
8  [ B ]  [ D ] [ E ]
 Respuesta anulada por doble marca 
 
9 [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 
 Respuesta E 
 
10     







 Recuerde para contestar el cuestionario marque 
la opción que considere oportuna EN LA 
PLANTILLA QUE SE ANEXA. NO ESCRIBA 





 1.- Sexo 
a) (  ) Masculino 
b) (  ) Femenino 
 
2.- ¿Nacionalidad?  
a) ( ) Española 
b) () Comunidad europea ( diferente a la española) 
c) ( ) Otra  
 
 3.- ¿Ente qué intervalos está comprendida su 
edad? 
a) (  )18-25 
b) (  )26-31 
c) (  )32-38 
d) (  )39-42 
e) (  )43-46 
f) (  ) Mas de 5 años 
 
 
 4.- ¿Qué curso estudia?  
a) ( ) Primer curso de Grado 
b) ( ) Segundo curso de grado 
c)  ( ) Primer curso de licenciatura 
d) ( ) Segundo curso de licenciatura 
e) ( ) Tercer curso de licenciatura 
f) ( )Cuarto curso de licenciatura  
g)  
 
5.- ¿Vive en la compañía de cónyuge o compañero 
(a)? 
 a) (  ) Sí 
  b)(  ) No, pero he vivido 
 c) (  ) No, nunca he vivido 
 
 
6.-  Indique  su situación civil/sentimental 
 a)(  ) Matrimonio civil y religioso 
 b) (  ) Solamente matrimonio civil 
 c)( )convivencia en pareja 
 d) (  ) Separado (a)  
 e) (  ) Viudo (a) 




7.-Su pareja sentimental, si la tiene es: 
a) (  )Una mujer 
b) (  )Un hombre 
 8.- Cómo se definiría en el aspecto religioso? 
a) (  ) Católico/a 
b) (  ) Protestante 
c) (  ) Anglican0/a 
d) (  )Musulmán/a 
e) (  ) Judí0/a 
f) (  ) Ninguna 
 
9.- ¿Cómo se definiría políticamente? 
a) (  ) Extrema derecha 
b) (  )  Derecha moderada 
c) (  ) centro derecha  
d) (  )  Extrema izquierdo 
e) (  ) Izquierda moderada 
f)  (  ) Ninguna preferencia política 
 
 10.-¿Qué grado de importancia considera usted 
que tiene la Violencia de Género en la sociedad? 
a) ( )Muy grave 
b) (  ) Grave 
c) (  )Importante 
d) (  )Leve  
e) (  )Desapercibido 
f)  (  ) No sé  
 
11.-En su opinión, ¿quién se preocupa más por la 
violencia de género? 
a) ( ) mujeres 
b) () hombres 
c) () de igual forma a mujeres que a hombres 
d) ( )No sé 
 
12.-¿En qué clase social crees que se produce con 
mayor frecuencia la violencia de género? 
a) (  ) Baja 
b) (  ) Media-baja 
c) (  ) Media 
d) (  ) Media-alta 
e) (  ) Alta 
f) (  ) Es irrelevante. 
 
13.- En términos relativos (porcentaje de casos  en 
relación al número de habitantes de un lugar)  ¿en 
qué ámbito se produce más  violencia de género? 
a) () Medio urbano 
b) () Medio rural  
c) () En ambos por igual 
d) () No sé  
 
14.-¿ En qué grupos de edad considera usted que 
se produce violencia de género? 
a) ( ) menores de 22 años 
b) (  )23-31 
c) (  )32-40 
d) (  )41-55 
e) (  )56-64 y mas  




15.- ¿Cuál de los siguientes tipos de maltrato cree 
usted que afecta más a la persona maltratada? 
a. (  )La violencia física. 
b. (  )La violencia psíquica. 
c. (  )La violencia sexual. 
d. (  )Todas tienen la misma importancia. 
e. ( ) No sé  
 
16.- ¿Qué considera qué es  la violencia de género?  
a) ( ) a la violencia de ejerce un hombre sobre una mujer 
con la que tiene o ha tenido una relación sentimental 
b) ( ) la violencia que se ejerce en la vida doméstica ( 
del hogar) 
c) ( ) la violencia que ejerce la mujer sobre el hombre 
 
 17.- Dada su edad. ¿Entiende que en su 
generación la violencia de género puede verse con 
más tolerancia que en otras generaciones? 
a) (  ) sí, entiendo que la gente de mi edad tolera más 
este tipo de comportamientos. 
b) (  ) no, la tolerancia de la violencia de género es má  
en edades más avanzadas. 
c) (  ) cualquier manifestación de violencia de género es 
igualmente tolerada por cualquier generación. 
d) (  ) cualquier violencia de género es igualmente 
intolerada por cualquier generación. 
e) (  ) no sé. 
 
18.- ¿Cuándo cree que comienzan las primeras 
agresiones en la pareja en cualquiera de sus 
manifestaciones 
a) () En el noviazgo. 
b) () Al comienzo del matrimonio/convivencia. 
c) ()Tras tener los hijos. 
d) () En el primer embarazo 
e) () Al independizarse los hijos.  
f) ()Después del matrimonio. 
 
19.-¿Crees qué la violencia de género en España se 
produce más sobre  mujeres españolas o de otras 
nacionalidades? 
a) ()Se da más en  mujeres que son de otras 
nacionalidades 
b) ()  Más entre las españolas 
c) () Por igual 
d) ()No sé. 
 
 20.- ¿Considera que las personas con algún tipo 
de dicacidad  son más vulnerables a sufrir 
violencia de género? 
a) () Sí 
b) () No 
c) () igual que las que no tienen discapacidad 





Del siguiente bloque de preguntas conteste según el 
grado de acuerdo. ¿Por qué considera usted que 
las victimas permanecen junto a su maltratador? 
 
 21.- Por falta de recursos económicos 






22.- Por falta de apoyo familiar y de amigos/as 






23.- Por miedo a que él la persiga y la mate 






 24.- Porque les gusta.  







25.-Por sus hijos e hijas 






26.-Por “el qué dirán”  







27.- No saber dónde ir  











28.-No son conscientes de lo que ocurre  






29.-Por motivos religiosos  
 





    
30.- Por miedo a la soledad   





   
31.-Porque está enamorada de él   






32.-Por dependencia emocional  
  






33 ¿Considera al maltratador una persona 
enferma (mental/psicológica) o que tenga un 
problema con las drogas, alcohol…? 
a) (  ) Sí son enfermos mentales y por eso se podría 
justificar su comportamiento. 
b) (  ) Sí, los agresores suelen tener problemas con el 
alcohol. 
c) (  ) Sí, los agresores suelen ser consumidores de 
diferentes tipos de drogas. 
d) (  ) No, el maltratador lo hace sabiendo bien lo que
hace 









Del siguiente bloque de preguntas conteste según el 
grado de acuerdo, ¿por qué considera usted  que 
una persona puede maltratar su pareja 
sentimental?  
 
 34.-Por celos. 






35.-Porque lo han vivido desde pequeños.          













37.-Porqué no le gusta lo que hace su mujer 








38.-Porqué tiene problemas psicológicos 







39.-Porqué toma drogas / alcohol 






 40.- Porqué se creen  superiores a  ellas.       









41.- Por educación y mentalidad.            






 42.-Porque la mujer provoca  a su pareja  







Del siguiente bloque de preguntas conteste según el 
grado de acuerdo,.¿ Cuál es su  grado de acuerdo 
sobre  la eficacia  de los recursos/  medias  que se 
proporcionan  a las  víctimas de la violencia de 
género?.  
 
 43.- La Orden de alejamiento 







 44.- La orden de alejamiento es una medida inútil 
a la víctima, si el agresor quiere, la perseguirá 
hasta conseguir lo que se propone 







 45.- Mediación Familiar 






 46.-Ley contra la Violencia de  género 






 47.- Acogida de las víctimas en  centros  de 
acogida 






48.-Números de teléfono de 24 horas para víctimas 








Del siguiente bloque de preguntas  sobre  soluciones  
para luchar contra la violencia de género. 
Conteste según el grado de acuerdo 
 
 49.- Educación de igualdad  por parte de la 
familia       







 50.-  condenas más duras e íntegras                           






 51.- Evitar el maltrato con un divorcio/separación  
a tiempo             








 52.- Educación en igualdad por parte de las 
instituciones públicas     






53.-Campañas de sensibilización contra la 
violencia de  









54.-Tratamiento psicológico para los 
maltratadores   






 55.- Sus conocimientos de la violencia de género 
provienen  principalmente  de: 
a) (  ) Televisión 
b) (  ) Radio 
c) (  ) Diarios y revistas 
d) (  ) Experiencia de mujeres cercanas 
e) (  ) Experiencia propia 
f) (  )  Por comentarios  (con familiares, 
amistades, compañeros/as, profesorado, 
asistencia a cursos, jornadas…) 
 
56.- ¿Quién  considera usted  que puede denunciar 
un acto de violencia de género? 
a) (  ) Sólo la víctima 
b) (  ) La víctima y los familiares 
c) (  ) La Policía / Guardia Civil cuando 
interviene en parte por lesiones 
d) (  ) El juez de oficio 
e) (  ) Sólo el fiscal 
f) (  ) Cualquier persona que conozca un acto de 
violencia de género   
 
 57.- Caso de ser testigo de un acto de violencia de
género ¿ lo denunciaría ante los Cuerpos Fuerzas 
de Seguridad o en un Juzgado?? 
a) ( ) Sí en cualquier caso  
b) () Sí pero solo si la víctima es conocida 
c) () sí pero solo si la víctima es un familiar   
d) () No , “es cosa de ellos” 
e) ()Intento mediar para disuadirle de que no 
ejerza violencia  
 
58.- ¿Conoce algún caso de violencia de género? 
a) ( ) Sí 
b) () No 
 
 59.- Si conoce a alguien que haya sufrido o sufra 
violencia de género. Indique cómo termino la 
situación: 
a) () No ha terminado aún, sigue sufriéndola. 
b) () Denunció y la situación cesó. 
c) () Ella le dejo pero no denunció. 
d) () Ella no es consciente de la situación de 
maltrato que tiene 





60.- Si alguien le comunica que es víctima de 
violencia de género ¿qué le contestaría usted? 
a) ( ) Le animaría a denunciar 
b) () Le apoyaría pero sin presionarla a que haga 
algo 
c) () Son cosas de pareja y hay que aguantar 
d) ()  Le recomendaré que se ponga en contacto 
con  profesionales del tema 
e) (  ) Me ofrecerá a acompañarla en lo que 
necesite 
f) () Escucharía  pero no daría  ningún consejo 
 
 61.- Si usted fuese víctima de violencia de género 
¿qué haría en primer lugar? 
a) () Denunciarlo 
b) ( )  Rompería la relación pero no denunciaría 
c) () Intento que él cambie 
d) ()  Me aguanto ya que es “normal entre 
parejas”  
e) () Pediría ayuda a profesionales  (sanitarios, 
de la abogacía, de la psicología, de lo 
servicios sociales…)  
f) ( ) Se lo diría a mi familia y amistades   
 
62.- Si su pareja le intenta controlar  ropa, el 
móvil,  amistades, manera de pensar, 
costumbres,…. ¿Cómo reaccionaría? 
a) () No lo daría importancia, es normal. 
b) ()Me rebelaría ante su intento de control y le 
dejaría  
c) () Hablaría con él para pedirle una explicación. 
d) () Pediría consejo a algún familiar o amigo/a. 
e) () intentaría llegar a un acuerdo 
f) () No sé  
 
 63.- ¿Perdonaría a su pareja si le agrede 
físicamente, sexual o psicológicamente  en alguna 
ocasión? 
a) () Sí porque seguro que no era su 
intención  
b) () Depende de la agresión 
c) () No, nunca 
d) () No sé  
 
 64.- ¿Intenta concienciar al entorno más cercano 
de la problemática de la violencia de género? 
a) () Si, siempre que puedo 
b) () Si, en alguna ocasión 
c) ()No, nunca lo había considerado 





Sus opiniones son de gran ayuda, una vez más 







Anexo II.-  Grupos de trabajo del alumnado del master estudios interdisciplinares de genero de la 
Universidad de Salamanca con propuestas de encuestas sobre la percepción en materia de violencia 
de genero del alumnado de  1º y 2º curso de Grado de Derecho y 4º curso de licenciatura en Derecho 




Grupo 1.-  
ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉN ERO 
Opinión: 






2. ¿Cree que es fácil identificar un caso de violencia de género? 
a) Muy fácil 
b) Bastante fácil 
c) Poco fácil 
d) Nada fácil 
 
3. ¿Dónde cree que se dan más casos de violencia de género? 
a) Población anciana 
b) Población adulta 
c) Población joven 
 
4. ¿Considera que el consumo de drogas influye en la violencia de género?  
a) Sí, los agresores suelen tener problemas con el alcohol. 
b) Sí, los agresores suelen ser consumidores de diferentes tipos de drogas. 
c) No, es independiente a las características de un agresor. 
 
5. ¿Cree que la violencia de género en España esta bien combatida? 
a) Muy combatida 
b) Bastante combatida 
c) Poco combatida 






6. ¿Cuáles de estas medidas se emplean para combatir la violencia de género? 
a) Medidas legislativas 
b) Medidas educativas de prevención 
c) Medidas de rehabilitación 
d) Las 3 anteriores se emplean. 
e) Ninguna de las anteriores se emplean. 
f) Ns/Nc 
 






8. Las mujeres están protegidas por la justicia: 
a) Sí. 
b)  No 
c) A veces 
d)  Ns/Nc 
 
9. Si la mujer golpea a su marido en numerosas ocasiones, ¿como se denomina? 
a)  Violencia de género 
b) Violencia de pareja 
c) Violencia domestica 
d) Ns/Nc 
 
10. ¿La “Orden de alejamiento” protege a las victimas de violencia de genero? 
a)  Muy de acuerdo 
b)  De acuerdo pero no del todo 
c)  En desacuerdo. 
Reacciones: 
11. ¿Qué haría si presenciase violencia de género? 
a)  Al ser un delito hay que denunciarlo, ya sean persona   cercanas o extrañas     
b) Sólo hay que denunciar si la pareja es cercana a nosotros. 




12.  ¿Toma conciencia ante las situaciones de maltrato que aparecen en los medios de 
comunicación? 
a) Sí, siempre.  
b) A veces. 
c) No, nunca. 
 




d) Llamar al 016, a la Policía (091) o la Guardia Civil (062) 
e) No hacer nada 
 
14. Si su pareja le intenta controlar, ¿Cómo reaccionaría? 
a) No lo daría importancia, es normal. 
b) Me rebelaría ante su intento de control. 
c) Hablaría con él para pedirle una explicación. 
d) Pediría consejo a algún familiar o amigo. 
 
15. ¿Perdonaría a su pareja si le agrede físicamente en algu a ocasión? 
a) Si 
b) Depende de la agresión 




16. ¿Alguna vez se ha sentido ridiculizada o humillada por su pareja? 
a) Si, habitualmente 
b) Si, alguna vez 
c) Si, en una ocasión 




17. ¿En alguna ocasión se has sentido victima de maltrato (Físico o psicológico) por parte de tu 
pareja? 
a) Si, en numerosas ocasiones 
b) Si, esporádicamente 
c) No, nunca 
d) Ns/Nc 
 





19. ¿En algún momento ha tenido alguna reacción violenta contra tu pareja? 
a) Muchas veces 
b) Bastantes veces 
c) Algunas veces 
d) Pocas veces 
e) Ninguna vez 
 
20. ¿Intenta concienciar al entorno más cercano de la problemática de la violencia de género? 
a) Si, siempre que puedo 
b) Si, en alguna ocasión 
































Grupo 2.-  
CUESTIONARIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO  
 
OPINIÓN: 
- ¿Por qué crees que una mujer que sufre violencia de gén ro no denuncia, se calla, aguanta y sigue 
conviviendo con su pareja? 
- ¿Crees que hay suficientes campañas informativas/ sensibilizadoras  acerca de la violencia de 
género? 
- ¿Dónde crees que hay mayor porcentaje de casos de violencia de género: en las zonas urbanas o en 
las rurales? 
- ¿Consideras que la sociedad (policía, medios de comunicación, escuelas, familias, etc. ) pueden 
hacer algo para disminuir la violencia de género? 
- ¿Dónde se dan más casos de violencia de género: en las familias con un nivel socioeconómico alto o 
en las de un nivel socioeconómico bajo? 
CONOCIMIENTO 
- ¿Crees que las mujeres están protegidas suficientem por la Justicia? 
- ¿Conoces la existencia de la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de 
género? 
- ¿Consideras que la orden de alejamiento protege con seguridad a las mujeres víctimas de malos 
tratos? 
- ¿Conoces alguna institución de ayuda a víctimas de viol ncia de género? 






- ¿Cómo actuarías si una amiga tuya te confesase que s víctima de violencia de género? 
- ¿Qué harías si vas por la calle y presencias una agresión  de un hombre  hacia su mujer? 
- Si conocieses un caso de violencia de género, ¿lo denunciarías? 
- ¿Cómo reaccionarías ante un caso de violencia de género dentro de tu familia? 
- ¿Cómo reaccionarías si tu pareja comenzará a maltratarte psicológicamente ( te humilla, te 
minusvalora, te insulta, etc. )? 
EXPERIENCIA 
- ¿Conoces a alguna persona que esté sufriendo o haya sufrido violencia de género? 
- ¿Conoces a alguna persona que esté ejerciendo algún tipo de violencia sobre su pareja? 
- Si sabes de algún caso de malos tratos, ¿sabes qué medidas se tomaron ante la situación? 
- ¿Conoces algún caso de violencia de género en tu familia o amigos más cercanos? 







Grupo 3.-  
BLOQUE 1Datos personales 
1-Sexo 
(  ) Masculino 
(  ) Femenimo 
 
2-¿Nacionalidad? (indicar el año de llegada al paísen caso si no es Español) 
( ) Español 




(  ) Sí, red publica. 
(  ) Sí, red privada 
(  ) No, he dejado 
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(  ) No, ya he terminado. 
 
4-¿Cual es el curso que estudias? 
 
(  ) Enseñanza básica 
(  ) Enseñanza media 
(  ) Enseñanza fundamental 
(  ) Superior/licenciatura 
(  ) Master 
(  ) Doctorado 
(  ) Ninguno 
 
5-¿Vive en la compañía de cónyuge o compañero (a)? 
 
(  ) Sí 
(  ) No, pero he vivido 
(  ) No, nunca he vivido 
 
6-¿Cual es (era) la naturaleza de la última relación? 
 
(  ) Matrimonio civil y religioso 
(  ) Solamente matrimonio civil 
(  ) Pareja de hecho 
(  ) Nunca he tenido 
(  ) Separado (a) judicialmente 
(  ) Viudo (a) 
(  ) Soltero (a) 
( ) Separado (a) de hecho 
 
 
7- Como se definiría en el aspecto religioso? 
(  ) Católica 
(  ) Protestante 
(  ) Anglicana 
(  )Musulmana 
(  ) Judía 
(  ) Ninguna 
(  ) Otras 
 
8- En el aspecto político, podría decirnos en una esc la de 1 a 10 donde 1 corresponde a la derecha y 10  la 
izquierda, donde se ubicaría políticamente? 





BLOQUE 2 .-Opinión sobre la Violencia de género 
09-¿Qué grado de importancia considera usted que tien  la Violencia de Género en la sociedad? 
 
1. Leve  
2. Importante 
3. Grave. 




10-Sus conocimientos de la violencia de género provienen de: 
1. Televisión 
2. Radio 
3. Diarios y revistas 
4. Experiencia de mujeres cercanas 
5. Experiencia propia 
6. No se nada sobre violencia de género 
7. Trabaja con esta población 
 11- Señale con una cruz aquellos actos que Ud. Considere violencia de género: 
(  ) Humillaciones  
(  ) Insultos 
(  ) Acusaciones falsas 
(  ) Amenazas  
(  ) Comentarios degradantes 
(  ) Observaciones humillantes sobre la falta de atracción física 
(  ) Observaciones sobre la incompetencia 
(  ) Gritos 
(  ) Burlas 
(  ) Empujones 
(  ) Tiradas de pelo 
(  ) Golpes 
(  ) Patadas 
(  ) Palizas 
(  ) Bofetadas 
(  ) Intento de estrangulamiento 
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(  ) Obligar a tener una relación sexual en contra de la voluntad de la mujer 
(  ) Control monopólico del dinero 
(  ) Control sobre las salidas, duración, compañía, etc. 
 
12- ¿Por qué crees que una persona puede maltratar a su pareja? Conteste según el grado de importancia, 
considerando el número 1 como “nada importante” y el 5 “Muy importante”  
Por celos.                                                  1            2            3            4            5 
Porqué lo han vivido desde pequeños.           1      2            3            4            5 
Por furia                                                     1            2            3            4            5 
Porqué no le gusta lo que hace su mujer    .   1            2           3             4            5 
Porqué tiene problemas psicológicos .           1            2           3             4            5 
Porqué toma drogas.                                1            2           3             4           5 
Porqué se creen dueños de ellas.                   1       2           3              4           5 
Por educación y mentalidad.                        1            2          3            4           5 
 
13-Dada su edad. ¿Entiende que en su generación la violencia de género puede verse con más tolerancia que 
en otras generaciones? 
 
(  ) sí, entiendo que la gente de mi edad tolera más este tipo de comportamientos. 
(  ) no, la tolerancia de la violencia de género es má  en edades más avanzadas. 
(  ) cualquier manifestación de violencia de género es igualmente tolerada por cualquier generación. 
(  ) cualquier violencia de género es igualmente intolerada por cualquier generación. 
(  ) no sé, no contesto.  
 
14- ¿En qué clase social crees que se produce con mayor frecuencia la violencia de género? 
 
(  ) Baja 
(  ) Media-baja 
(  ) Media 
(  ) Media-alta 
(  ) Alta 
(  ) Es irrelevante. 
 
15-¿Dónde crees que hay mayor violencia? En una pareja compuesta por….. 
 
(  ) Dos nacionales 
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(  ) La mujer extranjera y el hombre español. 
(  ) El hombre extranjero y la mujer española 
(  ) Los dos extranjeros 
(  ) Es indistinto 
 
Bloque 3.-Conocimiento sobre recursos, herramientas, etc. 
 
16-¿En qué grado de acuerdo/ desacuerdo considera efectivas estas medias de protección para las mujeres 
víctimas de la violencia de género?  
                                            Muy en desacuerdo       Algo de acuerdo   Ni acuerdo ni desacuerdo   Muy de 
acuerdo 
Orden  
De alejamiento                             1                                2                                 3                               4 
Mediación 
Familiar                                        1                                    2                                 3                             4 
Ley contra la  
Violencia de género                      1                                  2                                3                                
4 
Acogida de las víctimas 
En centros de reinserción.             1                                2                                 3                                  
4 
 
17- Quién puede denunciar un acto de violencia de gén ro? 
(  ) Sólo la víctima 
(  ) La víctima y los familiares 
(  ) La policía cuando interviene en parte por lesiones 
(  ) El juez de oficio 
(  ) Sólo el fiscal 
(  ) Los profesionales de la salud cuando se les prenta un caso 
(  ) Cualquier organización que se encargue la protección de las mujeres víctimas 
(  ) Otros: _______________________ 
 




(  ) Instrumento jurídico que busca dar respuesta inmediata y conjunta a las víctimas de violencia de género 
en el ámbito procesal, penal, civil y asistencial 
(  ) Es una orden de alejamiento 
(  ) Obtención de una ayuda económica mensual  
(  ) Es una serie de medidas penales para proteger a la víctima 
(  ) No puedo opinar 
 
 
19-¿Considera que los medios de comunicación pueden influir a favor o en contra de la violencia de género? 
1. No influyen. 
2. Influyen a favor  
3. Influyen en contra 
4. Influyen en ambas direcciones 
5. No sabe no contesta 
 
20-¿Conoce usted el ciclo de la violencia en el que el maltratador tras hacerlo se arrepiente y tras un período 
bien denominado “luna de miel” vuelve a agredir? 
(  ) no, no lo conocía pero es interesante saberlo. 
(  ) no, no lo conocía pero me imagino que no es generalizable a todos los supuestos. 
(  ) sí lo conocía pero me imagino que no es generalizable a todos los supuestos. 
(  ) sí, lo conocía y creo que en todos o en la mayorí  de los casos es así pues  el   que   maltrata lo volverá a 
hacer.  
 
BLOQUE 4.- Reacción ante la violencia de género 
21- ¿Prestas atención a las noticias sobre V.G.? 
1. Sí, siempre. 
2. A veces. 
3. No, nunca 
 
22-¿En caso de ser testigo de violencia de género, dónde acudiría primero? Indique al menos 2 opciones.  
(  ) Familia de la víctima  
(  ) Familia del agresor 
(  ) Amigos de la víctima 
(  ) Hospital 
(  ) Asociaciones y plataformas de ayuda.   
(  ) A la policía 
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(  ) Al juzgado 
(  ) A un referente religioso 
(  ) Ninguna de las anteriores 
 
23-Si Ud. Conociera algun hecho de violencia de género dentro de su círculo familiar, ¿lo denunciaría? 
(  ) Si 
(  ) No 
(  ) ¿Por qué?______________________________ 
 
24- Si Ud. Conociera algún hecho de violencia de género dentro en su barrio, ¿lo denunciaría? 
 
(  ) Si 
(  ) No 
(  ) ¿Por qué?______________________________ 
 
 
25-Si una vecina le pidiera consejo tras manifestarle que es víctima de violencia de género, ¿cuál sería tu 
respuesta? 
 
(  ) Indicarle que aguante que el marido ya cambiará pe o que no diga nada. 
(  ) Prestarle apoyo, y aun no presionándola,  le recomendaré que se ponga en contacto con especialistas. 
(  ) Yo misma me pondré en contacto con los especialistas para contarle la situación. 
(  ) Haría la a y la b.  
 
Bloque5.-Experiencias propias o de allegados 
26-Imagínese que es  víctima de violencia de género. ¿Cómo entendería su problema? 
 
(  ) Me entendería  culpable, puesto que la relación de pareja está fracasando por mi culpa y no se lodiría a 
nadie. 
(  ) No me sentiría culpable pero no se lo diría a n die. Simplemente me iría sin denunciarle ni ponerme en 
manos de especialistas. 
(  ) No me sentiría culpable y pondría el caso antelos expertos en la materia 
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27-¿Notas que tu compañero sentimental ejerce demasiado control sobre su vida (costumbres, acciones, 
manera de pensar)? 
 
( ) Sí, siempre 
( ) Sí, algunas veces 
( ) No 
( ) Nunca me lo he planteado 
 
28- ¿Sientes que has dejado de realizar tus actividades más cotidianas (salir con amigos, compañeros dl 
trabajo o familiares) para no tener que contrariar a tu pareja? 
 
(  ) Sí, siempre 
(  ) Sí, algunas veces 
(  ) No 
(  ) Nunca me lo he planteado 
29-Por qué cree que algunas mujeres perdonan a sus maltratadores? 
(  ) Miedo al maltratador 
(  ) Dependencia emocional 
(  ) Dependencia económica 
(  ) Por los hijos 
(  ) Vergüenza 
(  ) Piensa que puede cambiar 
(  ) Miedo a quedarse sola 
(  ) Otro:______________________________ 
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Grupo 4.-  
TALLER ENCUESTAS SOBRE DETECCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA 
 
Estamos estudiando la violencia de género en la pareja. Nuestro interés se centra, especialmente, en conocer 
cuál es la idea que tiene la sociedad sobre este problema social. Este cuestionario pretende ayudarnos a 
conocer cómo son este tipo de relaciones y qué estrat gias podemos diseñar para intervenir sobre este 
problema. Con las opiniones que usted nos proporciones conoceremos mejor cómo se ve la violencia de 
género. El cuestionario es completamente anónimo, por ello, puede expresarse libremente. 
Gracias por su colaboración. 
 
Para contestar el cuestionario, rodee la opción que considere. En algunas preguntas podrá especificar en la
línea de puntos.  
 




d) En pareja. 
 




3. ¿Qué importancia le daría a la violencia de género? 
a)      ninguna 
b)      importancia media 
c)      bastante importancia 
 
 
4. En las relaciones de pareja que conoce, cree que: 
a) Hombres y mujeres comparten las tareas del hogar. 
b) La mujer es la que se encarga principalmente de estas tareas. 




5. ¿Qué opina sobre los celos en la pareja? 
a) Son un acto de control sobre la otra parte 
b) Son un comportamiento normal en la pareja y está bien tener celos de vez en cuando. 
 
 





7. ¿Cuál de los siguientes tipos de maltrato cree usted qu  afecta más a la persona maltratada? 
a) La violencia física. 
b) La violencia psíquica. 
c) La violencia sexual. 





8. ¿Qué piensa sobre la discriminación que se ejerce sobr  la mujer? 
a) La sufre injustamente 
b) a veces es justa esa discriminación 
c) nunca debería verse la discriminación sobre la mujer como algo normal. 
 
9. ¿Es consciente de los anuncios de los medios de comunicación que revelan violencia de género? 
a) No me paro a pensar si hay o no violencia de género. 
b) Sí, de hecho creo que muchos anuncios la transmiten. 
c) No creo que haya muchos anuncios en los que haya violenc a de género. 
 
 
10. ¿Qué cree que pasará con la violencia de género? 
a) Es una situación que ha existido siempre en las parejas y seguirá existiendo 
b) Es una situación de superioridad del hombre frente a la mujer que hay que erradicar. 
 
11. ¿Por qué cree que se llega a la situación de maltrato? 
a) porque la mujer provoca a su pareja 
b) por la superioridad que ejerce el hombre sobre la mujer 
c) no sucede nada porque se le de alguna bofetada en ocasiones 
 




13. En caso de que usted fuera testigo de una situación de violencia, ¿cuál cree que sería su  reacción? 
a) Intervenir para detener la agresión. 
b) Hacer como si no hubiera visto nada. 
c) Avisar a las Fuerzas de Seguridad. 
d) Otra   ………………………………… 
 
14. ¿Cree que la violencia de género es un problema priv do (que afecta a la pareja) o por el contrario que 
afecta a toda la sociedad? 
a) Problema del ámbito privado. 
b) Problema social. 
15. ¿Por qué cree que las mujeres víctimas de violencia de género no abandonan a su pareja? 
a) Por falta de recursos económicos y falta de apoyo. 
b) Porque les gusta. 
c) Por sus hijos e hijas. 
d) Otros…………………………. 
 
16. ¿Cree que la mujer maltratada se siente a salvo cuando se le otorga la orden de protección? 
a) No, sigue temiendo a su agresor. 
b) Sí, supone un nuevo camino para ella. 
 
17. El hombre maltratador ¿es consciente de serlo? 
a) Sí. 
b) No. 
c) A veces. 
d) No sé. 
 






19. ¿Considera al maltratador una persona enferma (mental/psicológica) o que tenga un problema con las 
drogas, alcohol…? 
a) Sí, por eso se podría justificar su comportamiento. 
b) No, el maltratador lo hace sabiendo bien lo que hac. 
 
20. ¿Cree que influye que el hombre haya sido víctima en su infancia de malos tratos y/o abusos para llegar 
a ser maltratador? 
a) No, esa es una cuestión independiente. 
b) Sí, de hecho gran parte de maltratadores, fueron maltratados en su infancia. 
c) Depende de cada caso. 
 
21. En qué momento cree que empieza el maltrato: 
a) En los primero años del noviazgo 
b) Después del matrimonio 
c) Depende de cada situación y cada pareja 
 




23. ¿Cómo definiría la protección judicial para las mujeres víctimas de violencia de género? 
a) buena 
b) demasiada importancia de la justicia a este fenómeno 
c) insuficiente 
 
24. ¿Qué opina sobre la orden de protección? 
a) La orden de protección es una medida inútil a la víctima, si el agresor quiere, la perseguirá hasta 
conseguir lo que se propone. 
b) Es una medida que permite a la víctima alejarse del maltratador y del peligro, y por lo tanto, es 
buena para ella. 
c) En ocasiones es beneficiosa, pero en otras el agresor la incumple.  
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Grupo 5.-  
ENCUENTAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 
INTRODUCCIÓN  
Los/as Alumnos/as del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género hemos elaborado el presente 
cuestionario sobre la Violencia de Género con el objetivo de recopilar información acerca de lo que se 
conoce, se opina, formas de reaccionar y las experiencias relacionadas con esta lacra social.  






















En pareja  











- Indique el grado de importancia que tiene según usted la violencia de género en la sociedad: 
a) Leve.  
b) Importante. 
c) Grave. 
d) Muy grave. 
e) Pasa desapercibido. 
f) Otros. 
- En tu opinión, ¿quien se preocupa más por la violencia de género? 
a) mujeres 
b) hombres 
c) de igual forma 
- ¿Cual cree que es la razón por la que las mujeres maltratadas permanecen con el maltratador? 
a) miedo 
b) amor, cariño. 
c) hijos 
d) dependencia económica 
e) por que quieren 
 - ¿Cree que un maltratador puede ser rehabilitado? 
a) si 
b) no 
c) otros:  
- ¿Qué violencia considera usted más grave? 
a) violencia física 
b) violencia psíquica 
c) violencia sexual 















-¿Qué considera que es violencia de género?  
a) la violencia de ejerce un hombre sobre una mujer 
b) la violencia que se ejerce en la vida doméstica 
c) la violencia que ejerce la mujer sobre el hombre 
d) otros: 
 
- Señale las situaciones que le parezcan que son de violencia de género: 
a) forzar las relaciones sexuales 
b) pegar 
c) insultar 
d) humillar  
e) todas las anteriores 
 










- ¿Considera eficaces las medidas de protección a la víctima de violencia de género? 
a) si 
b) no 
c) las desconozco 
 
- ¿Cómo solucionaría este problema en la sociedad? 
a) Educación de igualdad entre hombres y mujeres, por parte de la familia. 
b) Leyes más justas, condenas más duras e íntegras. 
c) Evitar el maltrato con un divorcio a tiempo. 
d) Educación en igualdad por parte de las instituciones públicas 
 
- ¿Cree que los maltratadores abusan de sustancia que lteran su comportamiento? 
a) si 
b) no 
c) no se 
 
- ¿Considera que los maltratadores son enfermos mentales? 
a) si 
b) no 
c) no se 
 
- ¿Dónde considera que ocurre más la violencia de gén ro? 
a) clase media 
b) clase alta 




- ¿Qué haría si ve en la calle una situación de violencia de género? 
a) llamar a la policía 
b) intento disuadirles 
c) es algo íntimo y privado, “los trapos sucios se lavan en casa” 
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d) voy solo/a, me da miedo intervenir  
e) Sólo hay que denunciar si la pareja es cercana a nosotros. 
 
- Si tuviera alguna amiga que sufre violencia de género, ¿Qué haría? 
a) Le animaría a denunciar 
b) Le apoyaría pero sin presionarla 
c) Son cosas de pareja y hay que aguantar 
d) otra 
 
- ¿Como reaccionarías si tu pareja te levantara la mano por primera vez? 
a) Rompería la relación 
b) Lo hablaría con el para intentar solucionar el problema 
c) no pasa nada, depende del carácter de la persona 
 
- ¿Que harías si tu pareja se enfadase cada vez q sales con tus amigos? 
a) Dejo de salir con ellos, mi pareja es lo primero 
b) Corto la relación, a mi nadie me hace escoger, los amigos son algo muy importante. 
c) Intento acercar posturas  
d) Salgo con ellos sin que mi pareja lo sepa, así no e enfada nadie. 
 
- ¿Qué harías si tu pareja cuestionara tu manera de vestir por ser “poco apropiada”? 
a) Me cambio, no me cuesta nada y evito que se enfad  
b) Me da igual lo que diga, yo visto como quiero 
c) Discuto con el / ella, para intentar aclarar la situación 
d) Le digo que el/ella tampoco va bien vestido y que nadie le dice nada. 
 
EXPERIENCIAS 






- Si conoces a alguien que haya sufrido o sufra violencia de género como terminó la situación: 
a) No ha terminado aún, sigue sufriéndola. 
b) Denunció y la situación cesó. 
c) Ella le dejo pero no denunció. 
d) Ella no es consciente de la situación de maltrato que tiene. 
 

















Encuesta sobre la percepción de la violencia de génro 
BLOQUE 1: OPINIONES 
 
1. ¿Cuál crees que es la principal causa de muerte ente las mujeres españolas? 
a. Accidentes de tráfico 
b. Enfermedades de Transmisión Sexual 
c. Cáncer 
d. Violencia de género 
e. Otras 
2. Crees que la violencia de género está… 
a. Muy extendida 
b. Poco extendida 
c. Bastante extendida 
d. Nada extendida 





4. ¿Cuál es el mecanismo más eficaz para luchar contra la violencia de género? 
a. Educación 
b. Endurecimiento de las penas 
c. Concienciación 
d. Ayudas psicológicas para los maltratadores 
e. Otras 
5. ¿Por qué crees que muchas víctimas de violencia de género no denuncian? 
a. Por miedo a represalias y a la soledad 
b. Por sus hijos e hijas 
c. Motivos religiosos 
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d. Dependencia económica 
e. Otros 
BLOQUE 2: CONOCIMIENTOS 
 
1. La violencia de género es aquella que se produce úni amente… 
a. En el ámbito doméstico 
b. En el ámbito laboral 
c. En la relación de pareja 
d. Todas las opciones anteriores son correctas 
2. ¿Cuál es el comportamiento habitual de una mujer malt atada? 
a. Actúa con normalidad de cara al exterior 
b. No influye en su comportamiento habitual 
c. Si influye de manera negativa en su comportamiento, se muestra débil e inofensiva 
3. ¿Cuál de los cuatro tipos de maltrato afecta más a la persona maltratada? 
a. Violencia física 
b. Violencia psíquica 
c. Violencia sexual 
d. Violencia económica (en el hogar) 
4. ¿Conoces algún recurso donde acudir en caso de ser víctima de violencia de género? 
a. Si 
b. No 
c. En caso afirmativo, ¿cuál? 
5. ¿Conoces el número de teléfono de Atención a las mujeres maltratadas? 
a. Si 
b. No  
c. En caso afirmativo, ¿cuál es? 
BLOQUE 3: REACCIONES 
 
1. ¿Qué harías si en una discusión con tu pareja esta s  muestra agresiva? 




c. Llamar a algún familiar/amigo 
d. No darle importancia 
 
2. ¿A quién recurrirías en caso de sufrir violencia de género?  
a. A un familiar/amigo 
b. A la Policía 
c. A los Servicios Sociales o Sanitarios 
d. A nadie 
3. ¿Qué harías en caso de sufrir una agresión? 
a. Llamar a la policía 
b. Intentar mediar entre las partes 
c. Acudirías a los Servicios Sociales 
d. Nada 
4. ¿Crees que los servicios públicos (policía, servicios sociales,…) actúan de forma adecuada ante los 
casos de violencia de género? 
a. Siempre 
b. En situaciones concretas 
c. Pocas veces 
d. Nunca 
5. ¿Cuál es tu percepción de las situaciones de violencia de género que aparecen en televisión? 
a. Tomas conciencia de ello 
b. Lo ves como algo alejado de tu entorno 
c. No muestras interés 
d. Te preocupa 
BLOQUE 4: EXPERIENCIAS 
1. ¿Alguna vez te has sentido maltratado/a  por tu pareja? 
a. Si  
b. No 
2. ¿Has presenciado alguna agresión de violencia de género? 




3. ¿Crees que reconocerías un caso de violencia de género? 
a. Si  
b. No 
 




5. ¿Alguien cercano a tu entorno acudió a ti por sufrir violencia de género? 
a. Si, para pedirme consejo 
b. Si, para pedirme ayuda 















Tabla 1.- Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Sexo del encuestado * 
Edad del encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
Tabla de contingencia Sexo del encuestado * Edad del encuestado 










Recuento 89a 7a 2a 1a 99 Masculin





50,0% 100,0% 42,9% 









50,0% 0,0% 57,1% 
Recuento 213 13 4 1 231 








Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Edad del encuestado categorías cuyas proporciones de columna no 
difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 





2,158a 3 ,540 
Razón de 
verosimilitudes 
2,510 3 ,473 
Asociación lineal por 
lineal 
1,580 1 ,209 
N de casos válidos 231   
a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es ,43. 
Medidas simétricas 






Phi ,097   ,540 
V de Cramer ,097   ,540 Nominal por 







R de Pearson -,083 ,064 -1,258 ,210c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
-,075 ,066 -1,144 ,254c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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Tabla 2.-Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Sexo del encuestado * 
Nacionalidad del 
encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
       
 
 
Tabla de contingencia Sexo del encuestado * Nacionalidad del encuestado 










Recuento 90a 7a 1a 1a 99 











Recuento 121a 7a 4a 0a 132 
Sexo del encuestado 










Recuento 211 14 5 1 231 











Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Nacion lidad del encuestado categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el ivel ,05. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





2,695a 3 ,441 
Razón de 
verosimilitudes 
3,154 3 ,368 
Asociación lineal por 
lineal 
,019 1 ,891 
N de casos válidos 231   
a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es ,43. 
 
Medidas simétricas 






Phi ,108   ,441 Nominal por 










R de Pearson -,009 ,066 -,137 ,891c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
-,012 ,066 -,181 ,856c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 







Tabla 3.- Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Sexo de la pareja * 
Sexo del encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
 
Tabla de contingencia Sexo de la pareja * Sexo del ncuestado 






Recuento 57a 4b 61 
Mujer % dentro de Sexo del 
encuestado 
57,6% 3,0% 26,4% 
Recuento 9a 76b 85 
Hombre % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 57,6% 36,8% 
Recuento 33a 52a 85 
Sexo de la 
pareja 
No tiene 
pareja % dentro de Sexo del 
encuestado 
33,3% 39,4% 36,8% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 










114,994 2 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
33,303 1 ,000 
N de casos válidos 231   
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a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 26,14. 
Medidas simétricas 






Phi ,659   ,000 
V de Cramer ,659   ,000 Nominal por 







R de Pearson ,381 ,061 6,227 ,000c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,355 ,069 5,753 ,000c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 




Tabla 4.- Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Sexo de la pareja * 
Ideología 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
























Recuento 3 8 16 6 10 18 61 
Mujer % dentro de Sexo 










Recuento 4 18 16 1 14 32 85% 
Hombre % dentro de Sexo 












No tiene pareja % dentro de Sexo 
de la pareja 






Recuento 12 33 40 10 40 96 231 
Total % dentro de Sexo 











Pruebas de chi-cuadrado 





23,362a 10 ,009 
Razón de 
verosimilitudes 
23,251 10 ,010 
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Asociación lineal por 
lineal 
7,689 1 ,006 
N de casos válidos 231   
a. 6 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es 2,64. 
Medidas simétricas 






Phi ,318   ,009 
V de Cramer ,225   ,009 Nominal por 







R de Pearson ,183 ,063 2,814 ,005c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,196 ,063 3,023 ,003c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 







Tabla 7 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 










231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 























Recuento 5 28 28 2 15 41 119 





1,7% 12,6% 34,5% 
100,0
% 
Recuento 1 0 0 0 1 2 4 




0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 
100,0
% 
Recuento 1 1 0 0 0 0 2 




50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0
% 
Recuento 1 0 0 0 0 0 1 




0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
100,0
% 
Recuento 0 0 0 0 1 0 1 
Religión 
 % dentro de 
Religión 





Recuento 4 4 12 8 23 53 104 





7,7% 22,1% 51,0% 
100,0
% 
Recuento 12 33 40 10 40 96 231 









Pruebas de chi-cuadrado 





70,324a 25 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
54,809 25 ,001 
Asociación lineal por 
lineal 
17,085 1 ,000 
N de casos válidos 231   
a. 25 casillas (69,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es ,04. 
Medidas simétricas 






Phi ,552   ,000 
V de Cramer ,247   ,000 Nominal por 







R de Pearson ,273 ,061 4,287 ,000c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,251 ,062 3,931 ,000c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 




 Tabla 9.- Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Vive en compañía * 
Importancia violencia 
género 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
Vive en compañía de su pareja sentimental * Importancia violencia de género 












Recuento 2 0 0 0 0 2 Vive en compañía 



















Pruebas de chi-cuadrado 





18,726a 16 ,283 
Razón de 
verosimilitudes 
16,744 16 ,402 
Asociación lineal por 
lineal 
,001 1 ,975 
N de casos válidos 231   
17 casillas (68,0%) tienen una frecuencia esperada inferior 
















Phi ,285   ,283 
V de Cramer ,142   ,283 Nominal por 







R de Pearson ,002 ,060 ,031 ,975c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
-,005 ,065 -,081 ,936c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
Recuento 15 8 6 2 1 32 












Recuento 10 6 2 0 1 19 












Recuento 94 45 24 1 11 175 
No, nunca he 












Recuento 0 3 0 0 0 3 













Recuento 121 62 32 3 13 231 














b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
Tabla 10.-Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Religión * Importancia 
violencia género 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 










35,925 20 ,016 
Asociación lineal por 
lineal 
7,285 1 ,007 
N de casos válidos 231   
a. 22 casillas (73,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima esperada es ,01. 
Medidas simétricas 






Phi ,670   ,000 
V de Cramer ,335   ,000 Nominal por 







R de Pearson ,178 ,058 2,737 ,007c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,096 ,066 1,464 ,144c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 






Tabla 11.- Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 










231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
 
Ideología * Importancia violencia género 












Recuento 2 4 3 1 2 12 Extrema 












Recuento 21 6 5 0 1 33 
Derecha 












Recuento 18 13 5 2 2 40 












Recuento 3 4 1 0 2 10 
Izquierda 












Recuento 20 12 8 0 0 40 
Ideología 
Extrema 












Tabla  10.- Religión * Importancia violencia género 





Leve No sé 
Total 
Recuento 66 34 18 0 1 119 
Católico % dentro de 
Religión 
55,5% 28,6% 15,1% 0,0% 0,8% 100,0% 
Recuento 1 3 0 0 0 4 
Protestant
e % dentro de 
Religión 
25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 1 0 0 0 1 2 
 % dentro de 
Religión 
50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 
Recuento 0 0 0 1 0 1 
 % dentro de 
Religión 
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 0 1 0 0 0 1 
 % dentro de 
Religión 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Recuento 53 24 14 2 11 104 
Religió
n 
Ninguna % dentro de 
Religión 
51,0% 23,1% 13,5% 1,9% 10,6% 100,0% 
Recuento 121 62 32 3 13 231 
Total % dentro de 
Religión 
52,4% 26,8% 13,9% 1,3% 5,6% 100,0% 
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Recuento 57 23 10 0 6 96 












Recuento 121 62 32 3 13 231 















Pruebas de chi-cuadrado 





70,324a 25 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
54,809 25 ,001 
Asociación lineal por 
lineal 
17,085 1 ,000 
N de casos válidos 231   
a. 25 casillas (69,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 











Phi ,552   ,000 
V de Cramer ,247   ,000 Nominal por 







R de Pearson ,273 ,061 4,287 ,000c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,251 ,062 3,931 ,000c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 





Tabla 12 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Quién se preocupa más 
por la violencia de 
género * Sexo del 
encuestado 







Quién se preocupa más por la violencia de género * Sexo del encuestado 






Recuento 67 107 174 
Mujer % dentro de Sexo del 
encuestado 
67,7% 81,1% 75,3% 
Recuento 5 0 5 
Hombr
e % dentro de Sexo del 
encuestado 
5,1% 0,0% 2,2% 
Recuento 22 20 42 
Igual % dentro de Sexo del 
encuestado 
22,2% 15,2% 18,2% 
Recuento 4 5 9 
No sé % dentro de Sexo del 
encuestado 
4,0% 3,8% 3,9% 
Recuento 1 0 1 
Quién se preocupa más 
por la violencia de 
género 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 0,0% 0,4% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 




Pruebas de chi-cuadrado 





10,910a 4 ,028 
Razón de 
verosimilitudes 
13,072 4 ,011 
Asociación lineal por 
lineal 
3,606 1 ,058 
N de casos válidos 231   
a. 5 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 










Phi ,217   ,028 
V de Cramer ,217   ,028 Nominal por 







R de Pearson -,125 ,066 -1,910 ,057c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
-,141 ,066 -2,157 ,032c 
N de casos válidos 231    
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a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 Tabla 13 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Quién se preocupa más 
por la violencia de 
género * Vive en 
compañía 







Quién se preocupa más por la violencia de género * Vive en compañía 
  















81,3% 78,9% 74,3% 100,0% 75,3% 





0,0% 5,3% 2,3% 0,0% 2,2% 





18,8% 15,8% 17,7% 0,0% 18,2% 





0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 3,9% 













0,0% 0,0% ,6% 0,0% ,4% 







100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Viv en compañía categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
        
Pruebas de chi-cuadrado 




14,808a 16 ,539 
Razón de 
verosimilitudes 
15,928 16 ,458 
Asociación lineal por 
lineal 
,023 1 ,880 
N de casos válidos 231   
19 casillas (76,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
















Phi ,253   ,539 Nominal por 
nominal V de Cramer ,127   ,539 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson ,010 ,063 ,151 ,880c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,015 ,063 ,220 ,826c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
Tabla 16 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 










Frecuencia de la 
violencia de género 
según clase social * 
Sexo del encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
Tabla de contingencia Frecuencia de la violencia de género según clase social * Sexo del 
encuestado 






Recuento 23a 19a 42 
Baja % dentro de Sexo del 
encuestado 
23,2% 14,4% 18,2% 
Recuento 30a 47a 77 Media-
baja % dentro de Sexo del 
encuestado 
30,3% 35,6% 33,3% 
Recuento 8a 11a 19 
Media % dentro de Sexo del 
encuestado 
8,1% 8,3% 8,2% 
Recuento 6a 5a 11 Media-
alta % dentro de Sexo del 
encuestado 
6,1% 3,8% 4,8% 
Recuento 0a 3a 3 
Alta % dentro de Sexo del 
encuestado 
0,0% 2,3% 1,3% 
Recuento 32a 47a 79 
Frecuencia de la 
violencia de género 
según clase social 
Irrelevant
e % dentro de Sexo del 
encuestado 
32,3% 35,6% 34,2% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 
de columna no difieren significativamente entre sí n el nivel ,05. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





5,954a 5 ,311 
Razón de 
verosimilitudes 
7,026 5 ,219 
Asociación lineal por 
lineal 
,829 1 ,363 
N de casos válidos 231   
a. 3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 










Phi ,161   ,311 Nominal por 










R de Pearson ,060 ,066 ,910 ,364c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,071 ,066 1,080 ,281c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 
Tabla 17.- Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Ideología * Sexo del 
encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
Tabla de contingencia Ideología * Sexo del encuestado 






Recuento 11a 1b 12 
Extrema derecha % dentro de Sexo del 
encuestado 
11,1% 0,8% 5,2% 
Recuento 12a 21a 33 
Derecha moderada % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 15,9% 14,3% 
Recuento 20a 20a 40 
Centro derecha % dentro de Sexo del 
encuestado 
20,2% 15,2% 17,3% 
Recuento 6a 4a 10 
Extrema Izquierda % dentro de Sexo del 
encuestado 
6,1% 3,0% 4,3% 
Recuento 20a 20a 40 izquierda 
moderada % dentro de Sexo del 
encuestado 
20,2% 15,2% 17,3% 
Recuento 30a 66b 96 
Ideologí
a 
Ninguna % dentro de Sexo del 
encuestado 
30,3% 50,0% 41,6% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas 




Pruebas de chi-cuadrado 







20,390a 5 ,001 
Razón de 
verosimilitudes 
21,745 5 ,001 
Asociación lineal por 
lineal 
7,690 1 ,006 
N de casos válidos 231   
1 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 











Phi ,297   ,001 
V de Cramer ,297   ,001 Nominal por 







R de Pearson ,183 ,064 2,815 ,005c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,192 ,064 2,953 ,003c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 





Tabla 18.- Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 









género * Religión 













Tabla 18.- Percepción de la frecuencia de la violencia de género según clase social * según religión de los/as 
encuestados/as 
 Católico Protestante Ninguna Total  
Recuento 16 0 25 42 
Baja 
% dentro de Religión 13,4% 0,0% 24,0% 18,2% 
Frecuencia de la violencia 
de género según clase 
social Media-baja Recuento 43 1 31 77 
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% dentro de Religión 36,1% 25,0% 29,8% 33,3% 
Recuento 12 0 7 19 
Media 
% dentro de Religión 10,1% 0,0% 6,7% 8,2% 
Recuento 8 0 2 11 
Media-alta 
% dentro de Religión 6,7% 0,0% 1,9% 4,8% 
Recuento 3 0 0 3 
Alta 
% dentro de Religión 2,5% 0,0% 0,0% 1,3% 
Recuento 37 3 39 79 
Irrelevante 
% dentro de Religión 31,1% 75,0% 37,5% 34,2% 
Recuento 119 4 104 231 
Total 




Pruebas de chi-cuadrado 










35,925 20 ,016 
Asociación lineal por 
lineal 
7,285 1 ,007 
N de casos válidos 231   
a. 22 casillas (73,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 










Phi ,670   ,000 
V de Cramer ,335   ,000 Nominal por 







R de Pearson ,178 ,058 2,737 ,007c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,096 ,066 1,464 ,144c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 








Tabla 21. Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 










Qué tipo de maltrato 
afecta a más a la 
persona maltratada * 
Sexo del encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
 
Tabla de contingencia Qué tipo de maltrato afecta amás a la persona maltratada * Sexo del encuestado 






Recuento 12a 3b 15 
Física % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 2,3% 6,5% 
Recuento 23a 35a 58 
Psíquica % dentro de Sexo del 
encuestado 
23,2% 26,5% 25,1% 
Recuento 7a 10a 17 
Sexual % dentro de Sexo del 
encuestado 
7,1% 7,6% 7,4% 
Recuento 50a 74a 124 Todas la misma 
importancia % dentro de Sexo del 
encuestado 
50,5% 56,1% 53,7% 
Recuento 3a 0b 3 
No sé % dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 0,0% 1,3% 
Recuento 4a 10a 14 
Qué tipo de maltrato 
afecta a más a la 
persona maltratada 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
4,0% 7,6% 6,1% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna 




Pruebas de chi-cuadrado 





14,204a 5 ,014 
Razón de 
verosimilitudes 
15,575 5 ,008 
Asociación lineal por 
lineal 
2,618 1 ,106 
N de casos válidos 231   
2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 














Phi ,248   ,014 
V de Cramer ,248   ,014 Nominal por 







R de Pearson ,107 ,065 1,624 ,106c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,089 ,066 1,356 ,176c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
Tabla 23 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Entiende que en su 
generación la violencia 
de género se ve con 
más tolerancia * Sexo 
del encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
Tabla de contingencia Entiende que en su generación la violencia de género se ve con más tolerancia * 
Sexo del encuestado 






Recuento 0a 1a 1 
0 % dentro de Sexo del 
encuestado 
0,0% 0,8% 0,4% 
Recuento 11a 19a 30 
Sí % dentro de Sexo del 
encuestado 
11,1% 14,4% 13,0% 
Recuento 40a 39a 79 
No % dentro de Sexo del 
encuestado 
40,4% 29,5% 34,2% 
Recuento 12a 11a 23 
Igual % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 8,3% 10,0% 
Recuento 18a 38a 56 Igual 
intolerada % dentro de Sexo del 
encuestado 
18,2% 28,8% 24,2% 
Recuento 9a 10a 19 
No sé % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 7,6% 8,2% 
Recuento 9a 14a 23 
Entiende que en su 
generación la violencia 
de género se ve con más 
tolerancia 
No contesta % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 10,6% 10,0% 
Total Recuento 99 132 231 
132 
 
% dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el ivel ,05. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





6,898a 6 ,330 
Razón de 
verosimilitudes 
7,323 6 ,292 
Asociación lineal por 
lineal 
,477 1 ,490 
N de casos válidos 231   
a. 2 casillas (14,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 











Phi ,173   ,330 
V de Cramer ,173   ,330 Nominal por 







R de Pearson ,046 ,065 ,690 ,491c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,043 ,066 ,656 ,512c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 





Tabla 26.- Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 









como motivo para 
permanecer con el 
agresor * Sexo del 
encuestado 

















Tabla de contingencia Recursos económicos como motiv  para permanecer con el agresor * 
Sexo del encuestado 






Recuento 12a 20a 32 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 15,2% 13,9% 
Recuento 18a 16a 34 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
18,2% 12,1% 14,7% 
Recuento 31a 41a 72 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
31,3% 31,1% 31,2% 
Recuento 27a 40a 67 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
27,3% 30,3% 29,0% 
Recuento 10a 12a 22 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
10,1% 9,1% 9,5% 
Recuento 1a 3a 4 
Recursos económicos 
como motivo para 
permanecer con el 
agresor 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 2,3% 1,7% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 





Pruebas de chi-cuadrado 





2,548a 5 ,769 
Razón de 
verosimilitudes 
2,569 5 ,766 
Asociación lineal por 
lineal 
,086 1 ,770 
N de casos válidos 231   
a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 






















Phi ,105   ,769 
V de Cramer ,105   ,769 Nominal por 







R de Pearson ,019 ,065 ,292 ,771c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,024 ,066 ,367 ,714c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 
Tabla 27 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Falta de apoyo familiar 
y amigos como motivo 
para permanecer con el 
agresor * Sexo del 
encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
 
Tabla de contingencia Falta de apoyo familiar y amigos como motivo para permanecer con el 
agresor * Sexo del encuestado 






Recuento 16a 13a 29 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
16,2% 9,8% 12,6% 
Recuento 15a 25a 40 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
15,2% 18,9% 17,3% 
Recuento 24a 43a 67 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
24,2% 32,6% 29,0% 
Falta de apoyo familiar 
y amigos como motivo 
para permanecer con el 
agresor 
Bastante Recuento 32a 35a 67 
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% dentro de Sexo del 
encuestado 
32,3% 26,5% 29,0% 
Recuento 12a 13a 25 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 9,8% 10,8% 
Recuento 0a 3a 3 No 
contesta % dentro de Sexo del 
encuestado 
0,0% 2,3% 1,3% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 
de columna no difieren significativamente entre sí n el nivel ,05. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





6,797a 5 ,236 
Razón de 
verosimilitudes 
7,903 5 ,162 
Asociación lineal por 
lineal 
,106 1 ,745 
N de casos válidos 231   
a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 












Phi ,172   ,236 
V de Cramer ,172   ,236 Nominal por 







R de Pearson ,021 ,066 ,324 ,746c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,000 ,067 -,005 ,996c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 
Tabla 28 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 










Miedo como motivo 
para permanecer con el 
agresor * Sexo del 
encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
 
Tabla de contingencia Miedo como motivo para pertenecer con el agresor * Sexo del 
encuestado 






Recuento 3a 1a 4 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 0,8% 1,7% 
Recuento 9a 5a 14 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 3,8% 6,1% 
Recuento 14a 11a 25 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
14,1% 8,3% 10,8% 
Recuento 31a 49a 80 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
31,3% 37,1% 34,6% 
Recuento 42a 63a 105 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
42,4% 47,7% 45,5% 
Recuento 0a 3a 3 
Miedo como motivo 
para permanecer con el 
agresor 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
0,0% 2,3% 1,3% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 





Pruebas de chi-cuadrado 





9,227a 5 ,100 
Razón de 
verosimilitudes 
10,308 5 ,067 
Asociación lineal por 
lineal 
6,333 1 ,012 
N de casos válidos 231   
a. 4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 















Phi ,200   ,100 
V de Cramer ,200   ,100 Nominal por 







R de Pearson ,166 ,064 2,546 ,012c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,135 ,066 2,067 ,040c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 











Tabla 29 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 










permanecer con el 
agresor * Sexo del 
encuestado 





Tabla de contingencia Masoquismo como motivo para permanecer con el agresor * Sexo del 
encuestado 






Recuento 43a 76b 119 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
43,4% 57,6% 51,5% 
Recuento 21a 22a 43 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
21,2% 16,7% 18,6% 
Recuento 15a 16a 31 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
15,2% 12,1% 13,4% 
Masoquismo como 
motivo para permanecer 
con el agresor 
Bastante Recuento 9a 10a 19 
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% dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 7,6% 8,2% 
Recuento 9a 4b 13 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 3,0% 5,6% 
Recuento 2a 4a 6 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
2,0% 3,0% 2,6% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 
de columna no difieren significativamente entre sí n el nivel ,05. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





7,284a 5 ,200 
Razón de 
verosimilitudes 
7,303 5 ,199 
Asociación lineal por 
lineal 
3,502 1 ,061 
N de casos válidos 231   
a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 











Phi ,178   ,200 
V de Cramer ,178   ,200 Nominal por 







R de Pearson -,123 ,066 -1,882 ,061c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
-,139 ,065 -2,131 ,034c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 
Tabla 30 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 










Hijos como motivo 
para permanecer con el 
agresor * Sexo del 
encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
Tabla de contingencia Hijos como motivo para permanecer con el agresor * Sexo del encuestado 






Recuento 1a 2a 3 
0 % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 1,5% 1,3% 
Recuento 3a 5a 8 
Muy poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 3,8% 3,5% 
Recuento 7a 4a 11 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
7,1% 3,0% 4,8% 
Recuento 18a 24a 42 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
18,2% 18,2% 18,2% 
Recuento 31a 50a 81 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
31,3% 37,9% 35,1% 
Recuento 34a 44a 78 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
34,3% 33,3% 33,8% 
Recuento 5a 3a 8 
Hijos como motivo para 
permanecer con el 
agresor 
No 
contesta % dentro de Sexo del 
encuestado 
5,1% 2,3% 3,5% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el ivel ,05. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





4,117a 6 ,661 
Razón de 
verosimilitudes 
4,093 6 ,664 
Asociación lineal por 
lineal 
,032 1 ,858 
N de casos válidos 231   
a. 7 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 












Phi ,134   ,661 
V de Cramer ,134   ,661 Nominal por 







R de Pearson -,012 ,066 -,178 ,859c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
-,015 ,067 -,225 ,823c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
Tabla 31 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Hijos como motivo 
para permanecer con el 
agresor * Ideología 




































0,00% 3,00% 2,50% 0,00% 0,00% 1,00% 1,30% 
Recuent
o 








8,30% 3,00% 2,50% 0,00% 5,00% 3,10% 3,50% 
Recuent
o 
























































































Pruebas de chi-cuadrado 





26,272a 30 ,661 
Razón de 
verosimilitudes 
31,140 30 ,409 
Asociación lineal por 
lineal 
,166 1 ,684 
N de casos válidos 231   
a. 30 casillas (71,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 












Phi ,337   ,661 Nominal por 










R de Pearson ,027 ,068 ,406 ,685c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,004 ,066 ,055 ,957c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
Tabla 32 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Hijos como motivo 
para permanecer con el 
agresor * Religión 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
 














Recuento 3a 0a 0a 0a 0a 0a 3 
0 % dentro 
de 
Religión 





















Recuento 4a 1b 0a, b 0a, b 0a, b 6a, b 11 












Recuento 24a, b, c 0c 1a, b, c 0a, b, c 1b 16a, c 42 












Recuento 46a 1a 0a 0a 0a 34a 81 














Recuento 35a 1a 1a 1a 0a 40a 78 
























































Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Religión categorías cuyas proporciones de columna no difieren 
significativamente entre sí en el nivel ,05. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





25,100a 30 ,720 
Razón de 
verosimilitudes 
21,998 30 ,854 
Asociación lineal por 
lineal 
1,245 1 ,264 
N de casos válidos 231   
a. 35 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 










Phi ,330   ,720 
V de Cramer ,147   ,720 Nominal por 







R de Pearson ,074 ,064 1,117 ,265c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,075 ,065 1,140 ,256c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
Tabla 33 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








No sabe dónde ir como 
motivo para 
permanecer con el 
agresor * Sexo del 
encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
 
Tabla de contingencia No sabe dónde ir como motivo para permanecer con el agresor * Sexo 
del encuestado 






No sabe dónde ir como Muy Recuento 5a 6a 11 
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poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
5,1% 4,5% 4,8% 
Recuento 15a 7b 22 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
15,2% 5,3% 9,5% 
Recuento 40a 43a 83 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
40,4% 32,6% 35,9% 
Recuento 25a 50b 75 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
25,3% 37,9% 32,5% 
Recuento 11a 23a 34 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
11,1% 17,4% 14,7% 
Recuento 3a 3a 6 
motivo para permenecer 
con el agresor 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 2,3% 2,6% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 
de columna no difieren significativamente entre sí n el nivel ,05. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





11,191a 5 ,048 
Razón de 
verosimilitudes 
11,269 5 ,046 
Asociación lineal por 
lineal 
5,483 1 ,019 
N de casos válidos 231   
a. 3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 










Phi ,220   ,048 
V de Cramer ,220   ,048 Nominal por 







R de Pearson ,154 ,066 2,365 ,019c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,177 ,065 2,714 ,007c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 




Tabla 34 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 










permanecer con el 
agresor * Sexo del 
encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
 
Tabla de contingencia Enamorada/o como motivo para permanecer con el agresor * Sexo del 
encuestado 






Recuento 12a 10a 22 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 7,6% 9,5% 
Recuento 16a 11a 27 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
16,2% 8,3% 11,7% 
Recuento 22a 40a 62 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
22,2% 30,3% 26,8% 
Recuento 25a 39a 64 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
25,3% 29,5% 27,7% 
Recuento 22a 27a 49 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
22,2% 20,5% 21,2% 
Recuento 2a 5a 7 
Enamorada/o como 
motivo para permanecer 
con el agresor 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
2,0% 3,8% 3,0% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 
de columna no difieren significativamente entre sí n el nivel ,05. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





6,613a 5 ,251 
Razón de 
verosimilitudes 
6,612 5 ,251 
Asociación lineal por 
lineal 
1,791 1 ,181 
N de casos válidos 231   
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a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 










Phi ,169   ,251 
V de Cramer ,169   ,251 Nominal por 







R de Pearson ,088 ,066 1,340 ,181c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,075 ,067 1,136 ,257c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 





Tabla 35 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 









como motivo para 
permanecer con el 
agresor * Sexo del 
encuestado 




Tabla de contingencia Dependencia emocional como motivo para permanecer con el agresor * 
Sexo del encuestado 






Recuento 4a 3a 7 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
4,0% 2,3% 3,0% 
Recuento 14a 9a 23 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
14,1% 6,8% 10,0% 
Recuento 31a 36a 67 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
31,3% 27,3% 29,0% 
Recuento 29a 47a 76 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
29,3% 35,6% 32,9% 
Dependencia emocional 
como motivo para 
permanecer con el 
agresor 
Mucho Recuento 20a 32a 52 
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% dentro de Sexo del 
encuestado 
20,2% 24,2% 22,5% 
Recuento 1a 5a 6 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 3,8% 2,6% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 
de columna no difieren significativamente entre sí n el nivel ,05. 
Pruebas de chi-cuadrado 





6,725a 5 ,242 
Razón de 
verosimilitudes 
6,891 5 ,229 
Asociación lineal por 
lineal 
5,303 1 ,021 
N de casos válidos 231   
a. 4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 










Phi ,171   ,242 
V de Cramer ,171   ,242 Nominal por 







R de Pearson ,152 ,064 2,325 ,021c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,146 ,065 2,229 ,027c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 
Tabla 36 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Miedo a la soledad 
como motivo para 
permanecer 
 con el agresor * Sexo 
del encuestado 





Tabla de contingencia Miedo a la soledad como motivo para permanecer con el agresor * Sexo 
del encuestado 






Recuento 20a 29a 49 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
20,2% 22,0% 21,2% 
Recuento 19a 29a 48 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
19,2% 22,0% 20,8% 
Recuento 34a 38a 72 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
34,3% 28,8% 31,2% 
Recuento 14a 23a 37 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
14,1% 17,4% 16,0% 
Recuento 9a 9a 18 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 6,8% 7,8% 
Recuento 3a 4a 7 
Miedo a la soledad 
como motivo para 
permanecer con el 
agresor 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 3,0% 3,0% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 
de columna no difieren significativamente entre sí n el nivel ,05. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





1,609a 5 ,900 
Razón de 
verosimilitudes 
1,608 5 ,900 
Asociación lineal por 
lineal 
,185 1 ,667 
N de casos válidos 231   
a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 












Phi ,083   ,900 
V de Cramer ,083   ,900 Nominal por 









R de Pearson -,028 ,066 -,429 ,668c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
-,028 ,066 -,423 ,673c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 
Tabla 37 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








No son conscientes de 
lo que ocurre como 
motivo para 
permanecer con el 
agresor * Sexo del 
encuestado 





Tabla de contingencia No son conscientes de lo que ocurre como motivo para permanecer con 
el agresor * Sexo del encuestado 






Recuento 21a 20a 41 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
21,2% 15,2% 17,7% 
Recuento 19a 35a 54 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
19,2% 26,5% 23,4% 
Recuento 31a 36a 67 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
31,3% 27,3% 29,0% 
Recuento 18a 26a 44 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
18,2% 19,7% 19,0% 
Recuento 9a 12a 21 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 9,1% 9,1% 
Recuento 1a 3a 4 
No son conscientes de 
lo que ocurre como 
motivo para permanecer 
con el agresor 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 2,3% 1,7% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 





Pruebas de chi-cuadrado 





3,376a 5 ,642 
Razón de 
verosimilitudes 
3,419 5 ,636 
Asociación lineal por 
lineal 
,353 1 ,552 
N de casos válidos 231   
a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 










Phi ,121   ,642 
V de Cramer ,121   ,642 Nominal por 







R de Pearson ,039 ,066 ,594 ,553c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,032 ,066 ,487 ,627c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 





Tabla 38 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Por el qué dirán como 
motivo para 
permanecer con el 
agresor * Sexo del 
encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
 
Tabla de contingencia Por el qué dirán como motivo para permanecer con el agresor * Sexo 
del encuestado 






Recuento 14a 8b 22 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
14,1% 6,1% 9,5% 
Por el qué dirán como 
motivo para permanecer 
con el agresor 
Poco Recuento 23a 34a 57 
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% dentro de Sexo del 
encuestado 
23,2% 25,8% 24,7% 
Recuento 31a 45a 76 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
31,3% 34,1% 32,9% 
Recuento 19a 30a 49 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
19,2% 22,7% 21,2% 
Recuento 11a 12a 23 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
11,1% 9,1% 10,0% 
Recuento 1a 3a 4 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 2,3% 1,7% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 







Pruebas de chi-cuadrado 





5,244a 5 ,387 
Razón de 
verosimilitudes 
5,237 5 ,388 
Asociación lineal por 
lineal 
1,157 1 ,282 
N de casos válidos 231   
a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 















Phi ,151   ,387 
V de Cramer ,151   ,387 Nominal por 







R de Pearson ,071 ,066 1,076 ,283c 
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Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,065 ,066 ,990 ,323c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 































0,0% 12,1% 5,0% 0,0% 12,5% 11,5% 9,5% 
Recuent
o 






33,3% 33,3% 25,0% 30,0% 20,0% 21,9% 24,7% 
Recuent
o 






25,0% 36,4% 25,0% 20,0% 42,5% 33,3% 32,9% 
Recuent
o 






8,3% 15,2% 27,5% 40,0% 20,0% 20,8% 21,2% 
Recuent
o 






33,3% 3,0% 17,5% 10,0% 5,0% 8,3% 10,0% 
Recuent
o 
0a 0a 0a 0a 0a 4a 4 














0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 1,7% 













100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Ideología categorías cuyas proporciones de columna no difieren 
significativamente entre sí en el nivel 0 ,05. 
 
 
pruebas de chi-cuadrado 




30,101a 25 ,221 
Razón de 
verosimilitudes 
31,491 25 ,173 
Asociación lineal por 
lineal 
,000 1 ,991 
N de casos válidos 231   
22 casillas (61,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 











 Valor Error típ. 
asint.a 
T aproximadab Sig. 
aproximada 
Phi ,361   ,221 Nominal por 
nominal V de Cramer ,161   ,221 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson -,001 ,067 -,011 ,991c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,010 ,067 ,157 ,875c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 
Tabla 40.- Creencias religiosas como motivo para permanecer con el agresor 
 Católico Protestante Ninguna Total  
Recuento 41a 2a 36a 81 Muy 
poco % dentro de Religión 34,5% 50,0% 34,6% 35,1% 
Recuento 28a, b 0b 29a, b 59 Poco 
% dentro de Religión 23,5% 0,0% 27,9% 25,5% 
Recuento 38a 0a 25a 63 Regular 
% dentro de Religión 31,9% 0,0% 24,0% 27,3% 
Recuento 10a 0a 7a 17 Bastante 
% dentro de Religión 8,4% 0,0% 6,7% 7,4% 
Creencias religiosas como 
motivo para permanecer 
con el agresor 
Mucho Recuento 2a 0a 3a 5 
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% dentro de Religión 1,7% 0,0% 2,9% 2,2% 
Recuento 0a 2b 4c 6 NC 
% dentro de Religión 0,0% 50,0% 3,8% 2,6% 
Recuento 119 4 104 231 
Total 
% dentro de Religión 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Ideología categorías cuyas proporciones de columna no difieren 





Pruebas de chi-cuadrado 





52,989a 25 ,001 
Razón de 
verosimilitudes 
31,959 25 ,159 
Asociación lineal por 
lineal 
,103 1 ,748 
N de casos válidos 231   
a. 28 casillas (77,8%) tienen una 
frecuencia esperada inferior a 
5. La frecuencia mínima 















Phi ,479   ,001 Nominal por 
nominal V de Cramer ,214   ,001 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson ,021 ,065 ,321 ,748c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
-,007 ,066 -,104 ,917c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 
Tabla 41 Creencias religiosas como motivo para permanecer con el agresor * Sexo del encuestado 






Recuento 28a 53a 81 Creencias religiosas 
como motivo para 
permanecer con el 
Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
28,3% 40,2% 35,1% 
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Recuento 30a 29a 59 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
30,3% 22,0% 25,5% 
Recuento 29a 34a 63 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
29,3% 25,8% 27,3% 
Recuento 8a 9a 17 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
8,1% 6,8% 7,4% 
Recuento 3a 2a 5 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 1,5% 2,2% 
Recuento 1a 5a 6 
agresor 
NC % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 3,8% 2,6% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 
de columna no difieren significativamente entre sí n el nivel 0 ,05. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





6,473a 5 ,263 
Razón de 
verosimilitudes 
6,698 5 ,244 
Asociación lineal por 
lineal 
,494 1 ,482 
N de casos válidos 231   
4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 











Phi ,167   ,263 Nominal por 
nominal V de Cramer ,167   ,263 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson -,046 ,065 -,702 ,483c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
-,079 ,065 -1,195 ,233c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 










Recuento 10a 13a 23 
Sí, enfermos mentales % dentro de Sexo del 
encuestado 
10,1% 9,8% 10,0% 
Recuento 9a 8a 17 
Problemas de alcohol % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 6,1% 7,4% 
Recuento 9a 10a 19 
Drogadictos % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 7,6% 8,2% 
Recuento 55a 78a 133 
Sabe lo que hace % dentro de Sexo del 
encuestado 
55,6% 59,1% 57,6% 
Recuento 12a 16a 28 
No sé % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 12,1% 12,1% 
Recuento 4a 7a 11 
Es el maltratador un 
enfermo o tiene 
problemas con las 
drogas o alcohol 
No contesta % dentro de Sexo del 
encuestado 
4,0% 5,3% 4,8% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna no 
difieren significativamente entre sí en el nivel 0,05. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





1,180a 5 ,947 
Razón de 
verosimilitudes 
1,173 5 ,947 
Asociación lineal por 
lineal 
,447 1 ,504 
N de casos válidos 231   
a. 1 casillas (8,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 










Phi ,071   ,947 Nominal por 
nominal V de Cramer ,071   ,947 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson ,044 ,066 ,667 ,505c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,046 ,066 ,695 ,488c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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c. Basada en la aproximación normal. 
 
 
Tabla 43.-  percepción, por sexo sobre si los problemas psicológicos y/o de drogadicción/ son el motivo para 
maltratar  























Muy poco 14 14,1% 6,0% 6 4,5% 2,6% 
Poco 23 23,2% 9,9% 17 12,9% 7,3% 
Regular 29 29,3% 12,5% 45 34,1% 19,4% 
Bastante 20 20,2% 8,6% 33 25,0% 14,2% 
Mucho 10 10,1% 4,3% 25 18,9% 10,8% 
Problemas psicológicos 




3 3,0% 1,3% 6 4,5% 2,6% 
Muy poco 12 12,1% 5,2% 6 4,5% 2,6% 
Poco 15 15,2% 6,5% 12 9,1% 5,2% 
Regular 23 23,2% 9,9% 38 28,8% 16,4% 
Bastante 28 28,3% 12,1% 47 35,6% 20,3% 
Mucho 19 19,2% 8,2% 24 18,2% 10,3% 
Problemas de drogas 
como motivo para 
maltratar 
No sabe  2 2,0% 0,9% 5 3,8% 2,2% 
 
 
Comparaciones de proporciones de columnas a 




Muy poco B  
Poco B  
Regular   
Bastante   
Mucho   
Problemas psicológicos como motivo 
para maltratar 
No contesta   
Muy poco B  
Poco   
Regular   
Bastante   
Mucho   
Problemas de drogas como motivo 
para maltratar 
No sabe    
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0,05. Para cada par 
significativo, la clave de la categoría con la proporción de columna menor aparece debajo de la 
categoría con mayor proporción de columna. 
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Utilizando la corrección de Bonferroni, se han ajustado las pruebas para todas las comparaciones 







Tabla 44.- Grado de acuerdo, según sexo de la persona encuestada, sobre los motivos para maltratar a la 
pareja sentimental. 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  Recuento 
% del N 
de la 
columna 
% del N 
total de 
tabla Recuento 
% del N 
de la 
columna 





11 11,1% 4,7% 3 2,3% 1,3% 
Poco 7 7,1% 3,0% 6 4,5% 2,6% 
Regular 21 21,2% 9,1% 22 16,7% 9,5% 
Bastante 30 30,3% 12,9% 67 50,8% 28,9% 






5 5,1% 2,2% 4 3,0% 1,7% 
Muy 
poco 
10 10,1% 4,3% 7 5,3% 3,0% 
Poco 9 9,1% 3,9% 9 6,8% 3,9% 
Regular 31 31,3% 13,4% 40 30,3% 17,2% 
Bastante 31 31,3% 13,4% 44 33,3% 19,0% 









4 4,0% 1,7% 8 6,1% 3,4% 
Muy 
poco 
10 10,1% 4,3% 2 1,5% ,9% 
Poco 13 13,1% 5,6% 6 4,5% 2,6% 
Regular 26 26,3% 11,2% 43 32,6% 18,5% 
Bastante 32 32,3% 13,8% 56 42,4% 24,1% 






4 4,0% 1,7% 4 3,0% 1,7% 
Muy 
poco 
13 13,1% 5,6% 8 6,1% 3,4% 
Poco 22 22,2% 9,5% 19 14,4% 8,2% 
Regular 26 26,3% 11,2% 44 33,3% 19,0% 
Bastante 27 27,3% 11,6% 42 31,8% 18,1% 
Mucho 8 8,1% 3,4% 15 11,4% 6,5% 
No le gusta 







3 3,0% 1,3% 4 3,0% 1,7% 
Muy 
poco 
7 7,1% 3,0% 4 3,0% 1,7% 
Poco 6 6,1% 2,6% 5 3,8% 2,2% 
Regular 18 18,2% 7,8% 16 12,1% 6,9% 










6 6,1% 2,6% 6 4,5% 2,6% 
Muy 
poco 
12 12,1% 5,2% 9 6,8% 3,9% 
Poco 12 12,1% 5,2% 12 9,1% 5,2% 
Regular 23 23,2% 9,9% 31 23,5% 13,4% 
Bastante 36 36,4% 15,5% 45 34,1% 19,4% 








2 2,0% ,9% 5 3,8% 2,2% 
Muy 
poco 
48 48,5% 20,7% 74 56,1% 31,9% 
Poco 19 19,2% 8,2% 30 22,7% 12,9% 
Regular 17 17,2% 7,3% 14 10,6% 6,0% 
Bastante 8 8,1% 3,4% 3 2,3% 1,3% 








4 4,0% 1,7% 9 6,8% 3,9% 
 
Sexo del encuestado 
Masculino Femenino 
  (A) (B) 
Muy poco B   
Poco     
Regular     
Bastante   A 




No contesta     
Muy poco     
Poco     
Regular     
Bastante     







No contesta     
Muy poco B   
Poco B   
Regular     
Bastante     




6     
Muy poco     
Poco     
Regular     
Bastante     
Mucho     
No le gusta 





6     
Muy poco     
Poco     
Superioridad 
como 
motivo para Regular     
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Bastante     
Mucho   A 
maltratar 
No contesta     
Muy poco     
Poco     
Regular     
Bastante     






6     
Muy poco     
Poco     
Regular     
Bastante B   






6     
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación ,05. Para cada par significativo, la clave 
de la categoría con la proporción de columna menor apa ece debajo de la categoría con mayor proporción de columna. 
a. Esta categoría no se utiliza en las comparaciones porque su proporción de columna es igual a cero o uno. 
b. Esta categoría no se utiliza en las comparaciones porque la suma de ponderaciones de los casos es inferior a dos. 
c. Utilizando la corrección de Bonferroni, se han ajustado las pruebas para todas las comparaciones por pares dentro 
de una fila para cada subtabla situada más al interior. 
 
 
Tabla 47 de contingencia Divorcio o separación a tiempo como solución para la lucha contra la violencia de 






















5,9% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,6% 8,2% 
Recuen
to 






11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,6% 10,4% 
Recuen
to 










































16,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,3% 16,9% 
Recuen
to 






6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 6,5% 
Recuen
to 














Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Religión categorías cuyas proporciones de columna no difieren 




Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Divorcio o separación a 
tiempo como solución 
para la lucha contra la 
violencia de género * 
Religión 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 





12,326a 25 ,984 
Razón de 
verosimilitudes 
14,633 25 ,950 
Asociación lineal por 
lineal 
,112 1 ,738 
N de casos válidos 231   
24 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima esperada es ,06. 
 
Medidas simétricas 








Phi ,391   ,081 Nominal por 
nominal V de Cramer ,175   ,081 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson ,125 ,062 1,913 ,057c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,124 ,062 1,890 ,060c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
Tabla- 47- bis- ideología y la instituciones publicas  -Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Educación para la 
igualdad en 
instituciones públicas 
como solución para la 
lucha contra la 
violencia de género * 
Ideología 











Tabla de contingencia Educación para la igualdad en instituciones públicas como solución para la lucha contra 



































9,10% 10,00% 0,00% 5,00% 2,10% 5,60% 
Recuent
o 





































12,10% 20,00% 10,00% 12,50% 21,90% 18,20% 
Recuent
o 










36,40% 35,00% 30,00% 17,50% 25,00% 26,80% 
Recuent
o 









33,30% 20,00% 60,00% 55,00% 33,30% 35,10% 
Recuent
o 







8,30% 0,00% 2,50% 0,00% 2,50% 9,40% 5,20% 
Recuent
o 





















Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Ideología categorías cuyas proporciones de columna no difieren 





Pruebas de chi-cuadrado 









36,121 25 ,070 
Asociación lineal por 
lineal 
7,685 1 ,006 
N de casos válidos 231   
a. 22 casillas (61,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 




 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. 
aproximada 
Nominal por Phi ,381   ,117 
164 
 
nominal V de Cramer ,171   ,117 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson ,183 ,066 2,814 ,005c 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,145 ,066 2,222 ,027c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
Tabla 48-Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 









psicológico a los 
maltratadores como 
solución para la lucha 
contra la violencia de 
género * Sexo del 
encuestado 
231 99,6% 1 0,4% 232 100,0% 
 
Tabla de contingencia Tratamiento psicológico a los maltratadores como solución para la 
lucha contra la violencia de género * Sexo del encuestado 






Recuento 12a 7a 19 Muy 
poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 5,3% 8,2% 
Recuento 17a 11b 28 
Poco % dentro de Sexo del 
encuestado 
17,2% 8,3% 12,1% 
Recuento 22a 40a 62 
Regular % dentro de Sexo del 
encuestado 
22,2% 30,3% 26,8% 
Recuento 29a 35a 64 
Bastante % dentro de Sexo del 
encuestado 
29,3% 26,5% 27,7% 
Recuento 13a 30a 43 
Mucho % dentro de Sexo del 
encuestado 
13,1% 22,7% 18,6% 
Recuento 6a 9a 15 
Tratamiento psicológico 
a los maltratadores 
como solución para la 
lucha contra la 
violencia de género 
6 % dentro de Sexo del 
encuestado 
6,1% 6,8% 6,5% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones 








Pruebas de chi-cuadrado 





11,226a 5 ,047 
Razón de 
verosimilitudes 
11,274 5 ,046 
Asociación lineal por 
lineal 
5,471 1 ,019 
N de casos válidos 231   
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 











Phi ,220   ,047 
V de Cramer ,220   ,047 Nominal por 







R de Pearson ,154 ,065 2,362 ,019c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,146 ,065 2,233 ,026c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 






Tabla 49.- Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Qué es la violencia de 
género * Sexo del 
encuestado 


















Tabla de contingencia Qué es la violencia de género * Sexo del encuestado 





Recuento 50a 81a 131 Violencia de hombre 
sobre mujer % dentro de Sexo del 
encuestado 
50,5% 61,4% 56,7% 
Recuento 38a 40a 78 
Violencia doméstica % dentro de Sexo del 
encuestado 
38,4% 30,3% 33,8% 
Recuento 2a 3a 5 Violencia de mujer sobre 
hombre % dentro de Sexo del 
encuestado 
2,0% 2,3% 2,2% 
Recuento 9a 8a 17 
Qué es la violencia de 
género 
No contesta % dentro de Sexo del 
encuestado 
9,1% 6,1% 7,4% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna no 






Pruebas de chi-cuadrado 





2,993a 3 ,393 
Razón de 
verosimilitudes 
2,987 3 ,394 
Asociación lineal por 
lineal 
2,160 1 ,142 
N de casos válidos 231   
a. 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 























Phi ,114   ,393 
V de Cramer ,114   ,393 Nominal por 







R de Pearson -,097 ,066 -1,473 ,142c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
-,108 ,066 -1,643 ,102c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
Tabla 50.Resumen del procesamiento de los casos- De dónde provienen sus conocimientos de 
la violencia * Sexo del encuestado/a 
Casos 








De dónde provienen sus 
conocimientos de la 
violencia * Sexo del 
encuestado 






Pruebas de chi-cuadrado 





2,480a 5 ,780 
Razón de 
verosimilitudes 
2,478 5 ,780 
Asociación lineal por 
lineal 
1,672 1 ,196 
N de casos válidos 231   
a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 












Phi ,104   ,780 Nominal por 
nominal V de Cramer ,104   ,780 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson ,085 ,065 1,295 ,197c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,083 ,065 1,267 ,207c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 






Tabla 51 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 











Tabla de contingencia 51 De dónde provienen sus conocimientos de la violencia * Sexo del 
encuestado/a 






Recuento 40a 45a 85 





Recuento 9a 8a 17 
Radio % dentro de Sexo 
del encuestado 
9,1% 6,1% 7,4% 
Recuento 6a 10a 16 
Revistas % dentro de Sexo 
del encuestado 
6,1% 7,6% 6,9% 
Recuento 7a 10a 17 Experiencia de mujeres 
cercanas % dentro de Sexo 
del encuestado 
7,1% 7,6% 7,4% 
Recuento 2a 2a 4 
Experiencia propia % dentro de Sexo 
del encuestado 
2,0% 1,5% 1,7% 
Recuento 35a 57a 92 
De dónde provienen 












Recuento 99 132 231 





Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el ivel ,05. 
169 
 
Quién considera que 
puede dencunciar la 
violencia de género * 
Sexo del encuestado 

















Tabla de contingencia Quién considera que puede denu ciar la violencia de género * Sexo del encuestado 






Recuento 13a 13a 26 
Víctima % dentro de Sexo del 
encuestado 
13,1% 9,8% 11,3% 
Recuento 23a 27a 50 Víctima y 
familiares % dentro de Sexo del 
encuestado 
23,2% 20,5% 21,6% 
Recuento 5a 3a 8 Policía y guardia 
civil % dentro de Sexo del 
encuestado 
5,1% 2,3% 3,5% 
Recuento 2a 3a 5 
Juez % dentro de Sexo del 
encuestado 
2,0% 2,3% 2,2% 
Recuento 1a 0a 1 
Sólo fiscal % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 0,0% 0,4% 
Recuento 55a 86a 141 
Quién considera que 
puede dencunciar la 
violencia de género 
Cualquier persona % dentro de Sexo del 
encuestado 
55,6% 65,2% 61,0% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna 
no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 










4,554 5 ,473 
Asociación lineal por 
lineal 
1,781 1 ,182 
N de casos válidos 231   
a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 










Phi ,135   ,520 Nominal por 
nominal V de Cramer ,135   ,520 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson ,088 ,066 1,337 ,183c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
,091 ,066 1,377 ,170c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 





Tabla 52 Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








En caso de ser testigo, 
lo denunciaría * Sexo 
del encuestado 







Tabla de contingencia En caso de ser testigo, lo denunciaría * Sexo del encuestado 





Recuento 1a 0a 1 
0 % dentro de Sexo del 
encuestado 
1,0% 0,0% 0,4% 
Recuento 52a 71a 123 





Recuento 20a 18a 38 Sí pero sólo si la víctima 





En caso de ser 
testigo, lo denunciaría 
Sí, si la víctima es Recuento 4a 11a 15 
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familiar % dentro de Sexo del 
encuestado 
4,0% 8,3% 6,5% 
Recuento 7a 5a 12 
No. Es cosa de ellos % dentro de Sexo del 
encuestado 
7,1% 3,8% 5,2% 
Recuento 3a 3a 6 
Intento mediar % dentro de Sexo del 
encuestado 
3,0% 2,3% 2,6% 
Recuento 12a 24a 36 





Recuento 99 132 231 





Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna 











pruebas de chi-cuadrado 





7,070a 6 ,314 
Razón de 
verosimilitudes 
7,517 6 ,276 
Asociación lineal 
por lineal 
,685 1 ,408 
N de casos válidos 231   
a. 4 casillas (28,6%) tienen una 
frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima 












Phi ,175   ,314 Nominal por 
nominal V de Cramer ,175   ,314 
Intervalo por 
intervalo 





,033 ,065 ,505 ,614c 
N de casos válidos 231    
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a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 





Tabla 55Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 








Intenta concienciar al 
entorno más cercana 
sobre la violencia de 
género * Sexo del 
encuestado 










Tabla de contingencia Intenta concienciar al entorno más cercana sobre la violencia de género * Sexo del
encuestado 





Recuento 24a 43a 67 
Sí, siempre que puedo % dentro de Sexo del 
encuestado 
24,2% 32,6% 29,0% 
Recuento 32a 49a 81 
En alguna ocasión % dentro de Sexo del 
encuestado 
32,3% 37,1% 35,1% 
Recuento 25a 19b 44 
Nunca lo he considerado % dentro de Sexo del 
encuestado 
25,3% 14,4% 19,0% 
Recuento 6a 2a 8 
No es mi problema % dentro de Sexo del 
encuestado 
6,1% 1,5% 3,5% 
Recuento 12a 19a 31 
Intenta concienciar al 
entorno más cercana 
sobre la violencia de 
género 
No contesta % dentro de Sexo del 
encuestado 
12,1% 14,4% 13,4% 
Recuento 99 132 231 
Total % dentro de Sexo del 
encuestado 
100,0% 100,0% 100,0% 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Sexo d l encuestado categorías cuyas proporciones de columna no 














Pruebas de chi-cuadrado 





8,821a 4 ,066 
Razón de 
verosimilitudes 
8,835 4 ,065 
Asociación lineal por 
lineal 
1,537 1 ,215 
N de casos válidos 231   
a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 











Phi ,195   ,066 Nominal por 
nominal V de Cramer ,195   ,066 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson -,082 ,065 -1,241 ,216c 
Ordinal por ordinal 
Correlación de 
Spearman 
-,112 ,065 -1,708 ,089c 
N de casos válidos 231    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
 
 
 
